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A U L T I M A H O R A 
PARTE OFICI4L I>TGLl> 
Londres, octubre 
Oficialmente se anuncia en el parte 
íHihllcado por el Ministerio de la Gue-
rra, que la l ínea alemana ha sido des-
trozada entre San Quintín y Le O t e -
Jí't-Sequehart, al sudeste de BelÜn-
courl Fresedles. hasta el norfe <!P ( re-
recoear, pobladtón que ha sWo toma 
da. 
También ha sido ocupado por los 
Aliados Rumilly, al sur de de Cambrai. 
La ofensiva anglo-ebalga slmue pro-
fCresando satisfactoriamente habiendo 
raptuiado los aliados la población de 
T.edephem, que es una de las estacio-
nes del ferTocarrll Roulers-Menin, 
A S U N T O S D E L D I A 
Se c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n de l 
curso universi tar io con asistencia 
de profesores y de alumnos supe-
rior, si hemos de creer las r e s e ñ a s 
que se han hecho de l acto, a l de 
los años anteriores. 
Si es nuncio esa pa r t i cu l a r idad 
de que durante el curso, desde 
ahora hasta el 31 de m a y o de 
1919, c o n c u r r i r á n con pun tua l idad 
a dar y a recibir , respectivamente, 
la e n s e ñ a n z a c a t e d r á t i c o s y estu-
diantes, de que h a b r á aulas, des-
de ahora t a m b i é n , para todas las 
clases, y de que durante m á s o 
menos t iempo no o c u r r i r á que cla-
ses de un mismo curso y una mis-
ma m a t r í c u l a se profesan a lír 
misma hora, h a b r á que marcar con 
piedra blanca, como lo h a c í a n los 
romanos para s e ñ a l a r los d í a s fas-
tos, el d í a de ayer en los anales 
de la Univers idad de la Habana. 
En el Ins t i tu to de Segunda En-
señanza no se ha pod ido celebrar 
con solemnidad la fiesta inaugu-
ral del curso, p o r q u e . . . porque 
el edificio e s t á en ruina. 
Y lo ocurr ido este a ñ o o c u r r i ó 
t ambién el a ñ o inmedia to , y el 
o t ro . . . 
Dejemos el comentar io a los 
alumnos de R e t ó r i c a del Ins t i tu-
to : 
Esto, Inés, ello se alaba; 
no es menester alaballó. 
El Mundo se entusiasma con 
motivo de haber pedido M r . W i l -
son al Congreso que se conceda a 
las mujeres el derecho de sufra-
gio. 
Hasta ahora—dice como conclusión 
de un artículo escrito en tono l ír ico— 
las mujeres—la mitad del género hu-
mano, la fuente de la vida, la perpe-
tuadora de la especie—han estado 
proscriptas de la vida política, en 'a 
que han hecho ^s hombres, que la 
monopolizan, cuanto les ha placido. 
Cese esa proscripción. El mundo se 
democrat izará sustancialmente, cual lo 
•nsinúa Wilson, con esta enorme y tras-
cendental reforma. El mundo se sa-
neará . Cuando las mujeres, más huma-
nas, más amantes, más tiernas que los 
hombres, influyan, por modo esencial, 
en la gobernación de los pueblos, se 
acabarán las guerras, 'os mataderos, 
los degolladeros humanos. La sensibi-
lidad de la mujer dominará la fiereza 
del hombre. 
Es* imposible1 predec i r "el g r a d ó 
de inf luencia que e j e r c e r á la ac-
c ión de las m u jefes en la v i d a p ú -
b l i c a — q u e no significa precisa-
mente la v ida p o l í t i c a aj u s o — 
cuando intervenga p o r medio de l 
vo to en la g o b e r n a c i ó n de l E*-
lado y sean, a d e m á s de electoras, 
elegibles. 
Pero p a r é c e n o s que ese in f lu jo 
ha de ser en general beneficioso. 
" S i las mujeres mandasen" es 
probable , es seguro que esta gue-
rra , la guerra espantosa desenca-
denada en 1914 , no se hubiera 
declarado. 
Bella matribus deíesta ta! . . . 
Esta reminiscencia horaciana es 
del g é n e r o bara to y e s t á a l a l -
cance de las fortunas intelectuales 
m á s modestas; hasta al alcance 
de los indigentes. 
Por ello nos la pe rmi t imos , sin 
temor de que se nos t i lde de pe-
dantes. 
I BL COLE KA > UNA 
Madrid, octubre 2. 
j Noticias recibidas de Austria l l nn -
1 frn'a afirman que el cólera morbo aslá-
i tic© se ha presentado en Vienn, donde 
jla terrible epidemia ja ha ocasionado 
aipuias víctimas. 
LA CAIDA DE V0> HERTÍ LMi 
Amsterdam, octubre 2. 
La dimisión del Canciller Imperial 
i de Alemania, ( onde Von Hertltuff, es-
j tá definitivamente contirmatía. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
1 Las fuerzas alemanas que después 
I de haber retrocedido en el Ancre y 
! el Somme se mantuTieron algún tiem-
po a lo largo de la línea San Quintín 
Cambrai es tán d© nueyo en retirada. 
Los aTiadoreg qu0 hacen observacio-
nes ©n ei frente de la Picardía orien-
ta] lian informado que ©1 movimiento 
refrógmdo del enemigo en esta re-
glón por larg,» tiempo esperado, y i 
se es tá realizando y que largos con. 
>oyes He '«en por los caminos al est» 
y nordeste de San Quintín. 
San Quintín ha caldo. Cambrai es-
tá ardiendo y la linea de Hindenbnrg 
entre las dos ciudades ha sido des-
trozada en dos lugares, por lo menos. 
A I norte de Cambrai ha'vuelto a ser 
roto en tanto que al sur de San Quln 
j t i n los franceses han aplastado las lí-
i neas avanzadas de las famosas posi-
: tioiies defensivas alemanas. 
( orno se deshace el hielo de los 
i ríos congelados al llegar la primave 
ra, ias l íneas enemigas en el nordes-
te de Francia se están desbaratando. 
I Los peritos militares esperan que una 
i vez sobrevenida la ruptura el desa-
rrollo de los sucesos será rápido. 
La situación t>ne importa ule in-
fluencia sobre el resto de la línea. 
Puede decirse que la posición alema-
na a lo largo del fiante actual se pa-
rece mucho a la creada hace algunas 
semanas cuando el enemigo trataba 
de sostener a Roye y Lasslgny. Las-
glgny cayó y en seguida Roye fué in-
sostenible. Perdido San Quintín, es 
probable que los alemanes se vean 
compelldos a retirarse de La Fere, 
lo que podría ser cansa a su vez de 
una retirada <lsl bosque de Saint Go-
baln y de Laon, más al sur. 
En el norte los belgas y los ingle 
ses han penetrado muy adentro en 
las líneas alemanas. Amenazan ahora 
generalmente las posiciones eiiem> 
bas alrededor de Llile y parecen ha-
Kr.rse pn condiciones de obligar al 
enemigo a abandonar sus bases sub-
marinas en la costa belga. Esos puer-
tos han sido de Inmenso valor para 
I los aiemaiKs y es probable que fren, 
'.te ai ©mínente pengro de perderlos 
: libren una gran batalla ontes de de-
I cullrse a perderlos. 
Al noroeste de Relms el general 
j Berthclot parece que está llevando 
i adelante una operación que anieuaza 
i tiaiKp-ear la» líneas alemanas en to-
do el sector de la Champagne que van 
en dirección al Esto. Dícese que los 
íranceses se están moviendo por las 
faldas de las colhias al norte de 
Reims. 
Más al este ei ejército del general 
G«uraud paree© haber destrozado a 
los ejércitos alemanes qu© s* oponían 
a su avance- La ocupación de Chale, 
íange y ©I avance hasta Month© ame-
naza las l íneas alemanas más al es-
te, donde los amorlcanos han estado 
vlrtualmente sujetando al enemigo. 
Ann aquí mismo ios americanos han 
aunado algún terreno v han rechazado 
los reiterados contra-ataques teutóni-
0( s. . 
Hay probabilidades de qne log ©jér-
r itos italianos a l mando del general 
Díaz ataquen a los aus t r íacos «n bre-
ve. Parece llegado el momento de que 
avancen sus líneas hada la frontera 
aus t r íaca y contribuyan a quitar todo 
esperanza al quebrantado Imperio 
aus t ro-húngaro . 
Las tropas aus t r íacas se están re-
tirando d© Albania, según los infor 
m©8 recibidos. Esta determinación Se 
hizo necesaria por el total derrumbe 
de las tropas al este y el armisticio 
concertado entre los búlgaros y los 
Aliados. 
En Berlín hay amenaza de doble 
crisis ministerial, diciéndose que to-
dos log miembros del Gabinete impe-
. r ia i han dimitid© y que los del Babi-
n©te prusiano intentan hacer 1© mis-
mo. 
PARTE OFICIAL DE SALONICA 
Salónica, Octubre 2 
La siguiente nota oficial fué publi-
cada por ©1 Cuartel General d© las 
tropas helénicas en esta dudad, ayer 
por !a noche: 
"Lag fuerzas griegas han continua-
do su avance en persecución del ene-
migo. En la región a l norte de Teles 
han ocupado las alturas al norte de 
Tenlkey y las laderas que dominan 
a PalnslP». 
En el Cuartel General General de 
log Aliados s® publicó, también ano-
che, el siguiente parte: 
"En virtud de los términos d© la 
Conve rdón firmada a las diez d© la 
(Continúa en la página CINCO.) 
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G r a n J u n t a d e l o s C o m i t é s d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
O r a d o r e s c u b a n o s d i r i g i r á n l a p a l a b r a a l o s 
q u e e s t á n t r a b a j a n d o p o r e ) é x i t o d e i g r a n 
e s f u e r z o f i n a n c i e r o . 
Habrán visto los lectores del DIA-
RIO en los cables de ayer martes que 
la primera condición pactada entre 
Aliados y Búlgaros es la total evacua-
ción por part© de Bulgaria del te r r i -
torio Serbio y Griego por ella invadi-
do. 
Habíamos dicho nosotros que eso 
había d© suceder como paso previo a 
toda suspensión de hostilidades por 
parte del ejército del frente de Saló-
nica, porque no había d© faJlar n i 
quedar preterida la doctrina Wilso-
niana en el primer caso en quo pu-
diera aplicarse por entrega y rendi-
ción absoluta de uno de loe países, 
Bulgaria, en guerra con los Aliados. 
Y ahora viene la demostración de 
lo qu© habíamos asegurado, trayendo 
loo textos. 
Al dirigir&e ei Presidente Wilson a 
los Congresistas norte americanos el 
8 de Enero dei año que corre, fijó en 
una de las 14 condiciones de la paz 
que pudieran llegar a concertar los 
Kstados Unidos, la siguiente, señala-
da con el número X I que dice as í : 
"Rumania, Serbia y Montenegro se-
rían evacuados y devueltos sus t e r r i -
torios ocupados. A Serbia se le con-
cedería seguro y libre paso al mar y 
las relaciones de los diversos Estados 
Balkánicos entre sí so oeterminar ían 
por consejos amistosos teniendo en 
cuenta las afinidades de sóberaníja y 
Nacionalidades establecidas por la 
Bl Comité Ejecutivo del Cuarto Em-, 
Présüto do la Libertad anuncia una 
gran junta de todos los comités que 
- u n trabajando para que el emprés-
Jl.-?.8Qa un «^xito en cuba. Esta junta 
leñara lugar el viernes a las nuevw 
Hrn á noclle. ^ ©I "Hotel plaxa." Dí-
. giran 'a palabra varios oradores cu 
oanos 
El hecho de que Cuba pasó aver el 
rrimer millón ha llenado de fe a todos 
rfiLqUe ^ b ^ a - n por el éxito de esta 
uicima batalla finan fiera contra el 
^rusianismo y hay más confianza que 
ha n8- 611 qup las suscripciones dé Cu-
wi llegarán a los sefs millonea, que 
r!, .tf'mblci6n de los que forman los comités. 
RIÎ Ü ^ ^ h r o s de éstos al solicitar 
¿^crípoioneg e8tán explicando que 
^aa bono que se compra es una avu-
a airecta a lo» soldados americanos 
i J l l a ca'^a aliada. Con ello-} s© com-
g " ^ m e s , rffiles y rntutlodones, 
ahH S allmenta Y suministra ropa de 
nngo, y sirve para atenc|er a ios en. 
Ipnnofi y heridos. 
1 n bono de $50 compra 150 granadas 
mano. o 18 bayonetas, o 50 proyec-
tiles para un cañón de 37 mm. Provee 
37 paquetes de primera cura, c salva 
1.9 soldados del té tano. 
l ' n bono Je $100 compra 5,000 car 
tuches ú i ametralladora, o 285 cuchi-
llas de trinchera (bastant© pera una 
compañía) o 13 pistolas automát icas . ! 
Tres bonos de $100 compran 500 re- ' 
flectores, o 200 cantinas con sus cu- ! 
biertas, o 375 pailas de trinchera, o^ 
300 cápsulas cargadas de 37 mm. 
Un bono de $500 compra dos am©-1 
tralladoras, o 300 cascos de acero, o | 
500 gorras de viaje, o 178 bayonetas, j 
Un bono de $1,000 compra un pro- ¡ 
yectil de 16 pulgadas, 33 rlfle.<- o una 
tonelada de pólvora inhumosa o 400 
pares de zapatos de marcha. 1 
Dos bonos de $1,000 surten a dos j 
batallones de equipos de rancho, o 30 
cápsula© cargadas de 155 mm. o arma 1 
57 hombres de rifles y bayonetas, o 1 
compra 500 frazadas. 
Quine© bonos de 1,000 comnran un 
cañón de 155 mm. (6.2 pulgadas) o 428 1 
rifles con bayonetas, o 300,000 <• 
tuchos de rifle, o 250 empaque^ de una i 
compañía-
Comprad bonos y ayudáis a la gran i 
obra. . ' 
Historia; y se establecerían las ga-
ran t ías internacionales de la indepen-
dencia política y económica 7 la i n -
tegridad terri torial de los var.'os Es-
tados Balkánicos." 
En su discurso de 12 de Febrero 
también pronunciado por Mr. Wileon 
en el Congreso, cuando todos creíamos 
que las proposiciones do paz del Con-
de Czemin eran genuinas y veraces, 
redujo el Presidente, condensó, esas 
14 Condiciones en 4 y dijo en la 2a.: 
"Los pueblos y las Provincias no po-
drán ser trasegados d© una a otra so-
beranía como si fuesen ganados o fi-
chas de de un juego, cosa desdo ahora 
para siempre abolida." 
De suerte qu© habiendo Bulgaria y 
Austria Hungr ía fincado a sus sobe-
ranías las Provincias de Serbia, vio-
lando esa base de paz, habían de de-
volverlas. 
Y en fecha bien reciente, al pro-
nunc ia r el Presidente 'Wlülson su dis-
curso del 27 de Septiembre úl t imo en 
el Metropolitan Opera House, de New 
York, para iniciar el Cuarto Emprés-
t i to de la Libertad, cuyo discurso es 
la condensación de la política del Pre-
sidente durante la guerra y después 
de ella y un ese sentido ee un faro 
que guiará a las Naciones del mundo 
en los escollos de la política Intema-
! cional oon su vivísima luz, se pregun-
taba Mr. Hilson con ira bien altruis-
ta: "¿Se to lerará que ©1 poder mil i tar 
de una nación o grupo de naciones 
cualquiera, determine el destino de 
pueblos que no tienen derecho a do-
minar y sí sólo lo hacen por la fuer-
za? 
Y añadió más adelante; "Es de ca-
pital Importancia que nosotros con-
vengamos explíci tamente qu© no po-
drá concederse la paz cuando se des-
naturalicen por pacto» o pretericio-
nes los principios por los cuales es-
tamos luchando en la guerra. Y sobre 
esto no puede haber duda alguna." 
Como esos postulados de la vida po-
lítica e internacional de los pueblos 
los han aceptad© las Naciones alia-
das y se los saben de memoria, cuan-
do un oficial búlgaro se presentó tra-
yendo una (farta del general en Jefe 
Terodow, Generalísimo del ejército 
búlgaro, al general Francbet d'Espe-
rey; jefe de las fuerzas del frente de 
Salónica, pidiéndole la suspensión d? 
las hostilidades durant© 48 horas pa-
ra que pudiesen llegar al Cuartel Ge-
neral F rancés el Ministro de Hacien-
da búlgaro Llaptoheff y el general 
Loukoff jefe del Segundo ejército búl-
garo, el general francés contestó ne-
gando el armisticdo pedido, pero ofre-
ciendo que recibiría a los deJetgados 
de qu© se hablaba si estaban debida-
mente autorizados por ©i Gobierno. 
El texto de la carta del General 
francés es el siguiente: 
EN LAS ESCUELAS X H O U L L S 
PARA 3IAFSTROS, TUYO LÜGAB 
AYEK TARDE UNA DOBLF S0-
LEMNIDAD ACADEHIOA 
l íaseos comunes. 
Es sabido. 
Ofrecen siempre un "cachet" insó'' 
l i to, s ingularísimo, los actos públicos 
que tienen lugar en las Escuelas Ñor* 
males de Maestros de esta Capital. 
Son aquellas mansiones de cultura 
y preparación profesional unos ejem-
plares seminarios en que se forja el 
carácter , se templa el alma y se dis-
ciplinan los educandos de modo que 
sol© encomios, laudatorios para alum-
nos y antes para las Maestras y Maes-
tros, merecen por toda manera. 
Así ayer, en la doble ceremonia al, 
que, sucesivamente asistimos parai 
traer al ' DIARIO DE LA MARINA tan. 
interesante información, pudimos com-
probar, 'una vez más qu© la pulcra 
organización de las Escuelas Norma-
les es una tarea ejemplarísima que 
merec© debidos elogios, como ayer es-
cuchábamos constantemente a la com» 
placida asistencia. 
En las Normales habaneras, tanto 
en la de Maestros como en la de Maes-
(Continúa en la página CINCO ) 
P r o c e s a m i e n t o d e l 
m a t a d o r d e T a b a r e s 
A las once de la mañana de hoy, el 
juez-de Instrucción de la sección pr i -
mera dictó un auto de procesamiento 
contra José Martínez Mediandúa. au-
tor de la mguerte de Domingo Tabares 
v del chauffeur Francisco Coma Pere-
lló. 
A Mediandúa se le procesa por dos 
delitos de homicidio y uno de disparo 
•le arma de fuego y lesiones graves, 
excluyéndosele de fianza. 
(Continúa en la página CUATRO.) 
L e o p o l d o f . R o s 
I Nuestro estimado amigo don leo-
I pold© Fernández Ros ha sido norabra-
• do por la empresa de nuestro colegfi 
"E l Imparciar Director político del 
mismo. 
A l felicitar al amigo, conacedore»* 
• de sus brillantes condiciones, el au-
guramos los mayores éxitos en el de-
sempeño del cargo. 
U N A G R A N F U E N T E D E R I Q U E Z A A 
P O C O S K I L O M E T R O S D E L A H A B A N A 
V e t a d e p e t r ó l e o d e s c u b i e r t a . - P r u e b a s f e l i c e s . 
En los centros bursát i les e indus-
triales se habló mucho estos días de 
ia brillante situación en que se colo-
ca la Compañía Petrolera San Fran-
cisco, a causa de los felices resultados 
obtenidos por sus Ingenieros en los 
trabajos de excavaciones y sondeo, que 
desde la Instalación de las maquina-
rias compradas en los Estados Unidos 
por la compañía, venían realizando 
con la actividad y entusiasmo que i m -
prime toda convicción profunda en el 
éxito de cálculos y observaciones con-
cienzudas e inteligentes 
Supimos que los consejeros de la 
compañía se proponían ayer trasla-
darse a los terrenos, situados en Sen 
Francisco de.Paula para comprobar la 
certeza de haberse llegado a las pro-
ximidades d© la veta petrolífera y qui-
simos nosotros presenciar la prueba. 
Cuando llegamos al pozo número uno, 
donde se realizan los trabajos ya ea 
aquel lugar se encontraban muchas 
Para reemplazar a M. Walter H i -
ñes Page, Embajador de los Estados 
Unidos en la Gran Bretaña que ha de-
jado su alto cargo por justificados 
motivos de salud, el Presidente "Wilson 
ha nombrado a M. John W. Davis que 
era Procurador General de los Esta-
dos Unidos y que acababa de llegar a 
Suiza el 19 de Septiembre, día en que 
se le comunicó por calle su nombra-
miento, para representar a la Unión 
Americana en la Conferencia de Ber-
na para arreglar con los alemanes el 
canje de prisioneros incapacitados pa-
ra la lucha. 
Ha nacido, M. Davis en Virginia, do 
donde también procede M. González, 
Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba, siendo ambos muy hábiles y 
ofreciendo los dos la muy rara cuali-
¡dad de la amabilidad con una firme-
za extraordinaria en sus propósitos. 
No hay duda que el Presidente W i l -
' son que también es de Virginia y estos 
dos eminentes hombres públicos acre-
ditan a aquella hermosa tierra de se-
llar de diplomáticos. 
Te rmina rá M. Davis los asuntos que 
¡han de tratarse en la conferencia de 
1 Berna y antes de tomar posesión de la 
) Embajada de Londres vendrá a los 
¡Estados Unidos. Procede de una fa-
I milla de abogados y fué profesor de 
' la Universidad de Lee en 1895, y repre-
sentante en la Legislatura de Vlrgi -
| nía v so pensó en él para reemplazar a 
iWilílam Jennlng Bryan como Secreta-
! rio de Estado. 
t i S E R V I C I O H I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
(A cargo del doctor GONZALO G. 
PINARIEGA.) 
Eduardo Castellanos, Cárdenas.— 
La Ley habla do "el hijo e hijos de 
padres que tengan ya algún hijo In-
gresado en el servicio activo en la 
«ipoca en qne se verifique cualquier 
sorteo para el reclutamiento." [.as pa-
labras subrayadas—servicio activo— 
parecen referirse al creado por la pro-
pia Ley del Servicio Mili tar Obliga-
torio; pero yo estimo—y en este sen-
tido he evacuado varias consultas so-
bre el punto que a usted interesa— 
que las mismas razones que movieron 
al legislador a establecer la e iencióu 
t ra tádoso del ingresado en el servido 
I activo obligatorio, existen con rela-
¡ción a l Ingresado voluntariamente. 
Deben, pues, alegar la exención y 
acreditarla ©n la forma que determi-
na el Reglamento. 
j e s ú s FemándCí , Habana.— Si ei» 
usted hijo de españoles inscriptos co-
mo tales y ha conservado la naciona-
lidad de sus padres y no está com-
(Contlnúa en la página SIETE.) 
personas, deseosas de conocer los re-
sultados; unas directamente intereaa-
das en el éxito, otras a t ra ídas por la 
curiosidad. 
Allí vimos al Presidente de la Em-
presa, don Emilio de la Costa, al se-
cretario Ledo, don Segundo Pola y a 
casi todos los consejeros, entre loa 
que recordamos a los señores don 
Felipe Moretón, don Eustaquio Gon-
zález Marina, don Pablo Montiel, don 
José Fernández Gonzá lez . . . También 
estaban don Bernardo Pérez y don Pe-
dro Sánchez, del Banco Internacional; 
el señor Roca, del Banco Español ; don 
Enrique Aldabó; el señor Pelaez, Pre-
sidente de la Bolsa Petrolera; el señor 
Dávalos, Administrador de la Corpo-
ración de Ingenieros, y muchos más. 
El ingeniero señor Torenato Hevia, 
de la Corporación técnico minera in-
dustria?, explicó los trabajos realiza-
dos y se procedió inmediatamente a la 
prueba 
i Después de varios sondeos con la 
!fonda cuchara empezó a salir agua 
mezclada con petróleo, en proporción 
más grande de esta preciosa sustan-
!cia a medida que la cala era más 
i honda, hasta llegar a una saturación 
' en extremo satisfactoria. 
La veta en opinión de los peritos 
estaba muy próxima, lo que auguraba 
ja su juicio que solo una perforación 
1 (Continúa en la página CUATRO.) 
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1K)S E D I C I O N E S '01 A H I A S 
E8 EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
B A T U R R I L L O 
habana 27 de septiembre de 1918. 
or Joaquín N. Aramburu. 
.:eñor: Juan del Pueblo « c u r r e a 
• iú otra vez rogándole reparta cn-
sus pobres la modestlsin'a canti-
••' í que le adjunto. (Cinco peses.) 
x orno otra vez que le moleste- con 
r ' ntíca súplica, i? agradeceré quu 
.r.cticquc la limosna en nombre de 
! üj) Madre." Y perdone que pi?a guar 
'::-ido el incógnito. Usted tiene de-
i . -iiado talento y es lo auncient^-
üunte bueno para poder juzgarme sin 
' itiocrrme; y yo lo conozco lo bastan-
i • para tenerle como modelo do caba 
'.lcro»idad, bondad c inteligencia y 
"«to es lo que me mueA'e a cnenmon-
(fr.tlé esta molestia. 
.íniiii <ffl Pueblo. 
Distribuiré este donativo, como los 
üirince pesos y un cntavo recolecta-
¡lf>-, en el parque de mi pueblo en la 
noíhe del 24 durante la visita de los 
i fontales, con religiosidad y justicia. 
Y doy muchas graciru; a lo» que, con-
fUndo en m¡ probidad, me 'n^argan 
itf» estas comisiones que honran y com-
t Vicicm al mandatario tanto por lo 
nv nos como a los generosos donan-
t' s, a quienes Dios proteja 
Creo que tiene razón el Inspector 
Acolar de Bejucal doctor Valdós Mi -
rrnda, en lo que dijo en reciente 
| amblea de inspectores y en un ar-
t'culo publicado en "La Prem-.a," re-
("Spendo alusiones de su coV^a el 
''' ctor Huerta; hay maestros que, des-
!• íes de nuevo mese^ de trabajo, pre-
nUin un número irrisorio de alum* 
P s preparados para ej grado inme-
' Ato. Y eso es desastroso, )io sólo 
•:r lo caro que cuesta al país la en-
señanza, sino por el tiempo preolo-
i MUO pierden los niños. 
Claro que hay chiquillos d? Mit in 
•'.miento obtuso que tardan mucho 
i t aprender lo que .otros aprenden 
i l e g a i o s d e b o d a s 
y c u m p l e a ñ o s 
Nada bay más propio «jue im objeto 
t luttíado de los (iiie rocibe "Kl Ilostiiu1 
I'Ü liolonia," obispo, 74. Esta plata os 
; iiiiml/.ada por toda la vi>la. 
típjí ^rniHlloso surtido, variado y de 
; lisio, fnnto para señoras como para ca-
.ilbrou, 
'/rjrer/r*¿rMjr*M*/*jr*/rwM-*jrMjr****** 
Sobre Joy^s, en Pagarés , sobre 
a íqul le rcs y sobre toda clase 
de valores 
i a n a 
CfiDSQlEdc y San M p e l 
Cácilmente; así puode darse «i caso 
de un alumno o de algunos, que poco 
hayan adelantado durante el curso, 
pero otros en cambio pueden y de 
ben ascender a los cuatro o seis me-
sea do enseñanza diaria. 
Algunos maestros se eicusan di-, 
ciendo que tales o cuales niños no 
pristan atención; argumento que va 
contra «-Hos. Cuando los niños no 
atienden es que no hay disciplina en 
el aula. El maestro ha d^ crearse 
una aureola de respeto y despertar 
'in nmable interés tal en sus discí-
pulos que ellos se sientan atraídos 
por su palabra y ganorrjs ilé •ttSUir-
la. 
Donde diez alumnos oyui y die^ 
ríen y hacen pajaritas de papel, e! 
maestro e8 una nulidad, no hay otro 
motivo para que el niño cubano, na-
turalmente inteligente y por regla ge-
neral dócil ,no aprenda a leer ^n un 
rarso y no ascienda del primero a! 
segundo y hasta al tercero en nueve 
meses. Todo es cuestión de constan-
cia y dedicación del qu© lo educa. Yo 
conozco maestras que todos los años 
mrten de alumnos a las escu^lHs de 
otros grados, y las conozco que a em-
pujones hacen adelantar a do« o tre^ 
niñas. Yo s í de maestras que en el 
.^rado más difícil, tratándOKe de cria-
tuntas de seis a ocho años, rara es 
la visita del Inspector a que no siga 
la promoción de varios alumnos. 
Verdad que esto suele no tenerse 
en cuenta por el formalismo t^icial. 
En mi pueblo hay una pobre señn-
"itíi, famosa entre las famlllaa por-
que domina a los niñitos más travie-
sos 'y a loa tres meses loh enseña 
R leer y escribir bastante bien, dadrs 
"dad y tiempo.—"Es admirable—sue-
!rn decir los padres y la-s madres, en 
presencia del adelanto de sus niños. 
Esta maestra ejerció durante tttH 
años en una escuela públ^cn, suman-
do algunas docenas los niño» que en-
señó a escribir y leer y mereciendo 
las felicitaciones de los técnicos por 
su procedimiento eficaz. Vino la loy 
de 1909; se la ratificó en el cargo. 
Y tiempo después la Secretaría, con-
tra todas las observac.ones de la Jun-
ta y todas las alegaciones de la in-
feliz, la declaró cesante aplicándole 
indebidamente una Orden M'li tar d? 
lOOl, escrita tínica y exclusivamente 
parn los maestros en ejercicio que 
quisieran seguir funcionando en 1902; 
no para los futuro» maestros, no pa-
ra ?! pilcarla diez años después. 
De nada valieron razones: pisotea-
da quedó la ley de 1909, para que aho-
ra el doctor Domínguez Roldán, in -
terprete el asunto legal y juiciosa-
mente, cuando la infeliz herida y abo-
r-hornada se recluye, mísera, en una 
escuelita privada. 
Y como en este caso, los éxitos dé 
los maestros que realmente trabajan 
y promueven muchos alumnos, influ-
yen poco en las determinaciones su-
periores. Lo mismo recibe un reque-
.imiento uno de esto5', que ot'-c qu1-
durante un año promueve a solo tres 
o cuatro alumnos, ai la asistencia era 
exigua en un día determinad.'., el re» 
gaño viene. Si a fin de mes. un maes-
tro listo da por asistente un promedio 
alto, y otro, más veraz y serlo, con-
signa sólo las asistencias-verdad, pa-
ra éste viene la reprensión v para el 
otro el lauro; cuando el lauro debe 
ser para el que ensefi?, para e f que 
cumple con ?\\ deber y gana a con-
rirncia el sueldo del Estado. No esti 
en los promedios la madre del cordo-
P A R A S E R B U E N S O L D A D O H A Y Q U E E S T A R S A N O 
T O M A 
t o d o s l o s d í a s y g o z a r a s d e i a m a s c o m p l e t a s a l u d . 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o U M y e r s Co . B r o o k l y n . 





ro, sino en los adelantos; no es la 
hojarasca, sino los frutos, los que ga-
rantizan la lozanía y utilidad del ár-
bol. s 
Tan cierto es que ninguna noble 
propaganda se pierde totalmente y 
tan cierto que los puenlos rectifican, 
y hacen justicia a sus hombres de v?. 
ler. y exhuman las glorias de! pasa-
do para honrarlas, cuando los aconte-
cimientos no permiten ya premiar dy 
algún modo a 'os grandes y a les bue-
nos que a la patria dieron vidas y ta-
lentos. 
E l comité de intelectuales formado 
para perpetuar, si es posible que al-
go sea perpetuo en el mundo, el nom-
bre del poeta-mártir autor del incom-
parable Nocturno, Juan Clemente Zte-
nea. empieza a ver a'borear ol éxito 
de sus plausibles gestiones La prensr 
le ayuda eficazmente; por todas par-
tes se oye y se repito ese apellido 
Ilustre; pronto, pue?, entrar," en su 
faz práctica el proyecto de levantar 
un monumento. 
Y no hay que decir ctuinfo mo re-
gocija, ello, d^do que soy admirador 
fervoroso de los cubanos qi'e sobr"-
sahoron efectivamente durante acci-
dentados períodos d" nuestra hlstu-
ria. 
Hace unos pocos años, a'-onas lle-
gada a estas playas tras larga ausen-
cia la seaora de Bobadilla esa Piedad 
para quien fueron las notas más tier-
nas del Plnrio de un r r l s lon t ro : toá 
para quien deseaba el bardo un hogar 
amigo que le ofreciera en su orfandad 
acogida cariñosa, prometiendo él sa-
lir del sepulcro entonces y darle gra-
cias nacidas del alma, est'j pecador 
DIARIO DE LA MARINA, antes que' 
nlngñn otro do lo^ colegas que ahovi 
veneran la memoria de Juan Clemen-
te, recogió ol ruego doliente ñu la h i -
la, y excitó a los habaneros de repre-
sentación y patriotismo nara que la 
acompañaran en la sa: ta peregrina-
ción ai Foso de los Laureles, donde 
ella había de depositar una lápida 
conmemorativa del fusilamiento injus-
tísimo y algunas lágrimas más del 
tesoro de sus sentimientos filiales. 
Y cuando, días después de la trivte 
ceremonia, Piedad se quejó ai que es-
to escribe del escaso número de fíele, 
que la acompañaron, y se dolió del 
olvido en que yacía el recuerdo del 
hombre que pedía a Dios "otra patria, 
otro siglo y otros hombres" distintos 
a los hombres, el siglo y la patria en 
que vivía, mis reproches Ita M hi 
cicron esperar, y en nombre de la 
Justicia y de Cuba amada supliqué 
más amor para el poeta y más con-
sideraciones para la huérfana. La co-
lección del DIARIO DE LA MARINA 
Tiresenta estas pruebas incontrover-
tibles, ' • 
Pocos años han pasado, y va a ser 
realidad la hermosa idea do glorificar 
i en piedra al autor de La tíokiiidriiia, 
¿Por nuestra propaganda? En peque-
ñísima parte tal vez. ¿Porque in? pue-
blos rectifican y al cabo glon^ican a 
sus sabios, su? poetas y sus márt i res? 
Seguramente. Durante este lapso de 
tiempo nada he sabido de la esposa 
de Bobadilla. Me hubieran sabido a 
gloria dos frases suyas en horas de 
dolor para mi alma y de luto para el 
hog,'r que ella visitó, cuando €n él 
no había huérfanos y todo ê a ale-
gría y todo esperanzas. No obstante 
sus gestiones, sus peregrinaciono-í do-
lientes al Foto de los Laureles, ya 
acompañada de mayor fiumero de aml-
ÜOS, y ya en ocasiones para Jíscursoi , 
reritaciones y solemnesTiomonajes de 
admiración a su padre, y el est ido ac-
tual de la propaganda por un mo-
numento que diga a las generaciones 
que vienen la grandeza de Z-mea, me 
la han mostrado veneradora de su 
¡progenitor, honradora de su apellido, 
I empeñada en la nobilísima tarea fi-
lial de rsseatar del olvido y de la in-
diferencia un nombre glorioso; acti-
tud para mí altamente simpática, co-
mo la de Rafael Argilagos por ejem-
plo, reviviendo los laureles de su pa-
dre, como la de unos pocos, ríiás or-
gullosos de su progenie, idólatras 
de la memoria, de los suyos, y no co-
mo es costumbre ingratos y olvidadi-
j zos, después de gozar de representa-
I ción social y de comodidades y r i -
quezas, no por lo que ellos valen e hi-
cieron, sino por prestigio del ipellldo 
y grandeza de los hombres de quie-
nes proceden. 
Vamos rectificando; vamo-j restitu-
yendo méritos y consideralcones; pa-
rece que entramos por sendas de ci-
vismo y a prácticas educadoras nos 
entregamos, después de haber errado 
tanto . . . 
J. N. ARAMBURU. 
cén Lazo y González, desconociéndo-
se los motivos. 
—En Trocha y Cristina, un tran-
vía arrolló a iniño de cuatro años 
Adolfo Alberto Laudangon, fractu-
rándole el cráneo. Su estado es muy 
grave. E l accidente 8« estima ca* 
tua l . 
—Hoy tuvo lugar la apertura de1 
curso académico en el Instituto Pro-
vincial y en la Escuela Normal do 
Oriente, asistiendo distinguida con-
currencia . 
—por fin, el próximo día 10 d* 
Octubre será inaugurado el monu-
mento erigido a la memoria de don 
Tomás Estrada Palma, primer Prc-
IsdentP de la Reptlblica, por inicia-
fiva del Comité Pro-Eetrada Palma. 
Pronunciará un discurso en el solem-
ne reto de descubrirse el monumento 
el nresidente ño dicho Comité, licen-
ciado Antonio Bravo Correoso. 
—La Aduana de este puerto recau-
dó en e1 pafaoo mes de Septiembrí, 
la cantidad de 153.384 pesos. 
Cásaquín, 
t e k r i b l t ; s í t e s o 
Pinar del Río. Octubre l . 
Esta tarde ocurrió en esta ciudad 
un sangriento suceso. 
Mariano Castro Abren hizo dos dis-
paros centra «u esposa, a la que sólo 
pfi conoce F0r Aurelia, causándole !á 
muerte. 
El matador, acto seguido, se privó 
de la vida disparándose un tiro d i 
revólve r^n la cabeza. 
Castro Abreu UéKó anoche a esU 
población, y hoy, después del suce-
so, apareció û '-a carta oue le dirigía 
a su padre anunciándole sus propó-
sitos. 
Por los informes de la policía se 
ha sabido que Castro dió muerte a su 
mujer después de un altercado coa 
•a misma, originado porque ésta no 
accedía a las pretenáiones de aquél 
que pretendía explotarla. 
El matador era soldado del Escua-
drón 19 de Orden Público, y dícese 
que era de Taco Taco. 
La interfecta era natural de Arte-
misa . 
Eduardo Hernández. 
ÍXTUENHA I)E BIFERO 
Remedios, Octubre 1, 
En el poblado de Tanque Viñas, ^ l 
moreno Juan Ordax recibió una carta 
en que se le exigían mi l pesos, bajo 
amenaza de muerte, hace unos d ías . 
Hoy fueron detenidos los autores 
de dicha carta, que son el mestizo 
Juan Madrigal y la morena Pilar 
Hernández . 
E l Juez les pidió mil ne908 de fian-
za para oue disfruten de libertad 
provisional. 
Ingresaron en ia cárc*l . 
El Corresponsal. 
nado al experto nñmero 4, J. Cedeñc 
para que procediera a la busca v 
arresto de Vlgil . y 
A las nueve y cincuenta minutos Ce-
deño ar res tó en la Estación Terminal 
a Vigi l , ocupándole encima n^ s6l0 i4 
letra que trataba de hacer efectiva si-
no un check que ya lo habla cambiado 
por $1.100. 
Hoy será presentado Viv i l ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera que se encuentra de-
tenido. 
CARLOS A . Q B R F G O N 
A B O G A D O 
Teléf. 1-1815. Agular, 84, altos 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE. 
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer MU cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesítos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
24369 19 Oc 
T e l e C T a m a s d e l a I s l a 
BE ORIE.-VTE 
Santiago de Cuba, Octubre 1. 
Mañana se reúne la Cámara de 
Comercio con objeto de contribuir al 
[Cuarto Emprés t i to de la libertad, 
reinando mucha animación entre los 
asociados con el f in de hacer una 
buena suscripción. 
—Hoy será '.onduclda a la Habanr». 
una mujer rusa, llamada Esther Sho-
bcrt, de v i d i alegre, detenida por 
germanófíla. 
—Esta mañana en la alameda Mi-
chaeNtn. frente al Club Náutico, se 
suicidó degollándose con una navaja 
barbera, el poven comerciante en ví-
veres, señor Emilio Lazo González, 
natural de España, gerente de] alma-
I m p o r t a n t e s e r v i c i o d e 
i o s E x p e r t o s 
tfTMTOS d e s p i es de h a k e r s i -
d o FOKMELADA T'> i DETüK-
( IA POR LA ESTAFA DE «kOOO, 
1 LE ARRESTADO EL ACUSADO, 
OfTPANDOSELE E l DINERO. 
Anoche se personó en las oficinas 
de los expertos de la Policía Nacio-
nal el doctor Heribcrto Curiel y Au-
let, domidliacio en Concordia númein 
171, letra A. denunciando que hace un 
añó, constituyó con Florentino Vigil 
Pérez, vecino accidental del hotel 
"Boston" en esta ciudad, una sociedad 
mercantil regular colectiva con un ca-
pital de $6.000. 
La sociedad comenzó cun í;ran auge, 
pero Vigi l . dice, el denunciante, ha In-
currido en varias informalidades, lle-
gando a querer realizar una estafa de 
cinco mi l pesos por medio de una le-
tra de cambio, en la EÍguiente forma: 
Teniendo necesidad el señor Ense-
bio C. Azpiazu, de embarcarse para 
los Estados Unidos, !« dió poder a 
Vigi l para quo lo representase en esta 
República, y Vigil , sin el coneenti-
miento de Aulet ni del señor Aspíazu, 
vendió al eíudadano americano Rotte-1 
ry Part una colonia da caña en Ciego | 
de Avila, ubicada en el central AI* j 
godones, por la cantlcUd de S5.000, re- • 
ciblendo en pago una letra de cambio 
contra el National City Bank de New, 
York. 
Tan pronto la Policía tuvo conocí• 
miento d© estn denuncia, fué comisio-
n a e s 
E.\ LA AUDIEM IA 
I L ESTADO,, RE CURREN TE 
En ia Sala de lo Civil y de lo Cou-
tenenoso-administrativo de eeta Au-
diencia, se ha radicado el recurso 
contencioso administrativo establecí 
do por la Administración General dol 
Estado contra resolución de tres ds 
Julio último, de la Junta de Protes-
tas, dictada para resolver la Proteo 
ta número 9190 establecida contra ¿.'I 
Alcance número 11495 de la Sccreti* 
ría de Hacienda. 
PETICIONES DEL FISCAL 
En escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, las vr.-
presentaciones del Ministerio Fls^ril 
tienen interesadas las penas siguien-
tes; 
—Un año de prisióñ para cada 
uno de los procesados Evaristo Mén-
dez Hernández y Juan Francisco Doí 
gado Ortas, como autores de un de-
lito do perjurio. 
—Un año, ocho meses veintiún 
d*as de prisión correccional para el 
procesado Nicanor Serrano Ortega, 
como autor da un delito de atentado 
a agente de la autoridad, 
SENTENCIAS EN LO CRIMlJíAL 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han diera 
do lag siguientes: 
—Condenando a Francisco Díaz 
Medina, como autor de un delito d« 
estafa, a la P^a de cuatro meses ua 
día de arresto mayor. 
—Absolviendo a Juan Santos Nú-1 
ñez. por atentado a agente do la au-
toridad. 
—Arturo Oñate, Rosalía de los Re 
yes acusados de un delito de perju-
rio. 
A Luís Yen y Ley Kin , acusados 
do un delito de estafa. 
—A Ramón Martínez Pérez, por 
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P I D A H O Y M I S M O S U C O L U M P I O 
S ó l o I d c u e s t a 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 . 
Amerií» Adrer. COrp.—A-WSS. ' 
E x q u i s i t o s p r o d u c t e s d e l i C o m p a ñ í a S a n s i o e m a d e C a r -
n e s [ o n g e i a d a s d e B u e n o s A i r e s , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
L e n g u a d e C o r d e r o l a t a s c o n t e n i e n d o c i n c o 
l e n g u a s , c o n u n a l i b r a n e t a $ 0 . 6 0 
L e n g u a d e V a c a , l a t a d e I v m e d i a I b . n e t a . _ 0 . 8 0 
C a b e z a d e C e r d o , l a t a d e 1 I b 0 . 6 0 
A ! p o r m a y o r p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
L A V I Ñ A 
A / M L J M O O » 
I A R l i ó 
R e i n a , N ú m . 2 1 . T e l é f s . A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
Y S U S S U C U R S A L E S . 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 . A c o s t a 4 7 a l 5 3 . 
T e l f . 1 - 2 0 2 5 , 
c 8057 
T e l a . A - I O I I y 
alt 6t-2 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O G A S M A T I C O S 
s e : o u r a n t o d o s 
Se vende en todas las boticas. Depós i to : E L CRISOL, N e p t e ) esq. a Manr ique . 
1 V DELITO DE I ' L I U I RIO 
E i Ministerio Fiscal, en otro es-
crito de conclusiones provisionales, 
eclieila, para los procesados Euge-
nio Alvarez y Mnuel Larín Gonzáler. 
como autor e inductor, respectiva-
mente, d d delito de perjurio, la Im-
posición de las penas de un año d« 
prisión para cada uno y el pago i a 
las costas. 
PLEITO RE HEKOB t L A M I A 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
f.ncloso-adm'nlstrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto ios autos de 
menor cuantía que en cobro de P̂ -
eos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia dei Norte de esta ca-
pital. Manuel Trucha Gutiérrez, d«. 
comercio, domiciliado en esta capi-
tal, contra Pedro Ortiz y Ortiz, tam-
bién del comercio y este propio V3-
cindaiio, que compareció por sí; cus 
vos autos se encuentran en este T r i -
bunal pendientes CIR apelación oída 
librmente al demandado contra seii-
teucia que declaró con lugar la do-
manda y lo condenó a que dentro d-í 
quinto día nague al actor la cantr 
drid de quinientos treinta p'̂ sos m-v 
reda del enrso legal y, sut, iníere3"3 
legales desde la Interpelación Jüttl-
cial con las costas a «argo del da-
n-andado sin declaratoria de teme-
ridad ni mala fe; ha fallado confir 
mando en t^das sus partes ' la f'*3''-' 
tencla anelada con las costas de IA 
segunda instoncia a cargo la P*¡;' 
to apelante, declarando a la vez qu 
no se ha litigado con temeridad 
mala fe a los efectos de la orden n-v 
mero tres de la serie dé mi l nove-
cientos uno. 
ASCENSOS E \ LA AUDIENCIA 
La Sala de Gobierno de ésta M» 
faénela de hncer los siguient.-s 
nombramientos n 
Para j * nla?^ vacam* de Se.-rcu» 
rio dei >.zgado de Primera I n ^ - i 
Hs. Instrucción y Correecional ' 
Marianao. al señor José A«u*"" 
Ochoa. que d^seraneñaba «n 
q« Mecanógrafo en éstfi Tribunal. 
Y para ocupar ln vacante del ' « 
ñor Ochoe, Pe ha deMgnfMlo a la 
i l n r i i d a señorita Josefa Oía/ ' 
bus, nup desempeñaba el cafgo ^ 
Escribiente en el nropío Tribuna!. 
El cronlstp, romplíire en < 
tsr a los agraciaclos por ^us asetn 
sea. 
OTRO \03ÍBRA.niL VT0 
Tamban ha p'do nombrada, r.nra 
. "sempeñar la plaza de I^c-dvc - • 
que nnedó va^nt* P rnnsejnenci^. 1 
tá Gella Alvarez. 
Enhorabuena1 
AfíO L X X X V i D I A R I O DE L A M A R I N A Octnbre 2 de I S i o . 
I 
U R E O E D O R D E C O V A D O N G A 
E L E N O L 
jenorto .identro.. 
Asomó el amanecer comu u^a v«b 
puerto so aiejó, üuycndu ac lo . 
ÍL/OB, trepaudo yor las laderas, 
n a r r á n d o s e eü *, f i o de laa cí-
as • V volvimos atra ve¡6 al amor 
¡T ^«ña ie s y senieroB... 
V ue P'onto ^1 sendero ae quebró, 
rumbó en zigzag sobre las ro^ 
salto de escarpe «" escarpe. Lut 
a la orilla Ce un regato, fué 
" nundirse en uiv robledal . . . . E l re-
tJtO 7* alejó .eb^rbollando meloüio-
^ e u t e . .El sendero ba]6 por n" 
• ¡live y empinóse después basta 
L a iu ina . . . .V después, Irgulósc un 
monre. cubiern.) de nrezales y de ca-
«los, oa^a y «omienzo de una cou 
V enación de moles risp'das y eum- j 
Ueras imponentes. El espolique se-
f'.ló a 10 lejos: 
—Allá -lucñe . .muy a l l á - , deba-
xr de aquel P 'ñón. está Covadonga.. 
lueñe. . muy allá, a la !»• 
rnierdk del cdmlno, encórvase el pe-
J6n agreño, e n o r m e . E l recuerdo 
•levónos a la Cueva e hízono3 arro-
dll]aruo8. El recuerdo revivió la hls 
lona de aque la hazaña, que escribí'4 
r, n ^on su sangre unos bravos aolda- j 
•ios de epopeya, que alzaron sobre al | 
nefión un trono miserable, pero Ubre, 
i a epopeya cruzó junto a nosotros— 
tomo si en aquella senda que reco-
rr^amos bosotrot. aún palpitara con 
v-gor inmenso el ansia de libertad 
r.ue intormó la reconquista, y aún ro-
-ara un son confuso de palabras, de 
arcroa y de pasos... 
Después se ^uccíd'eron las monta-
ñds . . .Escuchamos el cantar de una 
¡noza garrida y zahareña. Vimos una 
'abañíi en un tecuesto Oímos sobr' 
un rajo un cencerrillo, v columbra 
rn.os las cabrillas qUe se asomaba'"! 
roriosas y derribaban p e d r u s c o » . . . • 
liespués, tras unos cuetos de repen-
if. se nos apareció un segmento de 
a?na Y nos hailemos ante el lago 
.'inot, suave, atrayente. rizado con 
(Ifidas azules, que parecían movi-
das por suspiros Era un pedazo de 
luna: semejaoan un enorme abanico 
ci'rular con un corte sobre el man-
go Sobre si. superficie ss desha-
cía a cada momento una mota de es-
puma; y sobre ella, como un arco, 
dollíibase también a cada instanta 
una trucha plateada. 
A la vera del Enol se agrupan las 
cabañuelas. .Y a la vera del Enol 
eytiéndese la ve¿d majestuosa, en cu i 
\o centro borborita un manantial de | 
agua fila como nieve. Y allá, lúe j 
Pt.. muy allá, levántase peña San-| 
más altiva qu« ;'>das las barreras i 
que aejábamos a t rás , coronada de 
^.perrlmoa picachos en que la nieve 
se posa en los ola^ rr.ás rudos de] es-
KO;—Peña Santa, la hermosa, la 
graciosa, la que parece encantada. 
niás que para maldad y desventura, 
ara deliquio v pma hendición. CuaU 
do nos acercauios a su oase, la senti-
"'üs encima del espíritu con su gran 
(''osidart brava y sublime: y cuand? 
••••aba ei espíritu contemplándola co 
UÍ< en éxtasis fi'ó cuando una caña 
echó cuatro hombres, más blancos 
' l - (.J.ÜI y de t cno i que los picoa de 
h Peña, mudes sombríos, terribles 
'¡Ue iban en peregrinación hacia los 
•lülos de águila del nuerto Y dos de 
(W, cargaban dos cadáveres los d** i 
c,< o pabtorcilk's, los de dos mños, los 
i i ' dos hijos SU>ÜÍ  a quienes la nle 
bJa bruja hab«a robado «i sendero, 
habla perdido fc>- la noche, habla ma-
tado de frío, v silencio y soledad... 
Y el espolique rezó: 
—Por todos los caminantes, pa que 
Señor los tenga do gu mano.. 
La leyenda de las s*-
gureg. 
Es noticia de óuctonio—que poco 
1' spués de tomar posesión de la pro-
/ ncla tarraconense Servio Sulpicio 
Galba cayó un rayo en un lago de 
On tabna y so encontraron doce se-
g u r e s - s e ñ a l esta no dudosa do que 
o' nuevo gobernador a lcanzar ía la 
'.'.ignidau suprema del imperio. 
Desconocíase entonces la signifi-
c KCÍÓU de las hachas de piedra, y al 
advertir que a veces su sa8tanc:a no 
eia la de las rocas del pais, se las 
f íe la caídas vion <si rayo. Estas píe-
las significaban ia fortuna en an 
uancias de guerra v de conquista y 
los lictores 10.5 llevaban ante los cón 
sule^, ¡Og guerieros germánicos en 
r.-us ciscos, y numerosas cludaoes en 
1 s monedas. 
E] lago de Cantabria donde apare-
"í-ron estas doce segures, dícese que 
tuá ei Enol. Mas '. on el mismo derc-
> ho y con las mismas probabilidad s 
'hcese que fué este lago el lago de 
IMtdina de Pomar, en los montañas 
ce Burgos, solire Fr ías . 
La leyenda de lus cel-
tas. 
fin la altura oOuerbia de los FJCO-> 
tueuose una cima Ubre de las. águilas 
..c Koma. ii¡n tíiia se reunieron uim 
i'-gióu ue ceuos salerosos, que pí ete-
rlúii ia aspereza de los monics d .a 
i.e la servidumbre. Y en ella consti-
lúvcrori cabañuelas , y levantaron al-
tares; y en ella .ipacentabau sus re-
baños > consagraban víctimas a EnoL 
Y su» aruiQhs dijeron una vez que 
a la mañitUa siguiente el sol aparece 
ría Ikno de tristeza. La alborada, 
o e esperaban Domo inundación d-
lumbres, fué aquella vez inundación 
de nieblas, obscuras y melancólicas 
lus lebaños se apretujaron pavoro-
samente en los apriscos; los celtas 
st, congregaron preaur^samente alre-
edoi del dolmen; las mujeres sollo-
za ba a: 
— ¡Alguien í.ebió pecar entre nos-
t i ro s . . . ! 
Y en ei dolmen r-'iidieron un cor-
aero para aplacar a su dios Y llegó 
•'j sacrificante: ¿ levantó su dólabro 
s^bre é l . . . P a r e c i ó en aque! momen-
to que ei sol iba f apagarse para 
si) mpre . . .Las nubes U amortajaron 
'o cog-eron, lo llevaron a las proíuu 
aidades del espacio...La negrura 93 
despar ramó sobre todas las cosas v 
repitieron los hombres: 
—Alguien Jebió pecar entre nos-
r: \ 'C8. , . ! 
Crugió el duelo; so abrieron preci-
picios De las cumbres bajaron en to-
"it-nte los peñascos f rmidables Y 
esta ' íó una tempestad, que roncaba. 
qt.e silbaba, que llenaba los hondo-
nes, que destrozaba las cumbres.. . 
Pareció que uebajo de la tierra ta-
b;eteaban truenos espantosos.-. Y 
aoriéronse nuevas simas, y hundié-
ronse las cananas, y a ios rugidos 
de la temperad y al fragor de lo* 
derrumbes, unciéronse los 'amentos. 
V ^ D I A . 
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¡ V E A A L G U N O S P R E C I O S ! 
,Arroz catiüia de la, arroba. . . . . •• $295 
nuevo, arroba 2.50 
Siam onlloso, arroba • . . . . . . 2.75 
Semilla viejo, la a r rob i 2 50 
Manteca •t-'ol" de 17 libras . . 6.30 
•• 7 libras 2.70 
" 3 libras • 1.20 
tY sabe usted quien vende todos ¡os artículos de primera necesidad 
a pecios razonables? 
ü ' L A D I A N A " ! ! 
Aguila I l f t ^ . entre l l , ¡na v Estrella. 
Teléfono A-4844 
BFKNAKDO VOMXALEZ 
Su ranchn de este mes debe ser comprado aquí Seguirá siendo 
nuestro cliente 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e -
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Hcptaoo j Manrique. 
iilvrln. IIISUIIIH <if IH 
• '. | |..,l.v^li|(, 
u n í j O j í i j 
Trinidad, Octubre l . 
Elementos valiosos dt- esta Int'ali1 
dad han ofrecido un to .icnaje de 
simpailas a Mauüul coo^r. 
^resideute del, üanco N^Ctuh^.] du Cu-
I La. El acto resultó bnllaiiUsiino, amc-
j i 'izándolo una banJa de música Briu-
' tiaron los doctores Aguirre y Pana-
I ués de manera elocuente y expresiva, 
! tontes tándcle el señor Esc jbr.r c i v i -
lmente emocionado Kesuiiiitiido. bj 
j acto resul tó digno de la perdura quien 
1 he daba y de la institución que repre 
«•cnia. 
El corrcsnonsal. 
C a r n e t G a c e t i ü e r o 
110 "ni». Miiii-uiH nimisje^ ^ x c m j b -
<(»h qtl- <I>|1 ,,¡ 'Mr C-IC!, . 1 ¿ j , 
« I « «• 1 i i i i n r. |,ri,.a y, 
t< '.'UH ¡1) «f ¡ i- HIICH r^UVtl 
\ M n * \ » \%*x*..i%W^ - i . . . | | ap„ Q̂. 
.. a- fKnn'-osu;, v i , , , . ; , * , . r ln | £H kew 
«ionjs qut Ciininr-niíe e^ín libren% 
««bresaleil las \fM|iuiiia v l i t reuliui 
.1 u d o las -i.ras de n x t i . im general 
ti ' ¡t de ¡'US esp. ( mlittad.ti». 
La Kymiin. ,M \ \V,..:..A «it- l^óneg. '¿u 
H\ í-ábadu ^ c n l i i i (i (,ue v * U rasa d?. 
•IÍCH Bt('n'i;';n pr^r^rentr n^nt Hjbar* 
La Bbmbu un surtido amplísimo } 
litios precios 1— " ^ —ZAUS 
los gritos y lo^ estrépitos d© los úl-
r mos celtas moribundos,. .Cuando 
Renació la caima encont ióse la vega 
1 ei tíno' acupada por un lago . . . 
Y ocurrieron estas cosas el mismo 
día y a la misma hora en que nuestro 
Señor Jesucristo, on lo alto de la 
Cruz, inclinó su cabeza sobre un 
hombro y dejó escapar el alma o las 
manos de su Padre,. 
La leyenda de las mar-
garitas. 
En el temblor del crepúsculo, dor-
mían las montañas y lo» campos. La 
suavidad de la noche, próxima a 
xorraraarse sobre todo, comenzaba a 
:'enar con lentitud las anchuras dsi 
raisaje. Y contaban los pastores hH-
toría8 de pasión y de dolor. . 
Pero saltó de pronto la tormenta-
convirtióse el cielo en lámina de pío 
4:io, cruzada poi los re lámpagos; ba-
jaron ios rayos a tajar las rocas.. . 
"\ de pronto apar-c ió una niña a 1̂  
puerta de una cabañ. , . . Era hermosa 
coni0 una estrcliuela sola entre las 
nubes Hablaba c(>n voz de música. 
Decía: 
—Me he perdido en la sierra y ten-
gt miedo. . . . 
Buscaba una cabaña en que acoger 
sf y de todas las puertas la arroja 
ion con palabras de desprecio y de 
' i ortificación. . . Y de pronto, la tem 
pestad acabó de entenebdecer la? 
horizonteb, ven obda cumbre, saltó 
^tra tempestad Cayó sobre la llana-
da bervoropa, fragosi con ímpetus in 
;nitos. . .Las cab^ñre las se hundí'" 
ron; la llanada se r a s g ó . - . Y sobre 
p'la tendióse un lago azul, como un 
pedazo de nube.. 
La niña caminabi, sollozando... Y 
oncontr6 una pastorcilla arrodillada, 
vencida por «1 terror y diciendo un í 
oración. La oiña tornó a gemir: 
—Me he perdido en la sierra 7 
*engu miedo. . . 
Y la pastorcilla la llevó a su caba-
fuela, dióle su pan v su leche, ofr^-
c:óltí consuelos y c a r i ñ o s . . . Después 
A q u i e n r e m i t a e ^ t e c u p ó n , s e l e c o r r e s p o n -
d e r á c o n u n C H E C K p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 M . O . 
PiSngrase nombre y direcdftn 
Remí tase a THh HitiH 
ARTISTIC Ce. A p i l a , 121 
H A B A N A 
c 8048 3t-lo 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a -
b l e a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: $7-00 . 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor l u i m o s descuento. 
P . V A Z Q U E Z , N c p l u n o 2 4 
Elegante modelo ite THM HltiH v 
Ultima ereaciftn del Arte ISñHtkl 
Rn todos colorea v toda 'dase i'.e 
KTISTH 9HOE ( 
yn. N Y 
rielesi herlios T elidí mudos 
hit 
pssó la noche, llegó el sol ..Aparo 
••ió el lago azul abierto como una lu 
na aobie la antigua majada... La ni 
fa volvió a llorar; volvió la pasior-
c l l a a arrodillarse Y las lágri-
n as caían sobre M campo e íbans»; 
convi t icndo en •nargaritas .Y sl-
f'n, la niña desapareció . . Y aún si 
guió la pastorcilla arrodillada, en 
vuelta en un montón de margaritas ' 
de perfumes, y de claridades, porqui 
vió que la niña era la Virgen 
C. CABAL. 
OBSER VATOR10 N A CIO N AL 
Octubic- 1 de 1918. 
Observacíopes a las S a m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en mil ímetros: Guane, 
V61.0; Pinar, Ttiü.t.f; Orosco, 761.9; Ha-
lana, 76221; Roque, 763.0; Isabela. 
763.0; Cienfuegos, 761.5; Camagüoy, 
r<61.0; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 21,. 
Pinar, máxima 25, mínima 29,. 
Orozco, máxima 28, mínima 23. 
Habana, máxima 29 2, mínima 22.2 
Roque, máxima 35, minin a 21. 
Isabela, máxima 33, mínima 25. 
Cienfuegos, mínima 22. 
Camagüey, máxima 31, mínima 25 
Santiago, máxima 33, mínima 23. 
Viento, dirección y fu?rza en metros 
por segundos: Guane, N. /,..5; Pinar, 
NE. 6 0; Orozco, flojo; Habana, E. 
1.5; Roque, calma; Isabela, SE flo-
jo ; Cienfuegos, E 0.9; Camagüey, SE. 
. 3; Santiago, E. flojo 
Estado del cielo: Guare, Pinar, Cien-
íuegos y Santiago, pr.^te cubierto; 
Orozco, Habana, Roqu'. y Camagüey, 
despejado; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río. Campamento de Colum-
fcia. Playa de Marianao, Hoyo Colora-
do, Arroyo Arena, Aguacate, Marianao, 
Caimito Guanp.bacoa, Regla, Arroyo 
Naranjo, Punta Brava, Rincón, Santa 
Mana del Rosario, ¡áa iiAntonio de los 
Eftños, Ceiba del Agua, San Felipe, 
Santiago de las Vegas, Güira de Mele-
na, Júcaro, Central Heis;hey, Caraba-
Ilo, San Antonio de Río Blanco, Alquí-
zar. Calabazar de la Habana, en toda 
in provincia de Matanzas, Mayajigua, 
i^.jas, Caracas, Cruces, Aguada de Pa-
sajeros, Carreño, Yaguaramas, Ran-
chutlo. San Juan de los Yeras, Pal-
"̂ 'B'O* i> . . v ^ c i o r P miras, Esperanza, Sierra Morena, San 
\ Diego del Valle, Guasimal. Santo Üo-
' mingo, Manatas, Cascajal, Sr.nta Cía-
¡ra, Cascorro, SibanKii, San Jerónimo, 
ipiorida. Camagüey, San Agustín, Oma-
'ja, Babiney, Veguita, Yc-ra, Man/.am 
lio Campechuela, Media Luna, N'ique-
j ro,' Cauto, Río Cauto, Guamo, Guisa, 
i Baire, Bayamo, Baracoa, Jamaica, 
imias Guar.tánamo, Sagua de Tána-
no, fcliciilad, Tiguabos, Sampré, Birán, 
' Uanéy v Cobre, 
Culto». Mkflaiia, a Edfl ís solenuij Mi 
fea u ^tra. fer.i. <lel a. Ct>r,i/.,jii i u J.I 
Merced. haive \mt lu IUKIO BU aan 
i-raiiiibco. «..unliiniu l:i N<>.>-.ia a la Vir ' 
fci'i' «.el l(bbi(i'lu eu ei «..•-» .o, N'edauo 
bi C)r<'un<i L.I San AKU.Í,. 
Lüjatiu, U|uUt*litUU > (.laioiilc dt' ubje-
tüb (it-i «Llivj; Ufiiered edciriturá reil-
giuMi .v (¡u. ijruciüii en ^enei<i l : . san(ia^u 
i.amus AiuiiHu, O ivcill.t, l'J. 
iuxbuüariu de iiibi.a,.u. btos. Cándido, liiu,IÍSIO > K>ai(to. uns., liciaidn y L.ÜÍ. 
i-uiu, I ÜÛS. ; &la. MOIVIK ia, uirs. 
SOCIALLS». lionas. Do« anota el Sr. 
Fonlamlls para hoy: la ue. la Snta. 
irlurun-iia D Louatalot. y el br. JOKO 
A. Recio, y la de la á n l a L,oopolüiii.i 
Craupera con el Sr Ignacio battie.— 
Lu Auruia. Ac^uu u».- rw-bír el ujtímn 
íiümeru de ebta iiitereauute revista ca-
loiícu,vcuyo texto ji grubádod son ex-
ctKntes, sobresalituuo en el primero 
las Observaciones que sobre "iíl Te-
so ro ' . . . hace a los coltgios católicoj 
Cizur Goñi. Gracias. 
NOVKUADtiS n i . LA PLAZA. 
Alberto R. LangHitii j tiu.—Obispo, 
fi<). Como el ano anteiior, la casi 
Langwith acaba de oosequiai a vanas 
j escuelas del campo cou semillas tres-
cas, para que los iViaestros enstíiieu 
prácticamentu a sus alumnos el culti-
vo ue lus frutos menores. 
La Opera.—(«aliant», <0. Lna gran 
remesa ue ropa interior de señora y de 
caballero ba rtclbiUo esta casa, días 
pasados. Entre la primera figura una 
ouena colección de los lamosos cor-
sés Kabo y W. 
t n e n o } ¡Sobrinos.—S. KafkeJ » 
Aguilu. lintre las novedades recibida-i 
por esa joyería últ imamente, tiguran 
uolsas de oro y plata muy lindas, y 
algunas formas nuevas del famoso r t -
loj Longmes, el rival del abtro del 
üía. 
Kl Capitolio.— Prado, 119. Este gran 
templo ue las leyes, ue la^ ir yes de la 
moatt y del arte, ha rehuido su p i i -
me í remesa de casinure- para otoño, 
come también el cornspcnd.ente átock 
ae camisas y art iculo» para caballe-
ros. 
Lu Vajilla.—Oallano y Zanja. La no-
vedad que esta casa presenta en sus 
aparadores, t-s un magnífico servicio 
para café y té, en rica pinta de 910 
milésimas, de la rtnombrada Casa Es-
i n ñ e s , de Madrid Su precio ivpres'm 
'ta una fortuna casi; pero el primar 
|üe ese trabajo orfébrlco. no hay ton 
^ u é pagarlo. 
Ln .Ulmí.—.Neptnno ;í3. Esta tasa, 
despuóij de babor mooludo la maqui-
naria especial para su confección de 
sombreros de señora, en forma de po-
der dar é?tos a los precios risibles que 
viene dántíoios, está ampliando los ta-
lleres y la tienda. 
rarballaJ Hermanos, SP.II Rafael láfi. 
Olvidóscme ayer decir oae esta Casa, 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
tilanyuean *r adhieren 
mu.cho. «.on tenue», muy 






lo*, días en el tn 
cador 
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P e t e 
f h € a / f á d d e \ 
H e d / c i n a 
A r t í c u l o s d e N o v e d a d 
,1,0!' Mi'e vende "Kl BuBiydé de Bolonia," 
soi pfbp.tna liara regalos de todas rca,-
sioi es 
Los objetos de plata 'Bwsqu* Itolo-
ma," iíori garaiitl/ados no por tantos 
años, sino por toda la vida. '.tyx<- me-
]oi garantía? 
at 
V i s i t e e l G r a n S a l ó n 




• I N Y E C C I O N 
D R . K U P 1 D 0 
C m d i P O C O S M I S l a s I f M B s K S t C M T I S 
att 14 4 1 Amerlra AdreX. COiy.—A-M». 
I r ó n i c a C a t ó l i c a 
KiLKSlA UE SAN t fXLl tK 
Kl ibtetior uouiiujío IĴ " teleürado ue 
fie^Ui» uieuouiíle» lu ArcliK otrüilia oe la 
Minué uei Amor lieriuoao. v la Cuiraaí;i 
I oe »> UtM María . 
I La primera relebró a las siete f me 
' illa, Mi'-a Ue Comunión f[*sOrtTL 
i IMjo la íiiiuia MIHI  y ivpartió el man 
¡ Jar eiiransttio. el l»irertor. U. F. fave 
lano del .Niüo Jesús. 
A las seis T media, p. m , exposición 
I del ^utieiino Sacramento, Cítacl i : i , fu-
' sarm sermrtu por el I* . Ulrei tur .inlej 
iiiein iona'lo. i>«-iidi' i<Vi, teserva y pro» e 
uiéti irtn la Iniaxeu de la venerada Ma 
ifré e«l AIIKT llernioao. 
La l ofradfii de Santa Marta. venflrC 
lo> expresado» < ulio* mein iiKles a las 
o> ho y inedia, a. ui.. «on Misa soleui.ie. 
en la «|i'e ofició de Treste, el lí. P. Sub-
nrltir de l« iomunidad Carmelitana, l'ray 
{'arlos Murta .Montevenle 
Terminado el Santo Sacrllicio ile la 
M¡f«H, el Pirntor ile Is Cofradía, 1%. P. 
Fray Ignaiio de San Juau tle la Crin, 
pronunció la plática e Impuso el caca-
p a r a a p r e c i a r l a v e r d a d e -
r a l i q u i d a c i ó n d e f i n 
d e t e m p o r a d a . 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A , 
N I Ñ A S Y N I Ñ O S . 
T e j i d o s , F e r i u m e r i a , S e d e r í a 
S e n R a f e e ! 3 1 . T d A - 3 9 6 4 . 
Matas AdvertUing Agcncy 1-2885. 
e 792i alt 3d 1 4t-2 
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H A B A N E R A S 
D e s o b r e m e s a . . . 
La comida había sido deliciosa. 
Se escogió para situar la mesa aquel 
.spacio del Country Club, frente a 'a 
casa, que resulta a la hora del té el 
sitio obligado de reunión. 
Un centro de rosas radiantes, en 
botones, imprimía sobre la blancur: 
del mantel una nota de color y de 
poesía. 
Nada turbaba la paz del lugar. 
Pasa el Country Club en e! momen 
lo actúa1 por esos recesos de tempo' 
rada que solo interrumpen pasajera-
mente las alegrías del domingo. 
El golf, durante el día, es la única 
manifestación vital de la elegante so-
confortado su espíritu, vino a ser 
nuestro huésped quien está indicado 
para suceder al general Vicente Gó-
mez en la primera magistratura de 
Venezuela. 
Su historia lo abona. 
Historia de un patriota probado, de 
un hombre excelente y de un ciuda-
dano ejemp'ar. 
Es joven. 
Abogado de brillante carrera. 
Y poseedor de todas las condicio-
nes de valor, tacto y energía necesa-
rias para cualquier empresa. 
De las dotes oratorias del doctor 
Alejandro Rivas Vázquez tuvo prue-
bas la Habana en la grandiosa asam-
Al ai por !a 
ciedad. 
El doctor Rivas Vázquez^ de cuya ¡ blea celebrada en el Jai 
amistad me siento cada vez más or-1 Liga Antigermánica. 
gulloso. quiso dispensarme el honor Próxim está otra prueba rnás. 
de que lo acompañase en aquel dmerj Designado ha sido el ilustre poh 
fraternal y suntuoso. ; tico venezo'ano para hablar en la 
Su?, invitados eran dos amigos pa i magna velada que organiza el Colc 
ra mí tan queridos como e1 Subsecrc- gio de Abogados para que tenga ce-
tario de Instrucción Pública, doctor 
Rafael María Angulo, y el popular 
ronfrére de El Mundo, señor Alberto 
Rui?.. 
R ú a s Vázquez, que es un perfecto 
causer, nos deleitó con la amenidad 
de su charla. 
Habló de arte y habló de política 
salpicando la conversación con rela-
tos interesantes. 
¡Cuántos episodios de su vida! 
Vida de agitación, vida de luchas 
y de intrigas, la de1 ilustre desterra-
do venezolano que en edad relativa-
mente temprana había ejercido en su 
nación cargos de señalada importan-
cia política. 
Fué diputado. 
Y fué presidente del Congreso. 
Había pasado po ría Habana al di-
rigirse, en su jornada de proscripto, 
con rumbo a los Estados Unidos. 
De la gran república del Norte, re-
lebración en el Teatro Nacional en 
la gloriosa fecha del 10 de Octubre. 
Hará la presentación del orador el 
eximio jurisconsulto doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
El tema elegido por el doctor Ri-
vas Vázquez no puede ser más her 
moso: 
— " E l porvenir de la América." 
Aprovecharé para decir que 'a fies-
ta del Colegio de Abogados, llamada 
a revestir los caracteres de una gran 
solemnidad, tendrá un fin benéfico 
Sus productos se dedicarán ínte-
gramente a los fondos de la Cruz Ro 
ja Nacional. 
Constituye esto para el doctor Ri-
vas Vázquez el más poderoso de los 
estímulos. 
Así, con palabras en las que vibra-
ba un vehemente entusiasmo, lo puso 
de manifiesto entre los encantos de 
aquel'a sobremesa inolvidable. 
D e s p u é s d e l 
b a l a n c e 
Decir, como en casos a n á l o g o s , 
que d e s p u é s del balance todos ios 
a r t í c u l o s han sido rebajados de 
precio es una a f i r m a c i ó n tan usa-
da como inexacta. E l socorrido 
argumento no puede convencer a 
nadie. 
V *̂ V 
A h o r a b i e n ; una casa como la 
nuestra, que abarca un volumen 
de negocio tan fo rmidab le , al 
realizar un balance tiene forzosa-
mente que hacer una buena reba-
j a de precios en gran n ú m e r o de 
a r t í c u l o s . La necesaria r e n o v a c i ó n 
de las m e r c a d e r í a s a s í lo deter-
mina . 
q£ 
Recomendamos, .pues, a nuestra, 
favorecedoras pregunten en los 
Departamentos c u á l e s son los ar-
t í cu los rebajados de precio, a ver 
si les conviene adquir i r los . 
9 V 
2o. Licenciará gu ejército. 
3o. En t r ega rá a los aiiados todos 
»O.<J medios de transportes militares. 
4o- E n t r e g a r á sus embarcaciones 
quo es tán en el Danubio y la direc-
ción de la na>«oici6n en ese río. 
5o. Las fuerzas aüadas tendrán ü-
bre paso por <?1 terri torio búlgaro pa-
I ra la prosecución de sus operacione" 
| militares. 
i 6o.—Los Aliados podré n ocupar to-
, dos los puntos estratégicos de Bulga-
r ia; y todos los armamentos y munl-
' cienes serán depositados en los puntos 
que indiquen los Aliados que tendrán 
su custodia. 
7o —Ese armisticio general es tárá 
en vigor hasta que se celebre la paz. 
Las reparaciones de los daños cau-
sados por Bulgaria a los aliados se I altos-
W e s t e r n U n i o n ; . . . S T u S S , t c * f M 
ya que ellos pudieran interesar 
demente al público, el Prp^id,.ntgra!1, 
inronnó quo la Compañía no hábil ^ 
resitado poner a la vonfa PU ' 
para la reali¿ación de los trabajo ^ 
chos, pues entro los concejero!,11' 
3 de oc-! aportaron $50.000., sin que haya nt 
tubre. ^ h010 c,:'rtificad0 d<? la Empresa 
Debido a la escasez de personal en 
[ las estaciones del cable submarino, ha 
j sido necesario suspender el servicio 
i teleeráfioo diferido al través del 
i Atlántico hasta nuevo aviso, comen, 
zando desde mañana , jueves, 
T r a s l a d o d e u n a O f i -
c i n a d e R e d u t a r n i e n t o 
La Oficina Local! de Reclutamiento i 
del distrito octavo que se hollaba ins- j 
talada en la 12 Estación de Policía, 
:circulación. 
La compañía, como recordarán m 
tros lectores por haber informado 
bre ello en cu oportunidr.dí se con80* 
tuyó en febrero de 1917. Los torre?1 
se encuentran a unos 20 metros , 
carretera y a poco más de ciento k 
línea del ferrocarril de Güines, ^  o i c í a , : . . . . ^ • • , . "--•"cb, ^ u i I J J I T. , o i 'fáciles y conocidas vías de conflim-J^ 6" ha trasladado a la casa Luyanó 24, : . . 4,„1,lor^ . „ , ^uucci f i . u ' p a r a los transpertes de productos. ' 
l a sa rán después. Así nOS lo participa el señor Orego-
En e! DIARIO DE LA MARINA de 
hoy se leen las siguientes notician ca- , 
blegráficas sobre Bulgnria: Slsuec l ^ ^ i ^ i í ^ t l ^ í f e S Í S S Í f 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o . 
" L A FLOR C U B A N A " . G a l i e n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S . 
E n c a n t o 
C 7919 1 d 1 1 t 1 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
R e g & I e & s u N c v i a l a d e s u m e s 
^ C.̂ arKiH i* el grito de la moda. Acabamos do recibir gran can-
tidad, son finos de todos tamaños, de mur variadas formas, aplica-
bles a prendedores, alfileres, sort í jas , pulsos, jugos y gemelos. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas, Topacios, Agatas. Turquesas, 
P'edrfls Sangre, Amazonas, Rodonita Rosada. 
Cabuchones: Rodonita, Ojo de Tigre j Clasella, Camafeos, fan-
tasías en céleres, Ojo de gato, Integros, Sardónica y Jade. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96 TELEFONO Á 3201 
" L A T A P I E G A " 
M a n t e q u i l l a d e l P a í s de c l i d a d i n s u p e r a b l e . • P r u é b e l a y 
n o c o n s u m i r á o t r a . 
H E V I A H E R M A N O S . S a n I g n a c i o , 5 7 . H a b a n a . 
I s t o b l o s d e l u z , V a p o r y E ! C o n i e r c i o 
(Ant iguos de I n c l á n , Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - ^ I S ^ L á z a r o 
l^s tae ta . 
Oe M i y u e ! S i m p i t í a 
E S C R I T O R I O ! 
iS JOSE, 14. Tel. A 391 
(Viene de la PRIMERA.) 
Cuartel General del Ejército de Sa-
lónica, a 27 de Septiembre. 
No puedo conceder un armisticio ni 
suspender las hostilidades que han de 
interrumpir lais operaciones militares 
en curso. Recibiré, empero, coa la de-
bida cortesía a los delegados, debida-
mente autorizados, del Gobierno Real 
de Bulgaria al que alude Su Excelen-
cia en la carta que me ha entregado 
nn oficial. Esos Delegados han de pre-
sentarse en las líneas del cercano 
ejército inglés, acompañados de un 
parlamentario." 
No se hai dado ei texto de la carta 
del jefe del ejérci to búlgaro, general 
Tcrodow. 
E l bizarro general francés, parece 
que erró, a primera vista, escribien 
do que no podía conceder armisticio 
ni suspensión de hostilidades, pues 
parecen la misma cosa a los que 
no están iniciados en Derecho inter-
nacional. El armisticio puede ser 
general o particular; eg general 
cuando cesan por completo las hos-
tilidades, eg decir las operacione? 
militares donde quiera que ejerzan 
dominio log beligerantes; y es par-
ticular cuando se trate de un alto en 
la lucha; si solo se pide la cesación 
de las operaciones por un término 
muy breve o para un objeto determi-
nado como oir a unos delegados, n 
enterrar a los muertos de los beli 
berantes, ge llama suspensión de 
hostilidades. 
Un armisticio general no lo pued-! 
conceder un General en jefe sin estar 
autorizado por su gobierno; pero si 
puede conceder el armisticio par' 
ticular, la suspensión de hostilida-
des. 
A i general francés le pedía el búl-
garo un armisticio particular, de pía 
zo breve, de 4S horas, uara que lle-
gase una Delegación del Gobierno; 
pero en esas 48 horas de plazo al pa-
recer muy breve, hubieran podido 
llegar refuerzos alemanes, de que 
venía hablando; por eso se adelantó 
en su escrito a negar el armisticio 
general ni el particular, y siguieroi1 
las hostilidades, aunque ge telegrafió 
a Par í s y Londres la petición de ar-
misticio el dia 27 
Ese mismo día se reunieron en 
Londreg con el Primer Finistro Da-
vid Lioyd George, el Ministro de Es-
tado Arthur J Balfour. y Andrew 
Eonar Law, Ministro de Haciendo, v 
se consideró d^sde el primer momen-
to que la proposición de Bulgaria era 
seria, que no envolvía ningún enga-
ño concertado con los Poderes Gen 
traies y que no era obra aislada del 
Primer ministro búlgaro Maniloff. 
Hubo en Paría también la necesa-
ria reunión de Ministros e induda-
blemente Washington fué también 
consultado y es de suponerse qu^ 
diese su opinión, negando después Mr 
J ansing que el Ministro de los Es-
tados Unidos en Sofía hubiese parti-
cipado en la reunión celebrada en 
S? Iónica entre los jcfe8 Militares 
aliados con el Ministro de Hacienda 
búlgaro y el general del Segundo 
Cuerpo del ejército de Bulgaria. 
Anunciaba "Le Tcmps" de Par í s 
que se publica a las cuatro de la tar-
de, ese mismo dia 27, que si Bulga-
ria desea salir del estado de guerra 
be de someterse a las condiciones de 
paz, que elijan los Aliados. 
En Alemania donde sin duda se 
debía conocer el movimiento pacifis-
ta búlgaro, se fingió su descono-
cimiento y se tronó contra Maniloff. 
suponiendo que de él part ió la i n i -
ciativa del armisticio y prometiendo 
enviar refuerzos suficientes a Bulga-
ria para contener la invasión Aliada 
diciendo la "Neue Frei Press" de 
Viena que Austria había adoptado 
toda8 las medidas para asegurar que 
los refuerzos llegasen cuanto antej 
a Bulgaria. 
Hay que recordar que desde que co-
menzó la ofensiva aliada el 15 de 
Septiembre contra Bulgaria, hemos 
sabido de tropas alemanes que se 
batieron en unión de los búlgaros y 
fueron arrolladas con ellos, pero no 
tuvimos noticia de ninguna unidad 
aus t r íaca que por allí hubiese. 
Ya ei dia 28 publicaba el "Tage-
blatt" de Berlín que el paso dado 
por Manüoff hada la paz tenía tan 
sólo el apoyo de la Asamblea Gene-
ral Búlgara y añadía que lo hecho por 
Maniloff estribaba en ceder el t e r r i -
torio ocupado a Serbia y exigir com-
pensación en territorio turco; propo-
sición decimo3 nosotros, llamada a 
9.CT recha-rada por estar comprendida 
en el "trasiego do pueblos y Provin-
cias" condenados por los Aliados. 
Seguían éstos avanzando por el va-
lle de ios rios Gema y Estruma, ca-
mino de Sofía y «1 29 llegaron 
aliados y búlgaros a un acuerdo que 
•uvo por base la rendición completa 
de Bulgaria como capitula una plaza 
tuerte, siendo las siguientes las con-
diciones de la rendición: 
lo . Bulgaria se obliga-a evacuar 
todo el teritorio que ocupa en Serbia 
y Grecia. 
L A Z A R Z U E L A 
ofrece un sran snrtitio di* irmselina fie 
erista), nnnsonk francés, tola vira. Tiníjn-
polrtn y <leinás telas blancas, a pítelo» 
inverosímiles. 
Tolí'-fonO A-7COÍ. 
XeptunO y Campanaarii». 
avanzando y por tanto luchando las 
trepas aliadas que han tomado a Us-
kub. Los Poderes Centrr.lcs han envia-
do 250.000 soldados a Sofía para man-
tener la comunicación ferrocarrilera 
con Turquía . Rumania y el Oriento. 
Mackensen no ha podido enviar des-
de Rumania ni un solo soldado para 
defender a Bulgaria, por el estado de 
í ' m e n t a c i ó n de ese país contra Ale-
mania. Se acusa al Presidente Mani-
loff de haber ocultado maliciosamente 
que, estando el Gran Vizlr de Turquía 
Talaat Bey el día 23 en Berlín se acor-
do entregar a Bulgaria la Dobrudja 
del Norte. 
Ahora diremos quien es Maniloff y 
su histeria no justifica esa acusación 
que después de todo no iba a cambiar 
la inclinación de Bulgaria a la paz. 
En cuanto al envío de 250,000 soldados 
a Sofía ¿cómo va a ser eso posible 
cuando Austria sabe que Italia va a 
lanzar contra ella en calquier instante 
próximo una tremenda acometida y 
que Alemania necesita de todas sus 
tropas para defenderse y ya ha echa-
do mano de mujeres para abrir t r i n -
cheras y d i r i j i r aereoplanos? ¿Ni có-
mo iba a mandar ese elército a Sofía 
que no tiene mi s defensa que la del 
valle del Esturnya tomado por los alia-
dos; bien saben los turcos que tenían 
perdida la ciudad de Adrianópolis , en 
In guerra con Bulgaria, porque no es-
tá fortificada y no tiene defensas na-
turales, y por esa ciudad es por don-
i de puede comunicarse Alemania con 
j Constantinopla, solamente. 
| Esa devolución del terri torio ser-
¡bio es tar ía en peligro, si los alemanes 
i fuesen a Sofía, mientras los derrota-
¡sen los aliados; y tanto ella como la 
¡Macedonia son condiciones, slne qui 
¡bus non, del armisticio con Bulgaria. 
1 ¡Tendría que ver que Bulgaria para 
| cumplir lo pactado ahora en Salónica 
ique le ha devuelto la paz, se pusie-
se al lado de los aliados para pelear 
contra Alemania, cuando hace justa-
mente 3 5 días peleaban juntas en So-
kol ec la primera arremetida de los 
trancesss y serbios! 
El primer Ministro de Bulgaria, Ma-
niloff, es el iefe del partido Demócra-
ta que en cooperación con el Liberal 
arrojó del poder al partido Conserva-
dor cuyo gobierno lo ocupaba desde 
1913, presidido por Radoslavoff que era 
partidario decidido de los Poderes 
Centrales. Ese par t ió Demócrata , el 
Liberal y el Nacionalista son anti-tur-
cos, desconfían de Alemania y eran 
partidarios al estallar la guerra de 
una alianza con Rusia. Eran, núes, 
acusados de partidarios de les aliados, 
por los puntos de contacto que con 
ellos tuvieron y se les llamaba agen 
tes de Lord Northcliffe. propietario 
del Times y el Daily Mail ingleses. 
Recientemente el periódico de Ra-
tíoslavoff "Narodsln Prava" que había 
í-ido órgano semi-oficial mientras ese 
Presidente ocupó el poder, ayudado 
por otros periódicos conservadores, 
empezó una campaña contra la prensa 
amiga de Maniloff, l lamándoles ene-
migos de Bulgaria. 
Contestó a esos ataques el periódico 
"Proparte?" órgano de Mllanoff, d i -
ciendo: el "Narodni Prava" pide al 
pueblo búlgaro que castigue a los que 
propalan noticias alarmantes, aña-
idiendo que "cuantos menos traidores, 
^ e i o r " . Según erto, añade, el pueblo 
I búlgaro tiene que arreglar cuentas 
I con los enemigos de dentro y de 
!afuera. 
Para que se tenga en cuenta la ac-
ti tud de Maniloff contra Turquía véase 
lo que dice un periódico: 
"No podemos ocultar nuestro enfa-
do contra Turquía cuando Bulgaria 
la ha salvado de la catástrofe, y 
tiene pretencionea a las regiones del 
mar Egeo donde está el porvenir ma-
rít imo de Bulgaria. 
Conocida la actitud de los partidos 
.políticos de Bulgaria, se explica que 
los aliados no desconfiasen de la ac-
ti tud pacífica y casi amistosa de Ma-
niloff, v que los alemanes viesen en 
éste un enemigo. 
¿Qué h a r á el zorro de los Balkanes, 
el antiguo principe de Coburgo y d»3 
Eorbón, hoy Czar de Bulgaria que vol-
vará a los' cafés de Vicna de donde 
fué sacado para ser rey de Bulgaria? 
Seguramente es cierta la noticia do 
que ha abdicado o se propone abdica i* 
nt su hijo Boris. siguiendo las aguas 
del rey Constantino de Grecia. 
traídos. Ingenieros nacionales 'y g*" 
rio de Llano. Juez Correccional de u i ^ n j e r o B , en distintas ocasiones c j 
Segunda Sección y Presidente de d i - : l)robaron ^l idamen e que los terrea, 
t.ran pctrohferori ,1o que la pruei» 
do ayer viene a confirmar 
L a m e n t a b l e s u c e s o 
(Por telégrafo.) 
Trinidad, octubre 2. 
Hoy a las 8 a. m. ha sido herido 
con arma de fuego el señor Anninio 
Bequor, leader. Vice Presidente del 
Partido Conservador en ésta 
El proyectil le penetró en el vien-
tre con salida en la parte postefior. 
siendo su estado grave. 
El agresor, fué el señor Augusto 
Sánchez, director del periódico local 
"Realidad." E l Juzgado entiende en 
tan lamentable suoeso. 
E L CORRESPONSAL. 
| 
A ! a s a l m a s c a r i t a t i v a s i 
La infeliz señora doña Eloi>a Ca-1 
doma., enferma con 5? hijo-», abando-
nada por su esposo, en la mayor m i - . 
sena, pide un socorro para poder dar 
un pedazo de pan a sus hambrientos 
hijos. 
Reside en Luyanó 5. antiguo. ' 
Puede asegurarse, por tanto, qUe . 
mina San Francisco es la segunda q* 
en Cuba da un depósito o veta de p¿! 
tróleo en cantidad con-r^rclal. 
Por el beneficio nacional que el éi|. 
to definitivo t raer ía al país hacemog 
votos porque a los primeros pasos fe. 
Ileon sigan los definitivos que to<i0 
indica estar tan próximos. . 
J o g u s t e s d e N o v e d a d 
"EJ Bosfi'Je de Bolonia," tiene fama 
sor la casa <iue mejores novedades i)re. 
! senta en juguetes. Ya empieza a '•(ícibu 
I los de la temporada de Pase-uan y • 
yes: los lia y franceses, españoles y 




C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e do-
l o r e s . L I S o b r e : 5 cts. 
U n a g r a n f u e n t e d e . . . . 
(Viene de la PRIMERA ) 
de 20 a 100 pies ser ía lo suficiente pa-
ra encontrar petróleo en cantidad co-
mercial. Para todos los presentes, in -
teresados y extraños estos vaticinios 
eran evidentes. 
E l Presidente ordenó, por consejo 
del ingeniero que hoy mismo conti-
nuasen los trabajos de perforación. 
A i i p o r 109 , s o b r e l o y n * y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
« • v i 
F l o r d e A m o r ' 9 
¡Comprad BONOS DE LA LIBERTAD, DEL CUARTO EMPRESTITO, HOY! 
Cualquier Banco os a y u d a r á . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r ! o s s e o o r e s 
F a b r i c a n t e s d e A b a n i c o s 
M U R A L L A 2 9 , T E L E F O N O A - 8 2 5 8 , H A B A N A 
E ! S r . A n t o n i o L o z a y S u á r e z 
HA F A L L E C I D O 
V ilisituesto su entierro, p arn las 9 a. m. de mañana, jueves, 3; 
su esposp. por sf y °i» i;ombr t- do sus ínmiliaros, Riiplirn. a las per-
Konas de su amistad. Urva n ufejstir a la indicada hora, a la rasa 
18, csínihia a 14, íVedado). para aconipanar el cadáver al Cemenlcrlu 
de ColOn. 
lÍEbana, 2 de Octubre de 1018. 
^ Eusebia Garniendfa y Valerio. 
NO SR RKPAUTIÓ'N* ESQUEL AS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
MAGÍTiriCO 8ERTICIO P1EA I X T I K X B O S ÜK LA HÁBÁ1A, 
CV-K-hc* para entUrro*. ^ C ' i O O Vi»-a-v**, corrientes _ 
bodas y bautiro» blanco, con • 
" L a v e r d a d 
e s l a r e a l i d a d 
d e l a s c o s a s " . 
S a b i e n d o q u e 
$ 6-0 
! timbrad o. $ 10-OO 
U n t a , U t TeléfOQK A-t52S. ¿ -3625 . Almacén: M 5 8 6 . flAIASi 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono 1-4460 
" L A E L E G A N T E " 
'•llllll^yilllllllilllllllilllllliWilHlf •• UIIIIIUIII ¡.U^lMlffiffl^^illlllll •M.M1IÍ«J •IIIIIW'MMlMWiAMtoi 
v e n d e b a r a t e , c o n o c e u s t e d u n a v e r d a d , p o r q u e i n d u d a b l e m e n t e 
e s a s í . 
R O P A Y S E D E R I A , 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
C SlOf l t - ' Anuncio» NACIONAL.—Dox 58 
6>7S>7 Ql/ENOCOBRffELÁl/dO 
— ¡ C h i c a , q u é l i n d o e s t u c a l z a d o ! 
— P u e s , m i r a q u e e l t u y o a s o m b r a p o i " 
s u e l e g a n c i a . 
— A d q u i r i d o s e n " E l P e n s a m i e n t o " . 
— ¿ D e v e r a s ? D e a l l í s o n l o s m í o s . 
— D e s e n g á ñ a t e , h a y q u e a d q u i r i r e l c a l -
z a d o d o n d e s e a b u e n o y a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
¿ T e r e c u e r d a s d e l a s s e ñ a s ? S í . 
M o n t e 2 5 3 , c a s i e s q - a C a r m e n . T e l . A - 2 6 $ 
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H A B A N E R A S 
Los Mar t e s de M a r g o t 
voche desapacible la de ayer. 
Los espectáculos, en su mayor par 
XnLs6 resintieron de los efectos del 
<temP0-
rscaseó el público. 
Margot. a despecho de esto, se v.6 
tan animado y tan favorecido como 
va privilegio invariable de sus pre-
es j a i" 
dilectos niartef 
La tanda en que «e estrenaba E l 
¿iabimo.-cinta precSosa interpren-
da por la Jacobini, estuvo muy con-
currida. 
Lucía preciosa la sala-
All{ reuníanse, sobresaliendo entr.i 
' , concurso, las jóvenes y bellas se-
ñoras-Engracia Heydrich de Freyre 
Anita Sánchez Agramonte de Longa. 
Cndilita ürblza de Pessino. Evange^ 
lina de la Vega de Céspedes, Paz Fi-
-ueroa de Saladrigas, Adriana Coste-
ros de Andreu. Nena Rodríguez d-
Santeiro y Sarah Fumagalli de Ale-
gret. 
Lolita Morales de Pelaez, Carme11 
Samper d® Moeller y Nena Ortiz d-s 
Záratc. 
Y María Galarraga de Sánchez. 
Entre las señoritas, Carmen Frey-
re, Bertha Ortiz, Nena de la Torre, 
Consuolito Snead, Tcra y Lolita Pe-
láej , Josefina Gastón Dulce María 
Fumagalli, Angelina do Cárdenas, 
Teté Biosca, Cristina de la Cruz V 
Margarita Soler. 
Las dog graciosas hermanas Mer-
cedes y Gloria Sánchez Iznaga. 
Y la gentil María Antonia Alonso. 
Enrique F O N T A M L L S . 
PAGINA CINCO 
P o r c e l a n a s d e T a l a v e r a 
T'n extenso surtido arábamos de reel-
blr, <le las tan renotribradas y artístk-as 
porcelanas de Talavera. Anforas, lám-
paras, lardlnerati, platos de adorno y 
oíros objetos, con eoidas de notables 
obras de arte <le los si Ríos XV y XVI. 
Invitamos a eonoeerlas. 
«LA CASA a tEfTAl fA" 
Av. (le Italia, (antes GaJinno): 74 y 70. 
Teléfono A-4264 
C o m p r e B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y T O M E C A F E D E 
" L a Fier de T i b e s " , Re ina 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
SE APLICABA L A L E Y DE ESPIONAJE 
L A S E G U N D A T I N A J A 
APLICO HACE OIAS MUY BAJOS P R E C I O S A LOS 
F L 0 K E K 0 S , PIEZAS I>£ C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y BATERIA DE COCDÍA. 
líelna, 19. SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A-44851 
I n í o n o » C a D l e p í i c a . . . 
(Viene de l i PRIMERA.) 
noche del 29 de Septiembre las hos-
tilidades contra los búlKaros se sus-
Iludieron a las doce del día de hoj ' 
DECLARACIONES SERBIAS 
París, Octubre 2 
" E l úuico dfcseo de los serbios es 
volver a los patrios lares y reunudui" 
ía vida nacional bajo uoruial }' dc-
luccráticas condiciones. No deseamos 
anexiones de teritorlos por conquis-
ta, sino que se nos dejo eu paz".— 
dijo lioy el doctor M. R. Vesuitch, Jli-
ustro de Serbia eu Francia. 
"Pronto v o l v r á el Gobierno servio 
a su antigua capital en Uskub, añadió 
Mkolai Pachitvil, ex-jefe del Gobier-
no serbio J' actual representante de 
uquel país en t i Consejo Inter-aliado. 
No abrigamos ning-ún espíritu de ven-
gaftza ni rencor, aunque hemos su-
f.'tóo mucho de búlgaros y austría-
cos. Deseamos hacer de nuestro país 
la tierra de promisión y por lo cuai 
.os yugo-eslaves, que han estado ba-
jo la dominación y 1 irania de los 
Hapsburgo durante tanto tiempo, 
lian suspirado siempre". 
"Necesitamos el auxilio de nuestros 
praii(les aliados especalmente de los 
Estados Unidos—dijo Vessichtch. "Es-
toy seguro de que Norteamérica no 
nos negará s» cooperación. Cuando 
estuve allí el Presidente WÜson me 
recibió en \ a VAS» Blanca, y me di-
Jo:—«Señor Yesnltcb: puede usted 
•"star sepnro de que los corazones de 
lóela la Unión Norteamericana y sus 
l'res'dentes 1,0 se li«n apartado un 
Rolo instante de ellos en este senti-
míenlo, han f'síado al lado de los 
serbios desde el mismo memento en 
One les envió su atroz nlUmaluni el 
gobierno austríaco. L a nentraltdad 
Impuesta por *»nestro deber nacional 
>?í» eiereló ningruna Inflncnda sobre 
jnío'o de ios ciudadanos honrados 
t,e esta democracia. 
"Una nacrón solamente puede te-
mor la fundación una gran poten 
<ia yugo-eslava, croata y serbia en 
les Ralkanes—siguió diciendo el se-
W f Vesnitch—esa nación os Altma-
Esa debería ser una razón más 
J>ara qae los Aliados lilc!esen un es-
ínorzo a fin de crear esta potencia. 
Lila significaría el fin del soñado 
ferrocarril de Berlín a Basrdad. Pon-
oría téimino, también al sneño de la 
dominación mundial por el partiuo 
militarista ale^ián". 
•Ncsotros hemos mantenido nn:» 
; Invasión ue su territorio. l ero de-
seamos ser justos ©n la victoria. 
Nuestros abatidos hermanos de Aus-
tria Hungría y Bulgaria pueden con-
fiar en que el restaolecimiento da 
Serbia eg el alba do la paz, de la di-
cha y de la Ubertad'*. 
LAS OPERACIONES ENTRE ARGON-
NÉ Y E L MOSA 
Con el Ejército Americano ai nor-
oeste de Yerdíin, Octubre lo. 
I Ha habido, al parecer, vacilación en 
¡ las operaciones entre el Argonne y el 
L>Iosa. Eso se ha debido al hecho de 
que en todo oi frente de veintitrés mi-
llas, de Rcgnevüle sobre el Mosa, a la 
! selva del Argonne hay solo una bue-
ina carretera, la cual va de Clemont a 
i Arérennos y se divide en Charpen.trj; 
I siguiendo las ramas a Grandpre, por 
íel noroeste, y a Dun-sur-3teuse, a! 
I nordeste. 
i Ese camino y sus ramas están bajo 
j el fuego directo de los cañones euemi-
908. 
j Hay otros caminos aprovechables en 
osa sirea; pero todos convergen a 
¡Montfaucon, que desde el primer día 
del avance ha sirio el centro de gran-
|des combates y debe permanecer por 
i algún tiempo en recurro de la arti-
i Hería alemana. I'or esa razón todos 
i los atajos y sendas próximas a Mont-
• laucón han sido sobrecargados con el 
ilránsito para conducir municiones de 
I boca y guerra suficienlt s. 
Ya el enemigo se ha visto obligado 
¡a lanzar cuatro regimientos de 'shoek' 
contra los americanos v una de las 
| divisiones alemanas fué arrollada 
dentro de la línea después de desalo-
ijada en los primeros cuatro dúts. 
E l número de los cañones alemanes 
se ha aumentado en ambas nías de Jas 
tropas americanas que han sido objeto 
de nutrido bombardeo, aprovechándose 
leí enemigo de la ventaja inevitable de 
| la demora de los cañones de grueso 
' calibre que ;,e trasladaban hacía el 
frente. 
i Los aviadores alemanes también han 
estado activos y su número ha sido 
j notablemente aumentado, sin duda a 
conseeiiencia de las muebas victorias 
i obtenidas por los americanos en esa 
; labor. Para las ascensiones habrá 
¡inda lueha en los próximos días. 
Los alemanes son buenos eombatien-
| tes en el aire y tiei»en poco que apren-
der en la lucha aérea, pero en el jo-
¡ven americano halla el enemigo la 
| misma tenacidad y determinación y 
tanta habilidad como ellos. 
R e s e r v a d o p a r a l a C a m -
p a ñ a d e l a p r o p a g a n d a 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
l i b e r t a d . 
G a r c ' a y S i s t o 
S e n R a f a e l y i f a e l M e . d e L a b r 
A N T E S A G U I L A , 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 120. 
T E L E F . A-4076. 
La casa del buen C A F E . Malta nutrina y vinos dulces y 
secos, desde $1-00 hasta $3-00. No se olvide: el dulce fino 
a 60 centavos libra. 
bolo y un símil do obli?ada esperanza. | 
cuando se contempla la falange de 
futuros educadores cubanos. 
Y cu ol salón de actos, presidiando 1 
lo todo—actos y autoridades—bajo | 
•Aureo dosel, el busto broncíneo del in 
mortal Maestro, del bendito Don Pe- ! 
pe de la Luz y Caballero. 
Alhajado severa y elesanternente, el 
local estaba dispuesto con gusto y un 
orden admirable. 
La mesa presidencia! la ocupaban ¡ 
el Honorable señor Secretario de Ins-
trucción pnbUca y Bellas Artes doctor 
Francisco Domínguez Roldán que te-
nía a su derecha al señor Subsecre-
tario doctor Rafael María Angulo, 
I quien sentó a su diestra al señor Ins-; 
pector General de Escuelas Normales 
! doctor Leopoldo Kiel. 
I A la izquierda del señor Bdcrétário 1 
i tomí asiento el doctor Albe-'r, en re-^ 
i presentación del señor Rector de la 
i ttaíversidad Nacional, con el Director 
| de la Kscuela doctor Arturo Montori.1 
Completaban el estreui') Presidan ¡ 
'cial ei Profesorado d11 la :>cu l , 
. Normal y la Directora de la de Maes-
tras doctora Corominas. 
i Ura representación de la prensa tu-' 
vo señalado sitio. Inmediato al es-, 
trado y al pie de la Tribuna que ha-
bía de ocupar el ductor Ramiro Ma-
ñalich, encargado del discurso inau-
gural. 
Los Profesores doctorea P^i ez Ra-
ventófl y Agüero atendían con toda 
amabilidad a cuantos iban llegando. 
Formando marco, en el fondo del | 
aula y lateralmente, los alumnos nor-
malistas, con un orden, y compostura 
envídiabies, completaban el elemento 
oficial dei acto. 
Nutrido público, en que descollahan 
distinguidas señoras y una simpática 
i comisión de alumnas de la Normal do 
Maestras que ayer estrenaban su bo 
i nito uniforme y la^Banda del Cuartel j 
General completaban l,i concurrencia.' 
E i discurso del doctor Maüalich re-( 
ferldo a la enseñanza—que él tiene 
allí a su cargo—<ie la Geogratíti, His-
toria, Cívica y Moral, contuvo sus 
• puntos de vista orientados a vigori -
zar y caldear la finalidad patriótica 
de tales disciplinas, matizado por vi-
j brantes conceptos, anhelando re-
j formas que mejoren ]a coadición del 
ciudadano y del Maestro. 
Es difícil, al oído, esquematizar 
| acertadamente el extenso v proteico 
j trabajo del doctor Mañalích, inspira-
1 do, sí, por briosos impulsos de per-
I fectlbilización educativa, cívica y pa-
triótica. 
Fué, por su notable esfuerzo entu-
síílsticamente aplaudido. 
A continuación presenciamos una 
escena de una sugestividad solo com-
parable con la excelsa emoción q\n: 
permitió sublimizar la bella hora vi-
vida en aquel amable ambiente. 
Fué la jura de la bandera nacional 
por los nuevos normalistas, que con-
testando a enternecedora y vibrante 
S A R L A Z A R O 
E l Santo sufrido, paciente, mila-
groso, he. dauo su nombre a ia gran 
preparación medicinal ' 'Purfíca-
dor San Lázaro, la medicación de las 
afecciones do la sangre, que cura las 
herpes, las llagas, las eczemas las 
úlceras y todo el cuadro do males 
que se derivan de la sangre des-
compuesta. 
Purlficador San Lázaro, se prepa-
ra con zumo Je diversas plantas me-
dicinales; su composición vegeta.l 
enteramente, le hace inofensivo*para 
ei organismo en general. No hay 
el peligro de tomar en el Purificador 
San Lázaro, nada que pueda ser no-
civo a la salud 
Los enfermos de la sangre, los que 
sufren de corazón y del estómago, los 
que padecen reuma, los escrofulosos, 
los que tienen erisipelas, llagas y 
malos humores, todos se curan en 
breve tiempo, seguramente, tomand-j 
Purificador San Lázaro. 
Purificador San Lázaro, contiene 
Hcmenlos poderosos que comba.ten 
la anemia y restablecen el equilibrio 
de fuerzas desgastadas por conse-
cuencia de la edad, fortalece el ce-
rebro, tonificó el corazón. Es una 
medicación de amplio campo de apli-
cación en c] género humano. Todas 
boticas venden Purificador San 
LáTaro. 
faüedííiieRto de un veterano 
Según comunica a la Secretaria de 
Gobernación el Alcalde de Trinidad, 
ayer falleció en aquella población 3l 
comandante del Ejército Libertador 
t-eñor Rafae1. Sandoval y Tardío. 
Montón, respectiva-Doctor Arturo 
mente 
Y fuera, aquí, notoria injust'lcia 
omitir en olvido imperdonable cuáa 
efíc%z ha sido y es la actuación devo-
tísima y magistral del principal or-
ganizador técnico y encauzador peda-
gógico de las normales cubanas. 
E l señor Inspector General de Es 
i «ai 1» l - M- ; IfeV p é f i H ^ ^ S S a 1 ^ 
un esfuerzo tan grande y prolongado \ das hubo aver por la tarde." 1 u o r ° r Leopoldo Kiei. 
como sea necesario, lo cual es una i Cuba le dcbe un servic,l0 capital, 
/rarantía de nuestra común victoria» I Do» mil setecientas acciones de la vepdo J?í su modestia inconoebiblo. 
¡"Cuba Cañe Sugar" se vendiieroii aver! Es sd"iao-
DISCURSO D E L V I C E P R E S I D E N T E ! con pérdida 8!S de punto en cada nna. 1 
raspes comunes, que se deben a los 
respectivos Claustros de Profesores, 
que al frente tienen en misión dlrec-, 
triz a ia Doctora María Corominas y ! l o c u c i ó n pregunta, dol docter Monto-
midable. E l auxilio americano es hoy más favorecidos. Los de trátice ma 
una reaUdad. Me regodia Ter que los ;rítlmo son preferidos. 1,08 de la «Ro-• ^ señor inspector General de Ks-
Estados Unidos estón preparados M r * y*] Dutch'» se elevan. Orando pórdi-1 cJuolas yT n0taWe publicista y educador 
DE PANAMA 
Panamá, octubre 1. 
E l general Pedro A. Díaz, tomó po-¡ 
sesión hoy del cargo de Yice Presiden-
té de la República. En el discurso que 
proniincfó habló de las amistosas re-
laciones qne existen entre Panamá 3'' tras 
L a a p e r t u r a d e i . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
En la Normal de Maestros. 
El director doctor Montori y el Se-
cretario señor Agüero rindieron ayer 
una brillante jornada que culminó en 
la fiesta celebrada en aquel bencmé-
• | rito centro con la solemnidad cele-
disfruta ei visitante y deleita: brada a las 3 p. m. 
los Estados Unidos de Norte América, al observador un ambiente que delata Desde el amplio portel del Centro 
expresando hallarse seguro de la pros-i devoción y esmero, un aspecto de in-! Normalista una doble fila do plantas, 
perldad y régimen propio de las pe-1 confundible orden y esfuerzo diestro, i de salón ornamentaban y embellTCían 
quenas naciones., garantizadas por hábil, tenaz, ambicioso de éxito pleno ] ei vestíbulo, escalera y corredores que 
los principios establecidos por el Prc- y por doquier hay detalles que ates-1 C(>n¿uc¡an ái Salón de Actos, 
sidente Wilson, representante—düo— tiguan en qué alto grado de merití- j Ayer por primera vez. pendían al 
del espíritu de Norte América. | s l t t¿ y celosa dedicación se cumple | a ^ ^ y tr.£molaban como cariñoso sa-
en aquellas capillas minervistas cor* jiudo de bienvenida al encantado visi-
la sagrada misión de formar educado ¡ taiue—luciendo de trecho er trecho 
I los trianguliires estandartes ombíe-
por sobra merecido, es que. mas de la Normal de Maestnx;, cuyo 
MERCAIX) NEOTORQUÍTÍO 
Nueva Yorh, octubre 2. 
**('ompras a discreción. Violentas 
ros. 
Justo 
flnctuaclones en los valores de la paz s^íialemos al aplauso público la. pjem- color verde (elegido por votación de 
y de la guerra. Los de la paz son los plaridad envidiable de estos h-.-rmosos los normalistas habaneros) es un sím 
aetilml firme y un corazón enérgica 
¡^ntra la tiranía de la Casa de Haps-
•jurpo. Hemos sido valerosos en la 
derrota. Cuando nuestro país fné In, 
Tadido por las hordas del Cznr búl-
garo, ei Emperador de la monarquía 
(,a'"! y el Kaiser alemán no solicita-
J»Os clemencia, como nno de mies, 
^os enemifros está haciendo por el 
nmpip hecho de haber empezado la 
DECLARACION D E L MARISCAL 
J O F F R E . 
París, Octubre lo. 
El Mariscal .lefl're. el "x-jefe del Go-
bierno Ylrlani. y el cppítán Andre 
Tardíeu, Presidente de la Comisión 
; para los asuntos fnuico-amertaanos, 
celebraron una entrevista reciente* 
mente con un redactor de la revistii 
¡•'Lectures ponr Tousr,, el cnal les ro-
Igó que manifestaran lo que se podía 
j esperar del esfuerzo americano pura 
! terminar la guerra. En sn contestación 
|el Mariscal Joííre, escribió, 
i En el momento de mi regreso de 
AVashlngton se afirmó mi convicción 
de que el auxilio de los Estados Uní-
dos era nn hecho y de que sería for-
m i m c o n mmmmi d e o r o 
Constituyen un útil y bonito regalo para caballeros, 
aon muy elegantes, y en este mes hay oportunidad 
para ofrecerlas a papá, al prometido y al amigo, 
cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos; de formas y colores. 
E N E C I A " 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R O V E C H O S O S 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
E V J T E L A F A T I G A 
r__,7Í distraiga el tiempo en baficar las joyas que necesita para sus 
TIT!! ^ L ? ! 1 0011,0 toda c,a*e de objeto» de plata fina y plateaioe; 
Mn~ivr^c- cp-to a la Wbrlca ¿e «Miranda * Carbaltol Hnoe." de 
t ™ a numero 61 y hallará cuanto desee "adquirir. 
lo m f í o .J^¡5n,a, I>^ed,' nmpdar ha<*r todo lo qne se le ocurra en «fue a joyería refiere. 
8o compran prendas y abaalcos antiguos; oro, platluo y pfets. 





E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 5 
rj, respondieron gallarda y recia-
mente. 
—¡Sí ! ¡Juramos! 
Obligado es confesar qu? ceremo-
nia tan sencilla como ennoblecedora 
y digna puso un algo quemante en to-
dos los cerebros y ún algo dulce eu 
los corazones del emocionado concur-
so. 
A continuación y acompañados al 
armonium por el Profesor de Música 
señor Gaspar Agüero, todos los nor-
malistas, todos, incluso los de ]a nue-
va promoción, entonaron de maner;i 
precisa y muy harmoniosameate el 
enternecedor Himno Nacional. 
Fué de efecto maravilloso ol efec-
to de aquel precioso conjunto, actuando 
como la más dlsciplirada de laa ma-
sas corales. 
Digna obra, como fruto debido a la 
silente y ejemplar tarea del Profesor 
Agüero. 
A continuación todos: los alumnos 
fueron desfilando ante la enseña pa -
tria y saludando con pasmosa marcia-
lidad y concierto. 
En fin, todo tan plausiblemente co-
mo no podíamos suponer. 
Enorgullece, a cualquiera, presen-
ciar tan edificantes actos. 
E l acto terminó con unas palabras 
del doctor Domínguez Roldán, decla-
rando abierto el nuevo curso escolar 
de 1918-19. 
Se inició el desfile por entre una 
doble fila de' los ejemplares noTmalis-
tas, formados como verdaderos Maes-
tros en IjDis amplio* corredores de 
aquel benéfico centro. 
Del que salimos como todos los asis-
tentes complacidos y saturados del 
más sano optimismo. 
—Qué hermoso' 
En la formal de Maestra?, 
Con análogo ceremoniol tuvo lugar, 
a las 4 y media la Inauguración dei 
curso en la vecina Normal de Maes-
tras. 
Antes de empezar el acto las Pro-
fesoras doctoras Martmez y Hernán-
dez fueron a la Normal de Mae'strosl 
para Invitar a los señores Secretarlo 
y Subsecretario de Instrucción Pú-
blicai, que por estar comprometidos 
para asistir a una entrevista con el 
señor Presidente de la República, so 
vieron impedidos de aceptar tan ama-
ble invitación. 
E l salón de Dibujo fué habilitado 
para el acto y en é l 'con el orden y 
compostura que tienen acreditados los 
normalistas fueron distribuídasi late-
ralmente las alumnas, uniformadas, 
que penetraron en el aula al son de I 
una marcha tocada al piano. 
La Secretaría doctora Rosa de la j 
Torre -;inlc¡ó el acto con una lectura i 
cuya pertinencia en el acto de ayerl 
tarde en el acto de ayer tarde no nos 
atreveríamos a discutir. 
La memorial oficial del Esta.bleci- ' 
miento fué leída, al auditorio, íntegra 
y detalladamente. 
A continuación, la Profesora seño-
ra Julia Martínez leyó un trabajo so-
! bre "La Maestra" que probó las alta* 
l dotes profesionales de la respetable 
: educadora. 
i En su sentido y mentísimo trabajo 
la s<eüora Martínez logró con encan-
[ tadora sencillez y emocionants since-
' ridad mantener constante el interés 
i y ateno'ón del complacido auditorio, 
i que saboreó con deleite la delicada 
pintara qu© hizo de la educadora, cu-
ya diversa y nobilísima función eo-
cial cantó debidamente. 
! B:en mereció, en vordnd, los caluro-, 
sos aplausos que escuchó al finalizar.; 
i Y las muchas felicitaciones con que '• 
fué agasajda. 
Una alumna, en nombre de su?? com- \ 
pañeras, obsequió a la señora Martí- i 
nez con una preciosa pucha de flo-
res 
La Directora doctora María Coromi-
nas dió por terminado el acto decía-
; raudo inaugurado el nuevo curso es-
colar. 
Al acto asistió numeroso público I 
que llenó por completo el gran salón, j 
Y con el mismo ejemplar concierto 
y orden ejemplar que antes señala- ¡ 
mos, terminó la sencilla y coamove- j 
dora ceremonia que ayer, con afabili-
dad bien rara, disfrutamos en las Ks-
culaa Normales. 
1 Convertid vuestro dinero en Khr.-
1 ki. Comprad bonos. 
EL SUCESO DEL PUENTE AL-
MENDARES 
A I N S T A N C I A S D K L H E R I D O E l . J C E X 
D E G U A R D I A S E C O X S T I T I / T O A N O -
C H E E N E L H O S P I T A L D E E M " E R -
íi E N C I A S 
E l doctor Leopoldo Sáncheí; juez «le 
guardia, recibió anoche un telefonema dej 
doctor Sánchez, mf-dico do guardia en 
el Hospital de Emergencias comunlciln-
dole que Julio Hernández Castro, de ofi-
cio chauffeur y vecino de Kan Nicolás 274. 
que se encuentra operado desde ayer en 
dicho centro benéfico, deseaba ampliar la 
declaración que por la mafiana había pres-
tado ante el Juez de Instrucción de Ma-
rianao 
Personado en aquel centro e! doctor 
Sánchez, acompañado del secretario se-
fior Toscano y dol oficial señor Uodrígue» 
después de instruir a Hernández de las 
penas del perjurio y de tomarle jura-
mento en forma legal, procedió a recibirlt» 
declaración, manifestando dicho indivi-
duo que en la madrugada de ayer y 
siendo Ins cuatro y media, regresaba del 
pueblo de Marianao en su automóvil en 
compañía de nn Individuo nombrado Pa-
blo y que al llegar a la bodega de "El 
Tío", que existe en la calzada de Co-
lumbia próximo al puente Almendares, en 
los momentos en que detuvo allí la mar-
cha de su vehículo, nn grupo de indi-
viduos, chauffeurs también, le hicieron 
ligreslón, siendo el autor de las heridas 
qu« él presenta un sujeto alto, delgado, 
rubio. 
Agregó Hernández que a pesar de que 
Pablo trató de delonderlo. no pudo por 
ser muchos los que formaban el grupo 
De esta diligencia el juez de guardia 
dará traslado hoy al juez de instrucción 
de Marianao. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO Y OCUPACION 
Los detectives Pellicer y Crespo, 
arrestaron a Eduardo Santiago Ber-
nuldez, vecino de Monte 59, por en' 
rontrarse acusado de un delito dá 
hurto a Rafael Puente García. 
Más tarde los mismos detertiv^s 
ocuparon en las casas de préstamos 
situadas en Factoría 72 y Teniente 
Rey 83, las ropas hurtadas, remitien-
do al acusado ai vivac. 
DESAPARICION 
I^nbel Soto Alvares, vecina de L u -
yanó 36. denunció que de su domici-
lio ha desaparecido su sobrina Ade-
la Soto Acevedo. temiendo que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
ABANDONO 
Carmen A. Jordán, vecina do Ba-
ratillo 1. acusó a su esooso Elíseo 
Muñoz, de haberla dejado abando-
nada en unión de sus hijos, mar-
chándose a vivir al reparto "L03 
Mameyes". 
Los bonos ganan batallas. Com-
prad más bonos. 
C u b i e r t o s y s e r v i c i o s 
d e m e s a . 
Los que recibe "El Bosque de Bolo-
nia." son una plata extra superior y da 
garantía eterna. 
Hay variedad de formas y de tama-
ilcs Se venden sueltos, por docenas y 
en cajas surtidas. Todos llevan certifi-
cado de garantía de la fábrica. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
(¡\n hace "La Sección B" en 
todos sus artículos mientras 
duren las reforinas. 
BELASCOAIN, 32, 
ENTRE SAN RAFAEL 
Y SAN MIGUEL 
m 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
k m L X X X V ) 
¿Pero no habíamos quedado en que 
a ley do defensa de la neutralidad 
ra mía verdadera mordaza para la 
prensa? 
Quizá las entidades que má'; sufrie-
ron las consecuencias de la guerru 
fueron los ferrocarriles españoles. A 
éstos se les presentan problemas de 
muy difícil situación. 
"La Epoca," de Modrid, al tratar tan 
importante asunto escribe: 
Toda la Prensa ha informa.lo (Je la 
risita que una representación de la (Jom-
I'aúía de lerrocarriles Andaluces ha he-
dió al ministro ile romento, para etpo-
nerle la precaria bituaclón que ammeaau 
ella y todas las empresas x'errovinrlaB 
del pnis. L a Compañía Madrld-Zara^oza-
Alicante, j.or su parte, ha recocido en un 
lolleto, circulado proíuBamente. el mis 
IUO alegato sobre la situación creaxia por 
las circunstancias a las industrias del 
transporte ferroviario. 
Han crecido enormemente los gastos 
<1& la explotación. Sólo en el carbón, 
ios pastos de Madrid-$aríigoza-Allcante 
Be han elevado de 13.-144,125 pesetas a 
SSi.272,0l7i pasando el precio medio de to-
nelada de 32,72 a 72,2(í, y habiendo teni-
do necesidad esa Compañía, en algún mo-
mento de 1917, de pagar una partida do 
c.jmbustiblc a razón de ¡500 pesetas la 
tonelada! Kl precio medio de 1ÍMS es 
el de 115 pesetas. 
I'ues es notorio que en análoga pro-
l orción ban crecido todos los gastos de 
material necesario para la explotación de 
Ub ferrocarril: engrases, lubricantes, hle-
iros, maderas, etc. 
En cnanto al personal, toñas las empre-
K>S hnn mejorado su retribución. Anti-
cipándose a, las reclamaciones, o por con-
M-c iicnda de éí'tas, en mayor o menor 
enantía, con carácter permanente o tem-
í-oral, es lo cierto que también todos los 
vastos de personal, que con cargo a la 
e.vplotaclóii han de pagarse, se han ele-
vado para todas las entidades ferrovia-
rias, sin qiue ese mayor desembolso les 
haya asegurado en todos los casos aquel 
mayor celo que trae consigo el ina;/ r 
rendimiento del trabajo, que equivale a 
una minoración del oeste que ha sido pre 
<i.so aumentar. 
Añádasie a todo esto que la dis-
eiplina de los obreros ferroviarios, 
maleada por las propaganda* sindica-
listas, está dejando mucho que desear 
y dando lugar a graves conflictos que 
perjudican, no solamente a las empre» 
sas, ai no al público en general, qu-s 
sufre las consecuenciais de los tras 
tornos en los transportes. 
Las Compañías ferrocarrileras se 
ven obligadas a suprimir los .lividon-
dos o a reducir éstos a la más míni-
ma expresión. 
E l problema es de un agravedad 
enorme y no se le ve otra solución que 
ei encarecimiento de las tarilas, con 
lo cual no saldrá ganando ciertamen-
te el público. 
E l Alcalde de Valencia, señor Va-
lentí, de flliaclón republicana, pre-
sentó al Ayuntamiento una rroposi-
ción que fué aprobada, disponiendo la 
enseñanza del valenciano en las es-
cuelas. 
L a proposición fué objeto de gene-
ralee censuras aún entre los mismos 
republicanos. 
E l periódico " E l Pueblo," ¿rgano 
del partido a que pertenece el señor 
VaBentí escribía ai día siguiente do 
ser aprobada la proposición: 
"No vacilamos en anticipar a la opi-
nión qaé la Iniciativa del alcalde ird se-
guida do graves consecuencias." 
Lia proposición del alcalde señala una 
línea (ihiborla entre SU criterio y nuestra 
fidelidad. Aunque le hemos seguido 
siempre, esta vez no lo podemos hacer, 
por ser una materia ya debatida y defi-
i-ída por nuestro partido. 
Nosotros, como órgano del partido que 
fundó Blasco Ibáfiez, en lengua castella-
na proteírtamos contra el acto real'zado 
cuantas derivaciones políticas provoque 
cuontaa derivaciones políticas provoque 
la inopinada y absurda manifestación de 
ayer. 
Noticdas posteriores nos dieron 
cuenta de haber dimitido la a'caldía 
el señor Valentí. 
No queremos comentar lo hevho por 
el Alcalde de Valencia, hecho que es 
merecedor de toda condenación. 
E l idioma caetellano constíltuye uno 
de loa lazos que unen más fuertemen-
te a las provincias eapaiñolas y a Es-
paña con América. Por eso pretender 
eliminarlo es la tarea máa antipa-
triótica que se puede intentar. 
Q. 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E COUREDOKES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
ÍO, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAITEÑ L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fue 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
E L AZUCAR DE LA GUAYAN A IN-
GLESA 
E l señor Carlos García Vélez, Minis-
iro de Cuba on Londres, (Gran Breta-
/ña), ha remilido a la Secretaria dj 
Estado el siguiente informe: 
Tengo el honor de remitir a usted 
anexo a la presente noia, y en unión 
(id la traducción castellana, copia de 
un suelto publicado en el periódico 
Tho Times, edición del díc. 17 de Agos-
to, insertando el informe del corres-
ponsal de ese diario en Georgetow, 
Guayana Británica, sobre t" fomento 
«n esa colonia de la industria del azú-
car de caña. 
Dice así: 
Georgetow, Agosto 15. 
"La denuncia de la Convención de 
Bruselas es considerada aquí como 
precursora de un sistema diferencial 
para el azúcar de caña colonial. L a 
],resente área bajo el cultivo dd la ca-
ña de azúcar es d? solo 78,000 acres. 
E l Director de Agricultura estima que 
2,000,000 de acres es el árta posible 
cuya producción de dos toneladas por 
acre, asegura al Reino Unido el sumi-
jiistro do 4,000,000 de toneladas anua-
les. 
"Con el objeto de hacer permanen-
te la industria se hán llevado a efec-
to mejoras de puertos, habiéndose in-
\ertido un millón de pesos y en la se-
i tana ilítlma la Legislatura votó un 
crédito de quinientos mil pesos con 
ti mismo objeto. Los productores con-
fían importar en gran escala maquina-
rias para azúcar con objeto de poner 
en la misma con todos los adelantos 
modernos. En esta semana se han in-
irodneído 28 trapiches. 
"La escasez de labor es la intranqui-
lidad que caracteriza la situación. L a 
( omisión Inter-departamental tiene un 
proyecto irrealizable y es necesario 
un plan comprensivo para el desenvol-
vimiento de la Colonia." 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
i'aqloncs, cotizándose como sigue: 
New York, cable. 2 P 
Idem, vista, 1.1|2 P. 
Londres, cable, 4.85.1 2. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
i'arís, cable, 93.1|4 
Idem, vista, 92.1|2 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 116. 
Idem, vista, 114.1 2 
Zurich, cable, 115. 
Idem, vista, 114. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hcng Kong, cable, 91.112 
Idem, vista, 91.112 
J A R C I A 
Precloe en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Fuentes j Collía 
Con la denominación de Fuentes y 
Collía se ha constituido en Placetas 
una sociedad mercantil para dedicar-
se al giro de café, bote! y restaurant 
en el establecimiento titulado "Las 
Tullerías", sito en aquella villa, ca-
lle Central del Oeste número 16. 
Son socios gerentes con el uso de 
la firma los señores José Fuentes 
Ramos y David Collía Fernández. 
"Las B. B. B." 
E n Caibarlén, con fecha 18 de Sep-
tiembre ante el notario Ledo. Eduar-
do G. del Real, fué disuelta la socie-
dad de Alfredo Rodríguez, S. en C , 
habiéndose adjudicado el señor Al-
fredo Rodríguez el establecimiento 
de tejidos denominado Las B. B. B. 
con todas sus existencias, litiles, en-
«ereis y créditos activos y pasivos. 
E l señor Alfredo Rodríguez ha con-
ferido poder general para la admi-
nistración del citado establecimiento 
& su dependiente don José Fernández 
Huerta. 
Hartasánohez j SobrinoF S. en C. 
L a Sociedad mercantil colectiva en 
comandita que bajo la razón de Har-
tasánchez y Sobrinos, S en C , gira-
ba en la ciudad de Cienfuegos, fué 
disuelta ante el notario doctor López 
Madrazo, habiéndose constituido ante 
, el mismo otra sociedad de igual ín-
| dolé, que se adjudica todos los bie-
ines y pertenencias de la extinguida y 
j se haco cargo de todos sus créditob 
| activos y pasivos bajo la denomine-
ción de Hartasánchez Sobrinos, S. 
en C. 
De esta nueva sociedad son socios 
gerentes con el uso de la firma los 
señores Manuel de Jesús Hartasán-
chez Gutlérrer, y Ramón Gavíto Har-
tasánchez, y comanditarios los seño-
Ires Manuel Hartasánchez Gutiérrez y 
i Faustino Hartasánchez Arbeiga. 
L a nueva escritura social tiene 
'efectos retroactivos a! 30 de Abril 
' próximo pasado. 
C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
_nnir 
, Omp. Nacional de Calzadas 144 bultos 
. talabartería. 
•| • . ««V'ucw Curto y (.'o: 291 id Id. 
i C. Garda: 17 bultos baúles. 
¡ E N C A N T A D O S D E 
H A B E R N A C I D O ! 
Fotografía al magnesio del nuevo salón de comer del 
distinguido matrimonio Crisanto-Gui l lermina. 
Los muebles han sido comprados a plazos an 
L O S E N C A N T O S 
Muebles baratos a plazos y al contado 
S. Rafae! 46. Tel. A-0274. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Banqueros o íante s 
; Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 d'v. . . 
1 París, 3 djv. . 
Alemania, 3 d v. . 
IEspaña, 3 dlv. . . 
lE . Unidos, 8 dlv. 
Descuento p a p e l 









Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.2O5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra ia exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
jde la Bolsa Privada: Francisco Garrí-
ido y Armando Parajón. 
I Habana, Octubre 1 de 1918 
Jacoho Patterson, Síndico Presiden-
te.—üí. CAsqoero, Secretario Conta-
dor. 
MERCADO P E C U A R i O 
OCTUBRE lo. 
MATADERO 1 M H S T R I A L 
Reses Bacheadas hoy: 
Ganado vaciao 175 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 39 
309 
Se detalló la carne a los siguientes 
recios en moneda oficial: 
La de toroB. toretes y novillo», a 
:. 37, 38. 40 y 42 centavos. 
vrda( a 70 y SO ceintav^é. 
Lanar a 5o, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DE LÜIAM) 
Ganado beneílclado hoy; 
Se detalló la carne a loa sigiuente» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3o 4b y 42 cts. 
ti:rúa, Ó, tí'J, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADEP.0 DE R E G L A 
Se vendieron las ~arnes benef'cla-
das en este Rasiro. como sicue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cta. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VF.NTA EN P I E 
Se cotizó en '.os corrales duiaule ei 
oí,' de hoy a los siguientees precio^. 
Vacuno, a centavos 
Cerda ( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y «'stas se pagan por 
toneitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de . ola de res. 
Se paga en el mercado americano 1 
de $18 a $20. | 
Venta de Canlhas. 
Se paga en el mercado la tonelada j 
U tonelada de 515 a $16 
LA PLAZA 
E l ganado ê  pl"za. — E l ganado I 
plaza t-stá firme en todas las tran-
sacciones. Los trenes llegados so" 
repartidos a log compradores. 
Ganado para Tomás Valencia. — 
Para Tomás Valencia le llegó un lo-i 
te de ganado de Vuelta Abajo en nú-
mero de tres carros. 
Para Constantino García. —Para | 
Constantino Gorcía le llegaron de 1 
^anta Clara tres carros de ganado, i 
ATENCION, GANADEROS Y | 
HACENDADOS 
E n la finca " L a Venta ," es tac ión dej 
Contramaestre, Oriente, tenemos dej 
venta novillos pelifinos, raza de Pue.--1 
to R ico , escogidos para bueyes; toros; 
sobresalientes, escogidos p^ra padro-j 
tes; no illos de m á s de mil libras, pa-l 
ra carne, y novillas pelifinas, raza de! 
Puerto Rico , escogidas para crianza, j 
P a i a más informes dir í janse a J . F . , 
Ferrer &c Hermanos. Apartado 184. • 
Santiago de C u b a . 
M A N I F I E S T O S I 
IMPORTACION 
SE8ÜMBK PE V I V K R K S 
Jamón; lyo bultos. 
Manteca : 496 Id. 
Salchichas: 180 id. 
Quesos •J.OSi Id. 
I'.acíilao :: 2,987 eajas. 
Lecho: ó.450 id. 
Cerveza; 702 bultos. 
Snl: l.TUC- id. 
Cebollas. 7."b id. 
Papas; L'.">,(x;i id. 
Apnardionte: 11 pipas. i 
ArciHiucs: 'iXSñ calas . 
Aeélte: •r><i Id, 
Pescadíi: huUos. 
Sardinas: 1,018 cajas. 
Sopa «i id. 
Lanposta : 20 id 
.liibAu ; IDO Id. 
Vsrmoutb ; 75 ha.-rií • 
Viiiiifíre: 10 id. COIPS; 13,488 kilc-
Hnevos: t,8H6 caj i - . 
Cíarbanzos : 2(10 saco-
Chícharos: ;;00 id. 
Carne: 36 atados. 
Harina: 3,488 sacos. 
•"•^s—carBa perteneciente a este nú-
mero. 
MISCICLANEAS : 
Central Violeta: {W bultos maquinaria. 
B. Sonto: 148 atados! carretillas. 
Am. Trading y Co: 140 sacos barros. 
7,000 ladrillos. (11.80 Oid para Cárdenas.) 
Fulton Iron: 0 bultos maq.ulnaria 
National Stell y Co- 1,20D Id Id. 
Florida Sugar y Cor'125 planchas, 2 ba-
rras, ft Angulos, 132 bultos maquinarla. 
Central Lugaretío: 12 id id. 
Bnraguu Sugar y Co: 111 Id tubos T 
accesorios. 
Nitrate Agencia y Co: 54,432 kilos abo-
no. 
Purdv y Henderson: 1.ÍW8 bultos tubos 
y NCCesOnOSa 
Comp. Nacional de Comercio: 4 bultos 
accesorios para anto 
Fiffany Estudins 45 bultos muebles. 
MADERAS: 
Fornández García y Co: (Santa ciara)-
782 piezas maderas. 
F . r.enemelis v Co: 2R« id id. 
V. V i l d o s o » ! 605 id id. 
.1. Ilbieta (Ciego de Avila»: r,,{m id Id. 
580.—Carga perteneciente a est^ nú-
mer^ 
VIVBRB8: 
Martínez Lavln y Co: 100 cajas 'jaca-
la o. 
Fernández Trapaga y Co: 125 Id id. 
Alonso Menéndez y Co: 100 Id Id. 
A. Barros: 1 OOld Id. 
J . D. 5 pipas aguardiente. 
W. C. Blxby y Co « Id id. 
Barraqué Macla y Co: 200 cajas n ren-
ques . 
J , Calle y Co: 353 id id. 
K. R. Margarit: 2,000 id id. 150 tabal 
{•Meado. 
P. IncLin y Co: 125 Id id. 
E . Atkins y Co; 1,900 cajas id, 1,000 
Id bacalao. 
F . Llusa: 50 barriles cerveza. 
Nestle A. S. . Mllk y Co: 3,000 cajas 
leche. 
F . Bowman: 1,000 barriles, 1,000 sacos 
pasas. 
M-4 I >l'R AS : 
T. Gómez: 2,204 piezas maderas 
A. González y Co: 7..Sfil id Id. 
Ganeedo Toca y Co 594 id Id. 
P A P E L E R I A 
DIARI ODE LA MARINA: 138 rollos 
Píipel. 
La Lucha: 116 id id 
1.a Nadftn: (15 id id. 
E l Día: 3 fiid Id. 
La Prensa; .5 id id. 
P. Fernández y C«.: riC fardos id, 9 
cajas id. 
Snárez Caraza y Co:: l.Olfl fardos id. 
Solana Hno: 1 caja id. 
Comp. Litográfica: 155 id id. 
Rambla Bwj:a y Co: 600 fardos üi. 
Cuba 17 rollos Id. 
Alvnrez Hno 683 atados cartón. 
MTSCELANKAJS 
"W. D. Mathienson: 200 calas libros 
S V. •.- Co: 50 cajas botellas. 
Filis F.ros: 1 caja cristalería. 3 bultos 
I anel. 
Comn. Nacional P. Químicos: 1 caja 
• les. tiladera. 
Alvarez y Boubakls- 5 huacales maqui-
narla. 
E . Salcedo: 4 cajas accesorios p a n ni 
nos 50 cajas botellas. 
B. Lan^agorta y Co: 4 fardos papel. 
Machín y Wall: 11 id Id. 
K. Veloso: 2 cajas hilo. 
Arnluce y Co: 27 bultos alumbre v gan-
cho. 
.1. Alvarez: 5 id ferretería y alambre. 
A. A. :; fardos frazadas. 
G. .lordis 3 cajas navajas (hojas i 
B. Brito: 30 cajas linimento. 
J , Afruilera y Co: 38 barriles válvulas. 
H . E . Swan: 7 bultos tinta papel v 
pasta. 
F . Taquechel: 8 cajas drogas. 
Canosa y Casal- C barriles accesorios 
pam tubos. 
Ilarris Hno y Co: 29 huacales sillas. 
Pons y Co: 10 cajas espejos, 4 cajas 
accesorios para banos. 
Viuda C .M. Muluf: 4 cajas efectos 
de Roma. 
E . Sarrá: 24 id id. 
Perex y Pella: 1 caja tirantes. 
Cocina y Fernández: •"> cajas papel. 
A. Monchaca 3 cajas ferretería. 
P. R . P. 0 fardo tejidos 
.1. Z. Ilorter: 64 pacas encerados. ^ 
• asteleiio Vlzoso v Co: 83 cajas uin-
tura. 
E . Tomí: 21 cajas gomas y tima. 
(tViérrcz Cano y Co: 5 cajas tejidos. 
Punta Alegre Silgar y Co (Caibarién); 
.•>•> bultos tubos y accesorios. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Alvarez y Co (Matanzas): .'! cajas cal 
zado. 
S. Benejam: 10 cajas id. 
V. M. Rulloba : 1 id id. 
•I. F . In'az: 2 Id Id. ( 
Gl Rodríguez v Co: 1(> Id id. 
Amavizcar v Co 1 id id. 
R. Parga : 1 id Id. 
•T. F . rrres: 3 id M. 
.1. Oitcliot: 87 « ajas, 45 huacales Id. 
Doureiro Fino: 2 cajas id. 
Cueto y Co- 5 id Id. 
A. Pérez: 3 Id id. 
.1. Lucía (Perico) : 4 cajas id . l id 
avisos. 
Postulado: 1 id id, B ;d calzado 
Cutiérrez: 1 61d Id. 
I .->ia y Vlnnet: 10 cajas, 3 h'uacalo3 Id 
Viia.s y Fernández: 8 cajas id. 
V. Abadín v Co 61 Id, 2 huacales Id, 
4 bmlleu. 
tumi y Co: COcajas Id calzado. 
Menéndez y Co: 12 Id id. 
Vciga y Co: 1Ó1 cajas, 5 huacales id, 15 
-ajas zapatillas. 
A. Vega (.luvellanos) : 3 Id cal/.Hdo. 
J . G. López (.Matanzas'; 2 Id id. 1 id 
avisos. 
Vnllines Gañía y Co (Colón': 1 id id. 
r i<í calíado. 
Marina (Mío: 4 Id id. 1 id avisos 
K.:pino Uno (Cnues- : 2 Id id, 3 Id 
calzado. 
It . de IValle (S. A. de las Vegas-: 2 
id id. 1 id avisos. 
17: 1 cajn calzado. 
B. H . 1 Id Id. 
J . A. 2 Id Id • 
M. V. S. : 2 id id 
Mangas lino (Aguada): 3 id id. 
.1. M. G . > 2 Id Id. 
Fernández Valdés v Co: 02 Id id. 
J - López y Co: 9 id. 10 huacales id. 
Campana-".'» cajas id. 
157: 9 oijas Id (3 menos.) 
,T. O. Pulido: 3 Id id. 
P. Birin Hno: 2 id id. 
Mártfnox Suárez y Co: 1 f-aia tacones. 
Uuiloba y Co (Cienfuegos): 138 ajas, 
72 Id calza'do, 1 auto. 
vlzoso y Torre (Cienfuegos): 65 cají'S 
cabindo, 1 caja accesorios, 3 Id tacones. 
A. Garrido (Cienfuegos) 5 id calzado 
Rodrípuez Vallina Benejam: B oajns, 
id. 2 baúles Id. 
\ Marnif: rC biltts talabartería. 
U . S. M, C . : 18 id Id. 
F . u . P. B id Id. 
C. B. Zetlna: 151 id Id. 
Sánchez y Co: 3 Id id. 
J . Gener v Co: 24 Id id. 
Briol y Co: 11 Id Id. 
U. Varas- 2 id Id. 
Infera v Co: 50 Id td. 
P. L lóreos: 1 Id Id. 
; . Ruines: 2S Id Id 
Mercadal y Co: 2 cajas betiin, 25 id 
ciilxsdo, 
Armour De Witt : 6 id Id. 
F . Fernández Sobrinos: 11 id Id. 
Poblet y Mnmlet 243 Id Id, 7 bultos 
cueros. 
i 590.—Carga perteneciente a este nú-
mnro. 
| V I T E R E S : 
i Fernández I mpaga y Co: 100 sacos ba-
| oalao, 5 barriles, ó tercerolas jamón, 
i 25 cajas sardinas. 
i M. NazabaD 20o id Id. 
I E . H . . 50 cajas bacalao. 
* Gonsáleí y Suárez: 130 cajas andullo, 
1 100 cojas bacalao. 
i M. Cortes v Co: 300 cajas sardinas. 
Caribe»n: 493 Id Id. 
F . Bo-.vman: 425 cajas bacalao, 521 
I atados • «rtuebos. 
(íalbán Lobo y Co. 10 tercerolas ja -
i món. 
Llera Llano y Co 5 barriles id, 100 
cajns bacalao. 
2.615: 6 id Jamón. 
2,536: S tercerolas id. 
Tauler Sánchez y Co: 10 barriles id. 
15: 15 atados anAullé. 
(21 • 125 sacos sal. 
628: 380 Id Id. 
Kstevánez y (Jarcia: 100 cajos bacalao. 
Romagosa y Co • 20 tabal id 
.1. Gallarreta y Co: 5 barriles jamón. 
Nestle A. S. Milk y Co: 2.450 cajas le-
che. 
Comp. proveedora: 6 cajas sopa, 20 Id 
langosta. 
2.J07 100 cajasi jabón. 
(irebato Bros: 25 huacales cacao, 0 ca-
jas «nuncios. 
3,904: lu barriles vinagre. 
lB<|ulerdo y Co: l.lftS barriles papas. 
H. Rulz: 437 Id id. 
Piia linos- 100 calas bacalao. 
Galbo y (ío: 100 Id id. 
Morris y Co: 10 IdO id. 
A. Armand: 7 51d Id, (28 ménos) 
Marmiete y Rocabcrti: 100 id 11 
A. Ramos 100 Id id. 
.T. González Govlan 100 id Id. 
H. Avignone: 73 barriles rerinou;b 
J . O. S. 300 barriles papas, (2 me 
nos.) 
Y. R. : 30O Id id. 
B. 490 Id Id. 
C. Conde: 552 cajas cerrera. 
M I S C E L A N E A S : 
G. L . ; 6 cajas motocicletas. 
M. H . : 2 cajas accesorios para auto. 
Audraln y Medina: 20 caja» algodón. 
J . R. : 1 caja Juguetes: 
B. Gil y Co: 20 sa.os manjros. 
V. (í. Mendoza l rüja balanzaí. 
P. C. : 5 rollos cables. 
B . R. : 1 huacal criba. 
Betancourt y Co: t fardos tela. 
M. Humara: 4 cajas discos. 
P. M. : 1 caja efectos plrttcndos. 
González y Co: 1 barriles grasa. 
Coca Cola y Co: 101 calas cápsulas. 
Metnénriez Hno: 3 caja» perfumería. 
F . Alvarez: 19 bultos camas. 
J . PartngáS: 5 calas papel. 
S. y Co 9 cajas planchas. 
202. : 4 cajns accesorios para planos. 
R. J . M. : 1 rollo cables. 
Hcydrith y Muller • 43 bultos muebles 
y juguete* 
Llndner y Hortman: 50 cajas papel 
ftanitaríos. 
•T. A. Sennlca- 1 caja Juguetes. 
L . Gutiérrer- T CO: 2 enjas calzado. 
Q. C . : 12 cajas dittl l lás. 
!U;5: 10 datados relojes. 
M. H . : 11 cijas accesorios para fo-
nopnuos. 
(". K. S. 2 cajas lámpara* 
B. H . 4 cajas vidrios v Jugnetey 
P. M. ;1 caja pelotas. 
C del S. : 5 cajas patines v panel. 
F . L . R . y Co : 6 bultos cristalería. 
O. M. X. : 5 id bHcletas v acceao-
rios para caudal. 
F . V . j 2 bultos camas v accesorios. 
A. M. : 21 id cristalería, 41 Id loza 
y iiiguetes. 
A H . Díaz: 79 bultos macjninaria ir 
ac^eso'-ios 
*. S.2 cajas adormidera. 
A. ^irefri v Co: 10 c.n'ás cápsulas 
' M, Oesno oo ^ id. 
Mi H. Valdés y Co 5 id Id. 
Rclrícr-.'.ez VoUina Benejam: 10 cajas 
calzado. 
202 : 0 pianos. 
Ántiga y Oo: 100 cajas algodón. 
Snarc T . y Co: 2 cajas maquinaria. 
Ha va na Auto y Co: 1 mito, 
(í. Bulle y Co: 5 barriles ácido. 
G. P. C. : 25 cajas sellos. 
A. V. : 75 id id. 
C. C. : 25 Id Id. 
¡'14: 2 bultos maquinaria. 
R. Hnber 1 caja navajas. 
Cubon Industrial: 8 huacales materialest 
M. Uodrípnc?. y Co: 2 caja* altar 
A. Suáerz: 1 id archivos. 
M. A. : 10 cajas sellos. . 
O. R. C . : 3 cajas bicicletas. 
F . Navas y Co: 3 bultos accesorios pa-
ra bicicletas. > . 
Comp. Nacional Representaciones: 14 
fardos empaquetaduras. 
P. Alvaret: 5 barriles cristalería. 
Ellls Bros: 1 caja «mpaquetaduras. 
J . Pascual K . : 45 cajas máiquina y 
neccr-orios. 
I. 000 4 5 bultos accesorios* para auto. 
OOtaMÜ Hno: 6 barriles cristalería. 
M. H . : 1 barrile efectos plateados-. 
Harniia Coal y Co: 3 cajas tubos. 
Comn. M. Nacional- 3 barriles coros. 
N. G. : 2 cajas efectos plateado*. 
A. Fernánde'/; y Co: 2 id id. 
Fernández Hno y Co: 2 id Id. 
C. Fernández D.': 2 eajas sombreros. 
•'w lnn Hmo: 2 id Id. 
M. piqnei- 1 caja cuero 
F . Fernández 2 cajas efectos de goma 
y "lomo 
F . Caballero: 1 caja forros 
Porto -Rk-an Exprese y C: 17 bultos 
expresos y para la marca P : 41 bultos 
anuncios tejidos, calzado y tinta 
L . C. : 1 oaja efectos de "latón. 
Grace; -i calas botellas. 
N. Fernández: 5 bultos cristalería. 
Cuban Teléfono y Co: 24 atados alam-
bré. 
Rey y Chao: 3 cajns muebles. 
Góinei; Hno: 29 barriles cristalería. 
2.107: 10 barriles vasos. 
Otaolarnwhl y Co: 5 cajas lámparas 
y cubiertos. 
Suárez y Méndez 20 bultos crlstalo 
ría y ferretería. 
C, Romero : S" Id id. 
E . B. : 90 bultos maquinaria y acce-
sorios. 
Grmez del Río y CO: 0 id ácido. 
Jefe del Ejercito: 2 cajas maquinaria. 
C, Dier-o: 5 cajas porcelanas. 
L . P. Hárty: 1 caja accesorios de má- j 
qii'ina. 
H . A. C. : 18 cajas accesorios para I 
auto. 
Escuela Normal: 1 huacal modelo?. 
Colegio La Inmaculada Concepción: 1 
idem ídem. 
V. G. M. : 38 bultos maquinarla y ac-
(c sorlos. 
Znyas Abren y Co: 2 cajas ma ¡ulna-
ria. 
V. Otesfiii : 2 caja^ candado. 
.1.' Rey: 13 «ajas jiurretes. 
S Y . - 5 barriles aceite. 
R. S . ; 4 bultos Id. 
O. M. . 3 bultos maquinaria 
U. T . y Co: 2 huacal ís accesorios pa-
ra auto. 
García y Maduro: 30 bultos efectos es-
| mnltados y lo/a. 
Kolmau v Co: 20 barriles pintura. 
I .1. Ferrá'n : 56 calas facones. 
( V. C. 4 caías alambre. 
V G. A. 45 barriles aceite. 
A. Mftrruz: 17 bultos efecto» de tala 
barlería. . 
W. C. : 2 bultos a<-.esorlos da má- | 
quina. 
Categerv : 150 cajas le j ías: 2 cajas ja- | 
b*n- , , , , I Catballo v Martín: o «ajas panuelos. 
F . B : : 2 cajas tacones, 
c . F . : 1 caja medias. 
M. R. • Co: 1 id peines. 
W. B. F . B . : 4 cajas inedias bandas, 
y tejidos. 
" M. Varas: 4 ca'as (acones. 
EsiMiclaa Internacionales 1 caja im-
presos. 
\\. Barrio 1 cala hierro. 
A. Fernández: 25 bultos juguetes. 
Comp. de Fonócrrnfos: 4 cajas discos. 
27: 1 raJS para fenilina. 
A y Co: Iv cajas fe-, rotería. 
pons v Co- 1 caja calzado. 
Comp Cubana de Jarcia: 200 pacas he-
nequén. 
.1. Ban uin y Co: í '•nías sombreros. 
A. H. de Boch": 7 fondos '-orchos. 
i Ba ra fian o: 1 barrilea pintura. | 
Cuba E . Silpply y Ca : 4 bultos acce-I 
sorlos eléctricos. 
(I. González: 4 ca'as ucnar. 
X. O. Conde: 8> bultos accesorios eléc-
trieos. 
M. .1. Freeman : 5 <a.ias anuncios 
Comi)nftIa de occesorios de Ingenios ; | 
4raj.is materiales. 
G. S. - 2 cajas aziH. 
P. P : 10 binacales marcos. 
({. v Ca . : 1 cai* quina. 
.1 Uuíz 6 calas cepillos. 
Mercadal y Ca.: 7 cajas maletas y 
calzado. ! 
Hnvana Elíctric B. y Oa.: 70 bcltos . 
nmteriales. 
Henrrv (Hay Bock y Ca . : 18 bultos pa-
pelería y rueda. 
P. García: 10 cilindros gas. 
Stell y Ca.: 250 ángulos. 
M. A." Bessau: 24 «alas maquinaria. 
návnnn Marine H . : 17 planchas. 
P. R. : 9 ca'as jaulas. 
cómnaflla Nacional de Perfumería; 40' 
catas aciplte. 
Poi)let r Mundet: 1 caja tela. 
Valmafta v Bentte-/: 2 cajas lámparas. 
A. Yv G . : U barriles cristalería 4 ca-
jas 't-Midog. 
0300; 18 rollos hilo 5 eajas grasa 
O. R.: 1 en la tphos. 
R4in- 1 caja alambre. 
R : 1 cala ferretería. 
nrlfO: 2 calas vidrios. 
Ii«0: 2 cajas afectos de papel. 
ÍW: j caja llaves. 
017. 1 caja accesorios de cocina. 
Vilnplana y Ca . : 2 cajas aceesorioi» 
eléctricos 
E S P E C T A C U L O S 
JiOXA.N A 
En el teatro Payret se efectuará ¡' n colores "A ia luz de los far0s 
Y en tercera, estreno de u 
'bta noche una gran función extra- por Mme. Derval 
ordinaria a beneficio de la elegante 
y aplaudida artista Roxana, que co'i \ •'"AXl.lí 
tan merecidág siMpatias cuenta on el 
público de esta capital. 
>A(I0>AL 
La función de esta noche es corrí 
da, a beneficio de] público 
Función corrida. 
En la primera parte se proyeJ 
rán las cintas cómicas "Los novia 
pos de Charlof. ' Salustiano y ia 7 ' 
.mcure" y la película de actualidl'i 
I Coba al día: Homenaje a 
Lo? palcos cuestan seis pesos y la ¡ Recibimiento de la Misión Britái^ 
luneta un peso. i c& 
Se pondrá en escena la obra en 
tres actos " E l Tesoro", gran éxito de 
la temporada. 
rA.MI'OAMOR 
En las tandas de las cinco y cuart 1 
y de las nueve y media so exhibirá^ 
iOg episodios quinto y sexto do la 
En segunda, el drama "Eva vei, 
dativa." 
Y en tercer» c o n t i n u a c i ó n (]« Ü 
¡ípÍBOdiOs de la gran serie "E! 
de Montecristo." 
Mil AMAR 
La internacional Cinematográffl| 
interesante cinta " E l Conde de Moh- ha combinado para la función de 05. 
tfccrlsto." 1 ta noche el ái&uiente programa: 
En las demás tandas, " E l signo de 1 En Ia primera tanda, la cinta cft 
¡a Hermandad", " E l hombre de Bom- ¡ nuca "Charlot y la máscara" y 
b&y", "La profecía", " E l collar del j episodios noveno y décimo de "Li 
ídolo" y "Revista universal número mancha roja. ' 
Y en la segunda, ej drama "Deí 
pués" y Ja cinta de actualidad "H 
• lespertar de los hunos." M A R T I 
En primera tanda, " E l último chu-
lo. ' 
En segunda, "Mujeres y Flores." 
Y en tercera, "La Reina del Car-
naval." 
A1HAMBRA 
Tandas de esta noche: "Se acaba-
ron log vagos", "La prieta santa" y 
"Cuba aliada." 
lAUSTO 
En la primera tanda se exhibirán 
pélenlas cómicas. 
E n segunda, "Todo menos amor." 
Y en tercera "Extraña venganza", 
I-Cr Emely Stevens. 
MARGOT 
Cintas cómicas se exhibirán en la 
tanda inicial. 
En segunda, el drama "Los chaca-






































R E C R E O R E B E L Á S C O A O f gan a 
Terminada 'a temporada vrrano j f ,6 '^ 




Cintas cómicas. "Nupcias blancas' 
y "La huella de la pequeña mano." 
> IZA 
Tandas primera y tercera: "Má, 
fuerte que el odio", por Pina Mcni 
chelli. 
Segunda y cuarta: " E ! amor man-
da." 
MJEVA INGLATERRA 
En las dos unciones de hoy se ej-
hibirán interesantes cintas dramáti-
cas y cómicas. 
de 
T. P. r 2 eajas martillos. 1 
Varias numeraciones: 8 bultos efectos 
de ferretería. 
A. Y. O.: 10 bultos Juguetes. 
Qulntona y Ca.: 17 huacales muebles. I 
J . /abala: 17 cajas jugnietes. 
Q. C. : 7 bultos lámparas I figuras. I 
M. Humara: 40 barriles cristalerl.-i. 
Santos Alvarado y Co.: 1 caja pape-
lería. 
K. R,: 6 bultos maguerás, 
l'esant y Ca.: 4 cajas raaoiulnaria. 
B. I I . : 9 bultos efectos plateados 
Morcan Walter: 5 cajas clntillas. 
.1. Albela: 5 cajas efectos plateados. 
P. Roblns y Ca.: 94 cajas maquinaria 
y discos. 
A. y Oí.: S7 biiJtos muebles. 
N. S. y Ca : 7 Id accesorios para auto. 
Compañía Nacional de Comercio; 5 1(1 
Compartía Nacional: 20 cajas tarjetas. 
linos Fernánde-/.: 1 caja serla. 
Gullórrez y Ca . : 26 huacales cristale-
ría. 
Cuban Portland Cement: 16 bultos cla-
cos. 
A. R.: 5 cúrteles colas. 
Cutían Y. y C:i : 7o atados hierr... 
10811: 1 caja efectos hierro. 
A. O. y Cá.: 3 barril^K aceite. 
Texidor G. y Ca.: 11 cajas efectos de 
es rltorit» 
60it n> cajas C1H".S 
•'• L. ' • t i : l barril alambre. 
604: cajas tornillos. 
Nfttional t.̂ ty Bank: 1 caja choks. 
J . G. Uno: 1 caja tijeras. 
C. V. Ca.: 2 id anuncios. 
(4. (í. y Ca.; 18 bultos ePectos de ble-
rro. 
1052: 292 bultosi canales. 
10 r>{: 416 id ángulos v vigas. 
t«W : 18 huacales filtros, 
íi. del R. y Ca.: 22 bultos ácido. 
K Pérez: 3 caja pintura. 
.T. K. M.: 7 biltos efectos de vidrios. 
A. y Ca. : "1 caja láminas. 
610: 27 bultos cuchilloB. 
O. del Ufo y Ca . : 2 '-ajos ácido. 
652.; lüO atados alambre. 
A. C. C . : T barriles pintura. 
M. C. y Ca . : 1 caja tirantes. 
2.r>: 1 cala ropa. 
A. KL : 1»! cajas presillasi. 
II. PlanlOl: .1166 piezas maf^-jig. 
<}. G . : 2 tambor éter. 
Sanmmarfa Saenz y Ca.: 4 id ácido. 
Cuartel Maestre: 70 bultos efectos ve-
rios. 
V. M. G : 1S19 Idem id 2 cajas. 
.1. Carballo- ll.'í piezas idem. 
P. K. G . : 8 cajas talabartería 
García I>íaz A.: 6 fardos idem. 
locera y Ca.: 8 cajas Idem. 
C . : 1 caja eftectos vidrios. 
202: .-> planos. 
h. y Ca.: 2 atados forret.ena. 
R. l,ecoursi: 42 bultos aceite. 
T. F . : Turull v Ca. : Idem. 
N Lftper: 37 ídem pintura. 
I'crc-/ y Gan la : 9 Idem. 
Harris Hmo y CA.: 51 bultos eftH to 
eacritorio. 
Thrall Flectricoi 
cesorlos < liótricos. 
OROGAS-
Majo Colomor v Ca . : 6 bultos drogras. 
B. Ranrá: soo Idem, 
I>rojr;;erIa .lohonsor 22 idem 
Ri-rroara y Ca . : 77 Idem. 
H. Lo Rijienvemn : 13n Idem id y efec-
tos. 
F. ¡lerrera: 58 idem botellas. 
Taoiochel: Idém Arosns. 
PAPF.LFR1 A : 
Lloredo y Ca.: 34 calas papel. 
Su.-írez Gutiérrez y Ca : 13 Idem. 
Suárez Carasa y Co.:: 10 Idem idem: 
17 Idem - libros. 
Barandiaran y Co.: 18 Idem Idem: 200 
atados cartuchos. 
Solana y Co.: 3 cajns efectos de escri-
torios. 
Solana y Hermano: 94 atados cartrtn: 
2 cajas papel. 
Altarez Hermano: ftfi atados idem; 6 
idem hilo. 
B. Fernández y Co.: 2 cajas papel: 7 
idém efectos de escritorios 
Estrujfo y Maseda: 8 cajas cartón. 
Compañía Lttoffriíficn : (•.'{ idem idem. 
P. Carreiío Sobrinos: 7 cajas papal. 
V. LA(>e>z y Co.: 8 Idem Idem. 
•f. Lrtpez y R . : 12 Idem idem; 94 bul-
tos efectos de escritorios. 
P. Ruiz y Hermano: 1 caja sobres. 
Rambla y Rouza: 11 bultos efectos dé 
escritorios. 
TEJIDOS: 
F . F . :1 caja tejidos. 
F . Bermftdez y Co : 2 idem idem: 2 
idem medias. 
Fernández y Co.: 1 caja tejidos; 6 id. 
medias. 
M. Cbmpa y Co.: 21 idem idem; 21 
idem tejidos: 4 irtem hules. 
C. Riera: 1 caja tejidos. 
S. L . : 37 Idem idem. 
B . Ortlz: 2 Idem Idem. 
R . rérez: : 4 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co : 4 idem idm. 
Reliar v Sobrino: 20 idem idem. 
R. v Co.: 6 idem Idem. 
Díaz v Torres: 1 Idem corbatas. 
Martínez Castro y Co.: 2 cajas papel: 
6 idem botones: 14 idem auincaLa. 
C. F . C . : caja* tejidos 
.1. G/imez v Co. 1 idem Idem. 
Carda Ttifíón y Co.: 1 idem horone. 
santoiro Alvarez y Co.: 1 idem idem: 
1 idem tejidos. 
M. San Martín y Co : 10 idem idem. 
Moren y Co.: 8 idem ídem. 
R. García: 26 idem Idem. 
F . Ferrer: 1 idem inedias: 1 idem de 
espejos. 
Roo: 15 cajas perfumería. 
Yau v Co.: 14 Idem Idem. 
C S. Bny y Hermano: 1 caja tejidos. 
Bango Hermanos y Co.: 1 caja de te-
jidos. 
J . C . RAdrignez y Co.: 6 iderni Idem; 1 
idem botones. 
Menéndez v Co.: 1 idem tejidos. 
P. Pertn: 1 idem idem. 
A. Katpodie: 1 Idem idem. 
C. R.: 8 cajas medias. 
H. F . Prieto: 3 idem tejidos, 
rohen y Co.: 3 idem idem. 
Gutiérrez y Co.: 1 Idem idem. 
Oonrález v Maribona: 3 Idem idem. 
Sáncher. Hermanos: - Idem idem. 
A Almiñaone: 1 idem Idem, 
.inrlle v Sobrinos: 3 Idem Idem. 
Lrtper, YHIamll y Co.: 1 Idem idme. 
Prendes y Paradela: 1 idem idem. 
Orero f Pfa.z: 2 Idem Idem. 
A G Pereda : 6 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez y Co.: 1 Idem id. 
<'. p.: 1 Idem idem. 
Rorh Fernández y Co.: 1 idem idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 Idem idem. 
ad; e 
íupond 
~~ • Sin juzi 
H . : 5 idem medias. CÍ6n d< 





A. Menéndez: 1 Idem camisas. 
Trasancos y López; l ca.Ki . i niiimnev porque 
S. S. O.: 5 Idem tejidos A„ 8ê  
Rodríguez y Clavo L' mem ¡.iptn; H) o^ü-
idem tejidos. \ Sobr 
A. Kscandon: 24 idem idem: 1 idem i|e|DUchO; 
medias. tado C) 
Castro y Ferreiro: 2 cajas navajas; i C - , , 
idem me<lias. jnu 1 m 
Velpa y Co.: 1 caja encajes. \ ^0 0l 
Mosteiro y Co.: •_' cajas pañuelos: v .•inll'Clar&r 
turones. , " • 2» • 
Prieto y Hermano: 9 cajas medias v L - .6 
perfumería. '0 Que 
Lelva y García: 15 idem tejidos Ireo Q 
F. Blanco: 28 idem quincaliH v i'inta.L-s de 
López Río y Co.: 6 cajas hilo. 
P. S. : 1 Idem tejidos. fli(1?- "e 
G. M. Maluf: 1 Idem medias. 1*0 sig' 
F. H . : 2 idem tejidos. eximo 
Infiesta e Iglesias: 3 idem Idem. nr( 
A. Zeeller: '11 cajas corbatas inedias TS v\ 
topa. • Be U9te 
I. Sierra: 2 Idem tejidos. \ 3a. F. 
Echeverría y Co.: 5 ided quincalla y l 
medias '̂uj 
















Mansras y Co.: •_' Idem efectos. 
Alonso y Valdés: 3 idem tejido* 
Dominion T. y Co.: 12 Idem Idem. 
González García y Co.: 1 Idem Idem, 
Pérez y Pella: 2 Idem Idem 
M. G. Nogueras: 2 idem Idem 
Maribona y Co.: 3 Idem Idem.' 
Solfa K. y Co.: 4 bultos accesorios tia-
ra cortinas. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas medias v per-
fumería. 
Kscnlante Castillo v ( o : j .-a h < me-kocerse 
dias; 1 Idem tejidos T 
Cano Hermano: 1 ca ia camisas. i , - " ' ^ 
Suárez Rodríguez y Co.: 7 cajas (inin-Pen le 
calla. Un pe, 
Parajón y Co: 9 Idem idem v perfn- o 
mena; 1 Idem corbatas: idém teji m' 
dos. 
F E R R K T L R I A : 
Marina y Co.: 47 IMIUOS ferretería. 
A. Menchaca: 16 idem Idem 
West India y Co. :. 89 idem medias; i 
Idem mate ra ¡Ies. 
0. Alsina: 17 bultos drogas 
Ferrocarriles l uidos: "M bultos mate-
nales. co, 
Martínez Suárez v ("o •' c, i:'« ca;-^tadai 
;5a,,0• Jdquler 
Fábrica de Hielo: 29.'! bultos unleria- n 
Ies. cuant 
R. Veloso: 18 .-ajas pai..,.!: J7 bullo? Uls rébí 
eieetoa de éticritorloi;. '« 
F . Fernández: S .ajas nape!. sia„V ' 
A. Araluce y Co. : IMI baU.i- r rrcie-tuerte-
f'"- 'e levar 
Fuente Presa y Co. : Mr.,,, i,|cm ,a¡Ka 
C. Baldeon y Co : lu j.lcm M m : -"• i».?,,^j 
ídem pintura. ^"Uiiad 
Castelelro YIZOHO y (Vi.: 5 ¡den id^ni;, Poco 
'27 Idem ferretería. larU 
Grorostlza Barañano > c . -j i.bm Í.I.MI'ILRIE8 
1 \ arlas marcas: 2i2 tubos. '1 horn 
B. Lauzagorta y Co.: \ bultos ÍL-rre-- m„V(. 
tería. a ina>c 
G. Garay y Oo.: 24 Idem idem. 2a- N< 
Machín: 28 idem Idem. 'a Una 
(«íuiñones H ('.: 12 Idem idem. endura 
1. Moretón: 37 idem Idem. ,«,„ 
R. Lerot:: 96 Idem idem. a"0 V 
(iaray Hermano: ."V.l Idem idem. *n*fs 1 
K. (iarcía Capot-: -il Idem i.i m leer el 
Purdy y Co. : 46 idem Idem. 1 5N ¿1 
C vt. c . ; 10 Idem Idem. ' tU 01 
Fernández y Kñtüfani : I ! :.'..„. ,díi» 111 "©fin 
.T. Illas e HHo: 207 Idem tdenl •''PUndo 
R. Suiijiiy : 54 idem Idem. (fres 
Pom» y Co.:: 13 Idem Idem. 
.1. Fernández: 64 idem idem. „ 
.T. Basterrechea : Idem Idew ' 
110: .•! Idem Idém ' 
64 15 idem idem. 
106: 4 idem idem 
215: 30 tubos. 
.T. S. Gómez: '.'6 bultos pintura. 
H. I'enteria: 10 idem Idem, 
V. Gómez y Co.: 'Jü bnllos iiiutura. 
Carín García y Co.: 37 Idem ferré-
-erfa. 
Sobrinos de Arriba: 9 Idem idem. 
30: 135 tubos. 
J , Alvarez: 534 bultos muebles. 
Mie.lemelle y Co.: 75 bultos pintura 
.1. González: 2 idem ferretería. 
C E N T R A L E S : 
Cunagua: 2 bultos maquinaria. 
Violeta: 2 Idem Idem. 
Barasrua Socar y Co.: 2 idem Idem. 
Jobo: 1 ídem Idem. 
Cuba: 1 idem idem. 
Tuinicfi: 22 Idem Idem. 
Perseverancia: 1 idem •Idem. 
Mva: 1 idem ídem 
E l i a : 40 idem Idem. 
Occledent: 12 idem Idem. 
Washington: 4 Idem Idem. 
Mercedes: 4 Idem Idem. 
Patria: 27 Idem Ideni. 
Stéwart: 11 ídem Idem 
Lugareño: 23 Idem Idem. 
Morón 60 ide midem. 
.Tiiítieyal ídem idem. 
I^oneitio: 1 Idem idem. 
Soledad: 1 ídem Idem, 
«^ban and Sujrar: 1 Idem idem. 
Merceditn S'icar: 2 ífleni ídem. 
Cuban Trading y Co : 7 Idem idc._ 
Her hov Coro ; 15 ídem Idem. 
B I L T O S NO EMBARCADOS: 
H M: 1 ca'a tornillos. 
Cnracre Aguila • 1 In -cal ruedas. 
Compañía Nacional: 18 cajas tari'W. • 
.A G y Co. : 1 barril tveile. 
Central Alava 1 cn'i maquinarla, 
.Tayuevnl: 3 Idem idem. 
M Rodrisr'-ez y Co.: 2 calas nlf»!" 
Central F ' l a : 9 bultos manulnarf* 
.T Fernandez: 4 Idom ferretería 
1/eiva v García: 1 caía teüdos. 
1 Central Occidente: 1 bua< ni válvuW I BTTJTOR NO EMBARCADOS 
H M; 7 caja tornillos. 
Onrage Aenlla : 1 huacal ruedan. , ir,""'̂  1 
Comnafiia Nacional- 18 caías tarjo» J ^Ua 
A G T Co.: 1 barril aceite. 
Centrol Alava: 1 CP ia maniiiinaria. 
.T-íprueval 8 Idem Idem 
M Rodrisrnez v Co 32 calas altas-
Central Fila 9 bultos nianulnarl». 
.T Fernandez: 4 Idem ferrete'-ia. 
Lelva v Gar- la: 1 caja teüdos. 
Central oofido-^e - i bu.-.. al válvi»-VARA TI NAS DE r.KZS 
U R F TT; 13 bulto* crlstalcrifl T 
cesorles baños. 
PARA .1FCARO p, 
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PAGINA S I E T E , 
se proyectj. 
'Los 
»ano y la n,». 
de actualidad 
1¡si6n Británi a "Eva vcu. lación de ^ 
r'e " E ! Con^ 
3a. No, señora, no eqtá obligada a , 
ello. 
Marto.—Tenga la bondad de 
r mis coutcstaclones a Hernán-1 




• la cinta cj-
iscara" y ] J 
cimo de "U 
las he dado tan recientemeate, qua 
petarlas. 
suscripiora.—la. Doy ^ usted i 
jás, sobre tod^ por^^ 






r Pina Mcni 
51 amor man 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
( 0 > S I L T 0 E I 0 
«tol ia—la. Sí: croo que lo con-;". ' ' 
I W ^ ^ S S fiáSSSÍttáífíS-l. S « la? .do, Que u , t e l m e pid. y 
B' 0 ÍOH ííne es tr güeña; ese no 'a "* ^ " ' . - ^ ^ 
DÍC,> f f í t o lo e^nlial M poseer' de^a hacer y que es inmejorahlc pa-
'Jn ^ ^ si des«a resu.tar . ^ el cuüs. 
Almendras dulces: 25 gramos. 
Almendras amargas 25 gramos. 
Agua, h e ñ i d a o de lluvia 100 gra* 
mop. 
Azúcar en polvo 50 gramos. 
Alcohol 85 por ciento. 1.10 de litro. 
Agua de azahar o de rosas 25 gra-
mos. 
2a. E l juego de cepillos, que puede 
obsequio. , ,~rfnr camb p ; or ser indistintamente de metal, oro, pía-
• ™ ™ T X £ T s e i m p o n e e r r e - ta. o marfil, se compone ^ « ^ I M -
^ r c o m o ^ gratitud ¡te de &3is ccpnios. 
* muchas consideraciones, 1 Cepillo para, ropa, para sombreros, 
Por 3 i i ' I para polvos, para uñas y dos, uno du 
^adre^elTfl.—Basta con que le á e \ T O y otro suave para el cabello. 
¡ título de señora, o señorita, lo que Bj de los djentea no forma parta 
c X - pero si desea 
Se"b'anc''y me lo avi.a. tendré mu 
r'¿ eusto en dirlc alguna roci ia. 
C V c u í u o a lo que me asegr.r? de 
«ne es usted muy fea, le c o n s t a r . ; 
i Z no me lo parece a mí; no l o es 
f ,P con «ta edad y « n 
fl%i tiene relaciones con 6 . *\, de 
10 Contrario *o doby hacerl. nmgún 
de instantáneas emocionen, 
del ingenio esclava fiel, 
vive, en sublimes crea-cionts, 
la tinta sobre el papel. 
Al esfuerzo peregrino 
del artista, a quien no arredra 
combatir con el destino, 
se trueca en arte divino 
la tosquedad de la piedra. 
Por inexcrutable arcano 
de su ciencia prodigiosa, 
naturaleza ingeniosa 
convierte al suelo gusano 
en pintada mariposa. 
De igual suerte el alma mía. 
dejando el Inmundo suelo, 
perdiendo la carne impiai 
irá a fundirse, en el cielo, 
tC bien, en luz, en poesía 
Juan Tomás SaT^any. 
M A N l F í E S T Ü S 
se:: 
Margarlta^-la. No me ha compren 
illdo usted, ni tiene razón de inquie-
rse. No es mi ánimo aconsejar a na-
de! juego de cepillos, porque M re 
nueva sin cesar y conviene que soa 
más práctico que lujoso. 
Haciendo juego con los primeros. 
(Viene de la SEIS) 
M A N I F I E S T O £91 .—En lastre. 
C a r g a perteaedent* M A M K 1 K S T O MM 
. ente n ú m e r o : 
¡ M V K K E S : 
' nni* se dedique a decir vprdadesi: l a motera, los porta frascos y otros 1 M u ñ i z y C o . : 450 barr i les papta 
' , J ^ . ; ^ „ «<T>fp<4tro nnraue. ni tn- nenueños utensilios deben extenderse F B o n m a n ; soo aacos, :WÜO barr i l e i 
de hoy se 
itas dramáti-
)Al> 
da de verano 
ones cinema' 
sd <iiiinc;ilia y 








diestro v siniestro, porque, ni to 
s las verdades pueden decirse, ni 
o el mundo está en condiciones d«í 
T h s - lo esencial es no mentir, y 
ando la razón o el deber nos obli-
n a callar una verdad cualquiera, 
elude la contestación o se sortean 
frases evitando faltar a la ver-
d; eso se llama tacto; porque 
pondrá usted que la sociedad no es 
" fcn juzgado donde se exige la aclara-
ción de lo? hechos, y que la reserva 
idem idem; ifes natural. 
misas i Además, un secreto debe oallars'i 
a j a eiut iroñes porque no es nuestro y dista mucho 
3. d0 ser líoito traicionar a nadie, 
"'•m idem: lo gojjre esto tema se podría decir 
e m : i ídem ,|.tflucho; pero es más bien para tra-
tído con un director espiritual que 
.!••- navajna; i j ^ demostrado en un "Consultorio." 
je8 í \'o optante, tendré mucho gU5!to en 
. a ñ í l e l o s : >• dn•frlarw cualquiera de sus di»da9. 
| 2a. ¿Y desconfía usted, después de | 
ajas medias ^ nie expi,ica> de su cariño? No | 
íin tejidos. treo que haya, quien dé más prue-1 
ncaiiH v t'inta.Its de él. E?toy firmemente persua-1 
s hilo. (je que ¿] ja QUierc a Ugte!; pe-; 
medias . ro "sigo ignorando, (y por eso me '; 
eximo de aconsejarla,) si tiene algn-1 
em idem. ¿ag probabilidades de hacerse querer : 
.atas me.l.as ^ j 
3a. Es difícil asegurarlo. 
l'na que quiere saber, - l a . No: ] 
que usted tiene no es un^ enferme- | 
d. sino un defecto físico, que tal • 
las indicaciones de un médico • 
drá corregir. 
_No se asuste, y consúltelo sin pri- • 
Jfi cuando set anime a hacerlo 
accesorios pa-S 2a. En cualquier perfumería en-j 
tonlrará lápices para pintaroft los ¡ 
' mc,l!as ppr'lío-»; pero es difícil que dej'? de co-j 
: j (.aj . < me- ^CCCrse. 
famisas . ^ ' ^ ('e ^,—la- l1ara mejorar el j 
7 cajas qnin-l»» 'e doy una receta quo lomo de ! 
Un periódioo extranjero. 
' ' ' • ' ¡ d c n / ' T Í M Stt COrta cl « i rebanadas del 
centímetro y medio de espe&ur, «e mo I 
Jnn éstas en agua, retirándolas ens*;- j 
giúda, se colocan en un plato: <?e ro-
• cían con aceite o con una ligera capa ; 
dp mantequilla y se cuecen por espa- i 
cío de quince o veinte minutea en el! 
DC'ro, según se deseen mát, o menos i 
tostadas. E l pan absorve el agua y, 
ídqtdere muy buen sabor. 
lilto- i irilena- r , 
cuando no hay horno, *e colocan i 
,. ¡; JT i.uiio? rebanadas sobre una tartera y és-
-a <?n una hornilla, c!e ges bastante 
cuprte. cubriéndola con una tapa quo i 
'e kvania de vez en cuando para qm? I 
^ 5 ? u i : a p o r ' y se obtíen61,151111001 
r. M. „ id-m; Poco. a p^o se va aprendiendo - 1 
p q  
por la coqueta. 
Emma de C A N T T L L W A . 
METAMORFOSIS 
Es siempre la misma historia 
y es del progreso la ley: 
el oro pierde su escori», 
y le alza la humana gloria, 
de los metales por rey. 
Fundido y acrisolado 
en subterráneo crisol, 
el carbono es transformado 
cr, diamante, y va, labrado, 
a dar enojos al sol. 
Obedeciendo a un tropel 
B o u q u e t d e N o v i a . C e a * 
t o s . R & m o i , C o r o n a s , C r w 
e o s * o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s 4 o S a -
W n i A r b o l e s f r u t a l e s y d o 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
l ferret 




c a j a s 
tape;. 
hultits iVrreie 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L Z C Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T d é f o a c A u t o m á t i c o : 1 1 1 5 5 . 
Tcf t i foo Local 1-7 y 7 9 9 2 » 
P r o c a u s a a l i a d a 
•J i i l c m iilera larles el punto necesario. Hay que 
"wurar no deíarlo mucho t i ^ V ^ ñ | í ^ f 3 , (Oriente), Octubre 1 
i ri. 1 horno para que la miga conservo' Inic!ado por el Alcaide Municipal 
1 a mayor suavidad posible. .acaba de celebrarse un. grandioso mi-
2a. No imagine usted semejante co- tin en íavor dft la 031153 aliada y del 
la '̂"a mujer puede ocuparse de li- servicio militar, en el teatro Heredia. 
*r?tura, de arte, y mostrar sin em- Consumieron ^mos elementos de dis-
^r^o vivo interés en adquirir exce-- tlutos partíaos políticos, entre ellos 
#n*f8 receta^ de cocina para satis-i ^icardo Varona Armando JieyvaVai-1 
arer el gusto de cuantos se sienten honrat, Llco Loros y Félix del Prado, i 
inS~ meva- A lo primero la Impulsa Que pronunció un elocuentísimo dis-
! ¡.lem idii» "afinamiento de su espírit'i v a lo Curso. SI pueblo elogia la idea del ( 
m . l e m 2 " ' eI lllás ffm^ino de los de- Alcalde. / 
Emilio Argotn, Corresponsal. 
bul tos 
ni i d e m . 






López , l 'ereda y C o . : 12b9 idem idem. 
izquierdo y Oo. : 850 idem idem 
l i amos L a r r e a y Co. 20U idem l d « m . 
11 U u l z : 1000 sacos, :JW b a r r i l e s idem. 
200 idem cebolla'". 00 ca jas peras. 
A : 6 ca jas aceite. 
P D : ívOü bultos frutas. . 
A A r m a n d : 10 atados. 00 c a j a s quoRos. 
210 bultos frutas, 2 b a r r i l e s opio, 270, 1310 
b a ñ i l e s papas. 
Es tevn i i eü y ( J a r c i a : 200 barr i les papas. 
Jt SuArez y C o . : 200 idem Idem. 
11 C de T o r r e s y C o . : 250 sacos t'arban-
20», SOO idem cl i icharos , (15 barr i l e s napas 
.1 Ü a i l a r r e t a y C o . : 23 t iras que^' l . 205 
bultos frutas . 
H P a r d o y Co . . 25 f inas queso. 
S Rov iru :" 25() acales cebollas. 
Wi l son Co. : .>(> luiacales j a m ó n , 400 
cajas manteca. 
1' P a l a c i o 198 idem 
^costa v C o . : 200 barri les p a p a « . 
.Svift y C o . : 00 atados, 20 tambores 
Quesos. 
Y Ñ A U b a l ; 1208 barr i l e s papas. 
J Norlejra : 200 bultos frutas . 
.1 Térez y C o . : 1051 barr i les papas , 2tí0 
bultos f r u í a s . 
Lozano. Veffa y C o . : 31 atados ( ¡ueso*, 
4 idem Jnmon. 
X 2 I t : ostras, 3 uacales cestos, ZM 
bultos frutas. 
P e r r o ln7.ua K : 2 barr i les ostras , 44 
«(.•idos qu i sos , 1 (» bultos frutas, 5 ca ja? 
Ki l ch lchas . 
Aniceto G a r d a ; T.VK» bultos f rutas , 3 
atados, 1 buacal apio. 7 Í d e m cestos. 
A C a n a l e s : 119 bultos frutas , tf ata-
dos quesos. 
H C : no ca las lrt»m. 
( i H 15 c a í a s Idem. 
I P C 25 idem Idem. 
« A : 20 Idem Idem. 
Su :rez L 6 p e z : 50 idem id 25 Id s a l * 
' chlchafi. 
I M o r r i s C o m p a n y : 250 enjas quesos. 
H . K . i 455 barr i l e s papa» , 
i K. I l e r m í n d e r . : 50 c a j a s quesos, 
i P a r c e l ó C a m p s y C a . : 150 .-ajas nal-
I chl.'has. 
¡ Cruz y S a l a y a : 12 tambores 15 cajas 
1 quesos. 
.T. K . Alfonso C a . : 230 bultos flru-
! tas. 
1 .T .1; M e n é n d e z : 2U; Idem idem. 2 bua-
I cales apio 
O C o t s o n i s : 115 bultos frutas , 1 huacal 
1 apto. 
O de l a T o r r e 8 atados quesos. 1 hua-
' cal (estos. 
) 448: bu l to» fmtas . 
A P i r e / , P £ r e z 400 bultos papas 
| Meiu'ndcz R o d r í g u e z ; 1 caja r l m g r r e . 
| M I S C E L A N E A : 
; .T L o á i s : 1 c a j a «'haleeos . 
.T L ó p e z y C o . : 1 caja cordones. 
Romagosa y C o . : 5 l inuca le» clavos. 
.T L ó p e z 11: 2 caqas p a p e l e r í a . 
C C a ñ i z o G ó m e z : 2 cajas accesoriosi de 
l¿< ñ i p a r a s . 
R e y y C l i a o : 2 cajas muebles . 
G o n z á l e z C e r v e r a : 1 piano. 
Alvarez H n o . : 42 ca jas papel. 
Itnhaniondc y Co. 2 p ianos . 
l o v a y Alen noca : 1 caja tabl i l las . 
M G u e r r e r o : S : 3 cajas drogas. 
Y Tr l s ir te y C o . : 2 í d e m Idem. 
A B p l d e : 5 c a j a s barniz . 
i o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA R A -
S E D F UN CAPITAL, 
L hoinhrd qtx* nhom» ttawt 
BlemprA ai^o que k> áhrije* 
cootr» la uoc^nidiad mion. 
trae que d qu© no ahorra tifia» 
^gwipre a»t« sí la fizaonaca #• I» 
•Mearía. 
Del grano de «renj 
al horizonte todo 
lo verá Usted bien 
usando ios 
L E N T E S . D E L A O P T I C A M A R T I 
Nuestros lentes le ciarán una apariencia distinguida. Somos expertos optometnstas 
con 12 años de ejercicio y experiencia en el gabinete del eminente oculista 
Dr. Santos Fernández. Venga a ver los últimos modelos de gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas 
T E L E F O N O A . 5 2 0 4 L . F . M A R T I Y H N O . 
¡p.rt 31 del C Civil, es el que nació 
tiltimo 
P r o p a g a n d a d e g u e r r a 
E l Jurado que ha de otorgar los 
premios en los concursos de Litera-
tura y Música, convocados por la Co-
misión Nacional Cubana de Propagan-
da por la Guerra y de auxilios a sus 
víctima?, han quedado constituidos en 
la siguiente forma: 
CONCURSO D E L I T E R A T U R A 
Doctores Antonio S. de Bustamante, 
Rafael Montoro. José Manuel Carbo-
nell> Guillermo Domínguez Roldán y 
Miguel de Carrión, todos miembros do 
la Sección de Literatura de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras. 
CONCURSO D E MUSICA 
Señorea Emilio Agramonto. Laurea-
no Fuentes, Hubert de Black, Rafael 
Pastor y Benjamín Orbón, todos miem-
tros de la Sección de Música de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras. 
Comprad bonos para alimentar q 




p 1 n r u ra. 
deni. 
los pin Mira 
' idem (orre 
>m idt 
n n e b í e s 
u l tos p l n t M t * 
rre ter ía 
i i i inar i ." . . 
Idem idem. 
U S M A Q U I N A S D E E S C B I B Í R " C U Y E l T I 
y o t r a a i r c t s 4& 135.08 d o f t \ 
rara u m i m i i m m , 
W m . A . P A S I K e R , 
L BANCO - E S P A Ñ O L M I 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORKOS 
UN P E S O en adeMat« i 
pftíT» al T R E S POR C I E N T O D8 
Í R t « r é » . 
M I l í u m a r a : 34 cajas g r a m ó f o n o s y ac-
cesorios . 
V Huleras: 8 bultos droírasu 
Fne&ttt, l ' resa C o . : 20 nOas panf.-illas. 
l in lversf l l F i l m C o . : 8 bultos ;Qate-
riales . 
F á b r i c a s Unidas de V e l a s ; 2 cajas pa-
vilo, 105 sacos cera. 
Crespo C o . : 4 cajas oal&ado. 
Alvare/ , l ino . 481 atados car tón . 
1; U l v c r a : 2 c a j a s pianos. 
I n lversai Musifnl y C o . : 2 idef 
L a n u o y Guiller mo S A l a s : 7 idem 
Matalobos H n o . : '¿ fardos hule. 
.f VDlMl 2 cajos calzado. 
H L l n u o y Co.: 2 Idem Idem. 
H F F E lec tr i ea l r 5 bu l tos ' accesorios 
efl^ctricos. 
.1 A i r a r e / . : 4 bultos anuncios enero. 
l 'tird H e n d r e s n :12;{ bultos p i n t u r a . 
.T Sal les- 1 c a j a cromos. 
•T S Vl l ln lbu : ft c a j a s Ibros. 
M , Cast i l lo Co. 1 ca jas calzado 
M A'lar: 1 barr.'les p iutrurn. 
M B : 1 cnla efectos de uso, 
I V r r e r r n i ? : .V> bultos efectos dentales 
uniinclos botel las. 
A V i l a r : 2 c a j a s d ropas 
/ a n s Azreu C o . : B Oburriles pintura. 
r M : Ib ca las calzado. 
Je fe del R j f r ' d t o : 22 cajas t e j i d o » . 
C Mai t lnrz C a r t a a C o . : 21 bultos acce-
sorios eLoctrlcos. 
A R 1/angwlth: 10 bn Itos acosorios 
para cr ins . 
Dropuerln .Tohnson; 2P bultos ' drc.uras, 
180 b a r r i l e s sodn. 
Compaflia de fonftgrafos: 12 id . mate-
rlr.les. 
Adnms Co. 4 bultos cuerdas b idr i -
l los . 
Kstnifco M.iseda: S.l atados cprtrtn. 
CnmpnMa Litogrrt f lca: 58 idem Idem. 
222 : 216 tubos. 
TTroula C o . : 3.J fardos desperdicios de 
i-liroiirtn. 
S .7u^.n: 1 c a j a drogas. 
Masmontet Tequeres : 1 c a j a estatuas 
K C t í ca ja acesorlos para atito. 
A R a m o s : I d bultos lona ferreter l t . 
United Ctibn» F . p r c s s : 10 bultos epres. 
H a v a n a New York E x p r e s s ' 8.'', til. Id., 
pnra IOH s e ñ o r e s S u á r e z , R o d r í g u e z o 
cajas corbatas. 
F l o r i t C o . : 1.1 idem b e t ú n 
L K N : 6 c a j a s Juguetes. 
.T K T : « Idem Idem. 
T K . T I D O S : 
G o n z á l e z y V a : 2 cajas tejidos. 
F . Gflmez C a . : 1 Idem. 
(jonzdlez M a r i b o n a C«. : 1 idem 
- Q. Q u e r a l t : 2 Idem. 
R e b a r y Sobrino: 8 idem. 
A. C . : Duque 1 idem. 
j , G a r c i a y C a . : : : 1 idem 
Sufirez y C a . : 2 idem. 
F a r g a s y C a . : 2 Idem. 
lncl i \n Angones y C a . : : : : : : : : . ta©faoi 
I n c l á n y Angones C a . : 11 idem 
G a r d a T n í l ó n C a . : I Idem.. 
I^elva y ( J a r c i a : 2 Idem. 
r e l a v o l i n o : ti idem. 
R. G a r d a C a . : 10 Idem. 
Garc ía X l x t o : 10 idem 
.T. P e r e d a : 1 Idem. 
Gut icrrez Cano y C a : 6 Idem. 
l»4rez y Sed .1 Idem. 
Pernas y M e n é n d e z : 2 Idem. 
J . F e r n á n d e z C a . : 4 Idem. 
F . P laneo: 0 idem id2 encajes 1 
bordado?. 
L 6 M t R í a s C a . :1 id prensas. 
Pr i e to H n o : 1 Id medias . 
V i u d a do G . I I . : Maluf : 2 Id adornos 
•Rscalnnte y Ois t l l l o . C a . : 4 idem. 
F e r n á n d e z C a . : 4 Idem. 
Paraiftn Cel is y C a . ; idem. 
Prenden y P a r a d e l a : 3 idem 1 Idteji 
des. 
L . A. A r a n g u r e n 8 id ropa 
Swlft y (,'a.: 500 c a j a s huevos 
A. A r m a n d : 500 Idem. 
A n u o u r y Cü.> 385 Idem Id 1,280 Id 
quesos. 
11. Quiroga : 480 idem huevos. 
M I S C F L A N K A S : 
V. de Hie lo 800 botellas v a c í a s . 
«"ompafila C e r v e c e r a : 52,O!>0 idem 
C u b a n Orne S u g a r : 1 locomotora. 
.T. Z. H o r t e r : 260 bultos m a q u i n a r i a . 
Uange y C a - : S) Id accesor ios para 
auto. 
f Cuervo y C a . : 32 id maquinar la . ! ni desempeñado ningún puesto en e l 
a u " a V a n a F r " l t : 17 1(1 acce80rios para gobierno, etc." Al naturalizarse usted 
Antonio, Habana.—Si usted "tiene 
30 aüos y es ciudadano cubano por 
naturalización." está obligado a soli-
citar su inscripción en la oportunidad 
que señala el art 80 del Reglamen-
to, cuando se abra el registro para los 
cubanos de 28 a 45 años, "aunque ha-
. ya sido nacido y bautizado en España, 
nunca haya votado ni hecho polític 
ITershoy C o r p : 165 barr i les cemento 
C e n t r a l V i o l e t a : 12,000 ladr i l los . 
F e r n á n d e z y G a r d a y C a . : (Sata C l a r a ) 
8855 idem. 
E . O. B . C i n t a s : B bultos m a q u i n a r l a . 
Hnragua Sugar y C a . : 211 bultos ca l -
deras v accesor ios 
M A D K R A S : : 
V Vi lde^ola: 781 piezas maderas. 
li. C á r d e n a : 14.330 idem. 
.7. C l n c a B . : 32.24 Idem 94,850 arvos . 
504 
C a r g a perteneciente a este n ú m e r o . 
V I V E R E S : 
A. A r m a d : 300 sacos papas 
A. Reboredo: 250 Idem. 
.T. R o y a l 1200 cajas sal . 
M. A lcente : 250 seos cebollas. 
M I S C E L A N E A S : : 
tu E . G w l n n : : 2380 atados cortes 
Southern E x p r e s s y C a . : 1 bulto ex 
press. 
A. L e r m a : ( T u n a 7,.) 1 c a j a frutas. 
J . H . B a n k s :e hi jo (S de C u b a ) 1 
c a j a drogas. 
Cnrbal lo y M a r t í n : 1 caja bultos. 
R . Alvarez 1 caja efectos. 
Y . Q u i n t a n a (Sngua) 1 c a j a papel. 
F . C : E l é c t r l c ( Matanzas ) 1 ca ja pa-
pel. 
Corostlza Baraf iana y C a . : 1 ca ja sie-
r r a s . 
A . G u z m a n : ( C a m a g i i e y ) 1 c a j a ac-
cesorios. 
A. D . M i l l i g a n : ( G u a n W n a m o ) 1 c a j a 
efectos. 
595 
C a r g a perteneciente a este n ú m e r o 
F . B o w m a u : 1,00 sacos 500 barr i l e s pa-
pas. 
Miranda y Gut ierre / . : 100 idem. . 
G o n z á l e z v Su -.re/: 200 idem. 
A A r m a n d : 500 Idem. 
R! G . : de T o r r e s : y C a : 500 Idem. 
A. l'^rez P<*rez: 183 Idem. 
Y . N a z a b n l : 300 Idem. 
E c b e v n r r l H n o ; 150 Idem. 
Izquierdo y C n . : 415 idem Id 1,874 ba-
r r i l e s idem. 
L6péi Pereda y C a : 415 idem id 1,874 
barr i les Idem. 
.T. Z. H o r t e r : 116 c a j a s a r a d o s y ac-
cesorios. 
cubano lo hizo seguramente para dis 
frutar de los derechos que tüie apa 
rejado tal condición: cumpla usted 
ahora con los deberos que la raiaroa 
impone. 
J. F . >ÍHtanzaŝ —El art. 60 de 
la Ley dice: "si siendo mayores de 
edad según la Ley nacional, de dichos 
ptuires, han figurado o figT.ran ins-
criptos como electores a solicitud flr 
mada por ellos, etc." Si el raso en 
romo usted explica, no ha perdido su 
condición de español. 
Una Ignornnlei, Habana.—Yo no 
puedo decirle lo que harA el gobier-
no con el establecimiento. Lo que si 
puedo asegurarle es que mientras no 
se modifiquen la Ley y el Reglamento 
no podrá sar declarado pobre e ir-
solvente el que pague, en. la liaban?, 
una contribución de $160.00. 
**Polícarplo* González, central Jn-
Ha.—Lea mis contestaciones a TT5SUS 
FERNANDEZ y a JUAN PBJEIEZ D E L 
RIO. 
M. V . F . Ilabaniu—j,Hizo usted re-
nunca previa de la ciudadanfi espa-
'"iola? ¿Cómo y en quó forma solicitó 
usted esa carta de naturaliración que 
no llegó a otorgársele? Facilíteme 
esos datos y contestaré. 
id 
E l S e r v i c i o M i i i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
prendido en el art. 00 de la I ey. NO 
está obligado a solicitar la inscrip-
ción. 
RausfJsta (Jarcia, Placetas.—Su ca-
so es muy claro y no se presta a duda 
alguna. Puede alegar la exención del 
ainartado c) del número 2o. del art. 
4o de la Ley por ©star considerado 
"hijo único," a tenor del penúltimo 
párrafo del citado artículo, ya que su 
otro hermano es "casado y con un hi-j gantes postres oomiíleía-
mente vegetarianos. Listaa 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA D E NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbado*, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio dal 
ejemplar en la Habana . $2.P<Í 
En los demás lugares de 
la Isla franco de portes y 
oertificado $2.30 
E L HISPANO AMERICANIS-
MO. Ebtudio de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando Beren-
guer. l tomo en 8o. mayor, 
rústica . . . . . . $0.80 
ARBORICULTURA General. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial para la desecación 
y transporte de las fruta», 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta . ?8.00 
C R I T I C A MEDICA. Estudios , 
acerca de un nuevo derro-
tero da las Ciencias Médi-
cas, per Eugenio Loante, 
autor te la obra "Vertien-
do ideas", i tomo en rústi-
ca . . . . . $2.00 
R E C E T A R I O D E MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
senciTla de cuantas s© han 
publicado en es.pañol, por 
el doctor N- Blu. Edición 
ilustrada con 1̂ 9 grabados. 
1 tomo encuadernado . . . |2.25 
LA TÉCNICA DE LOS NB-
GOGIOS. Elementos de «co-
nomía comercial, obra esen-
cialmente práctica y qu« 
Isben de leer todos loe co-
mercian-tea que deseen pros-
perar en sus negocios, es-
crita por Pedro Clerget» 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es- * 
pañol, por José Zendrerx, 
profesor mtercantil. 1 tomo 
encuadernado . . . $2.2* 
LA POLITICA E X T E R I O R 
DBT ESPAÑA. Estudio de 
\a política que ha seguido 
España desde 1S73 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. l tomo en 
rústica |1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de prepanar 
excelentes comidas y ela-
10 " E l que su señora madro sea sol-
iera nada s'gniflca para alegar li. e x e n 1 
ción. pues el apartado c) que W "efialo | 
expresa: "el hijo único, etc. que con 
".u trabajo personal mantenga a su i 
madre viuda o soltera y pobre." 
A. R , HWaiUh—Los dos esUn oblí-1 
gados a solicitar su Inscripción cono | 
reclutas. Si resultasen seleccionados] 
parn el ingreso en filas y alguno de 
I ellos quisiere hacer uso d-i su dere- [ 
Juan Pérez del Río, CftfefttflROt*—, cho, conforme expresa el art. 184 del I rüatica • í^.tíó 
Repito a usted lo que digo al anterior ; Reglamento, podrá alegar ante la Co-1 L I B R E R I A ^ E R V A ^ T E S ' * P E RI* 
Martínpírra^tro'Vv :" i i . í e m idn v . i^Has ! consultante. W leyó usted l o publi-1 misión Local donde fué sf'ecciunado! CARDO V E L 0 S 0 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y do 
fácil aonfe&jión, por Ig-
nacio Domenecíh. 1 tomo 
en rústica . . . . . . . . 
LA ENERGIA D E LA VO-
LUNTAD EN 10 L E C C I O -
NES. Educación práctica de 
la, voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J . Bardina. 1 tomo en 
ús
$0.90 
i cado por mi la pasada semana on es-i la exención prevenida en el Inciso S) 
J 
Afl L I B R E T A S - D E A R O 
B R 0 6 S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS MESES P U -
DIBNDO L 9 S DEPOSITAN 
SACAR E N CüALQUDSU T H W 
v$e gU DINEStO. 
l a s t r o y F é r r e l r o : 4 ilom camisas 
& T o m ^ ¿ d ! f V o i " í i d T l S S i a s i ^ secclón Robre 61 tema ob1eto de su1 dal núra. 2o. del art. 4 de la Ijey, ci-
;i id t e j l d n í . , ¡consulta, habrá visto que Ion que se tando la Comisión donde fuere selec-
T^pez v n i n m i i r«n : ft idem. i encuentran en ese caso, que es el do ' donado su hermano v acompañando 
do iT Camp'1 f 2 u}t'm * id bor<la-'usted. NO están obligados a sobeitar la* pruebas que justifiquen su dere-
Pumarie jra G a r c í a y C a . : 1 idem. | su inscripción ni tendrían medio b¡i cho. Si el otro a su vez hiciere uso de 
bil do hacerlo, habida cuenta de la ! su derecho, entonces será designacb, 
forma en que nparecien impresas laá el que deberá prestar el servicio, qn* 
plfinillas de reclutamiento únicas en en todo caso, según el citado artícu-
uso, según acuerdo de la Comisión lo de] Reglamento será el do menor 
Nacional de Reclutamiento i edad. Y el do menor edad según el 
m 
Cnríra peraeneclente a este nrtmero. 
V I V E U I O S : 
i A. R e b o r e d o : 1&.4BS kilos coles. 
GnlJano 6f a r i u l n a a Séptimo,) 
Apartado 111.'». Teléfono A-49.'S. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
P E C I A L E S D E LIBROS D E T E X T O 
PARA E L CURSO ACADEMICO DB 
1918-m,L_(lUE SE_REMITE_GRAT1S. 
Martillad al huno, comprando bo-
nos de la Libertad. 
F O L L E T I N 6 4 
r d e l t r a j e b l a n c o 
i í dem, 
ídem. 
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i t a le r la T 
W l L K E C O L U N S 
P ' l ' C C I O a i D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
RODRÍGUEZ 
^ B I DE^ZIMMER 
TUMO SEGLNDO 
AIÜ. llbrerta "Lm Moda." «• 
Albela. B e l a » c o « l n . 32. 
(Continúa) 
¿rt.-í" fonnaii,i.?w ^ aml&»8 . s e g ú n to -
< ^ f ^ - ^ T G ^ l e e s t á en-
| l u l ? m « « d M A r r ^ f ? n H •^•"enterlo 
itl*** .'le ¡OH vlv.w Ja'l:l y l ' 0 " a d a de 
a ^ t ^ a n a v p a ' l ^ >•,.«"lo vivo p a r í 
0, ^ Pin nra ÍJ1'- 1 : ' ra B" Pobre 
¿̂HPARA. rtevolv«rnlaPnLCO_n.. e ' « " n d o 
...„,.,^r. ^ « l . ¿ A c a « o l a ^ t ^ V"™^ en la 
i a semejanza real que 
con A n a Cather l ch tenia, piulo t a m b i ó n 
confundirme a mi a l verla Inesperada-
uienleV No: n i por uu_Instante, 
i Antes de >iue el sol 8C pusiera, y a 
I hablamos recordado a m b o s mis p a l a b r a » 
; de despedida. 
I — S I a la l ina vez ¡ l e g a el tiempo en que 
; toda la sangre de m i c o r a z ó n y todas 
• las fuerzas de mi ahnn puedan causaros 
¡ un momento de. fel icidad o evi taros un 
' momentOH de pena í . q u e r r í l s acordaros 
de vuestro pobre maeiitro de p intura V 
j —Esto dije , y L a b i a llegado el momento 
¡ d e ponerlo en pttct lca. 
| R a e s t á n definidos los motivos que me 
impulsaron a seguir m i ac tua l conducta, 
i Ahora sigue la narrarlrtn de M a r i a n a , 
que e m p e z ó donde c o n c l u y ó la del a m a 
i de gobierno. 
i L a par t ida de l.ady ( l lyde de la casa 
i de su esposo y las c ircunstanciaH en que 
1 tuvo lugar le fueron comunicadas a Mlss 
| Halcombe por la bondadosa a m a de go-
. b l emo . y a IOÍ pocos d í a s r e c i b i ó é s t a 
i (no recuerda l a fecha con exarf l tud) de 
l a ( ondesa Fosco, u n a c a r t a en la que 
i manifestaba l a repentina muerte de l^ i -
¡ dy Glyde y le encargaba que se lo h l -
| c lera saber a su h e r m a n a con las prf-
I cauciones debidas, y n u n c a has ta que la 
| sa lud de é s t a es tuv iera bastante repues-
ta para soportar este golpe. 
I Al día siguiente de rec ib ir e s ta carta 
• Mlss Mlchclson p a r t i c i p ó la tr is te nueva 
| a la enferma en presencia del Doctor 
I (quien pocos d fa» antes h a b í a reanuda-
I do sus v i s i tas a cansa de una indlspo-
| s l e i ó n l y creemos Inút i l I n s i s t i r sobre 
, oí efecto que l a noticia de tal c a t á s t r o -
| fe c a u s ó sobre la convaleciente • baste 
: decir, ijue en tres semanas no pudo no-
j n e r s e en c a m i n o y q u « 1» hizo acom-
| panada de la buena a m a de gohierno 
1 hasta Londres en donde o0 separaron 
d e s p u é s .le d a r ewta flltima sus sel las por 
, * l la necesitaban -
f,., . ^ t * 7* P n > « e , n n r «„ v ia je a L l m m e -
ridjr», Mlss Halcombe fué a v i s i tar el 
despacho del socio del sefior Ol lmore T IBÓIO a él le p t r t t c l p ó l a i s o s p e c h a » nnm 
le asediaban de que l a muerte de su 
¡ l e r m a n a no h u b i e r a sido na tura l . Mls-
ter K y r l e que se Interesaba inu< ho por 
el suceso, p r o m e t i ó hacer todas la» ave-
riguacloneh compatibles con lo delicado 
del aaunto. 
P a r a concluir esta parte del relato di -
remos que el Conde F o s c o a y u d ó eflcuz-
mente a Mlster K y r l e cuando é s t e se 
p r e s e n t ó en su c a s a p a r a saber d e t a l l e » 
de la desgracia, le puso en comunica-
c i ó n con el Doctor que la a s i s t i ó , con 
las dos criadas , y tantos y tan since-
ro» pormenores le dieron, que el aboga-
do c o n c l u y ó que ¡a pena de perder a 
su h r m a n a . h a b l a trastornado temporal -
monte a Mlss H a l c o m b e , muv d é b i l ya 
a consecuencia de su enformed'ad, v aquí 
t e r m i n ó la I n v e s t i g a c i ó n del Socio do 
Allster CJílmore. 
E n t r o tanto M a r i a n a r e g r e s ó a L l m -
m e r l d j í e y a l l í r e u n i ó cuantos Informes 
pudo conseguir. 
Mtsfer F a l r l l t r e c i b i ó la c o m u n i c a c i ó n 
de la muerte por una c a r t a de su her-
m a n a en la que le padia su parecer res-
pecto a l sepelio en L l m m e r l d g e , hablen-
do contestado favorablemente. É l Conde 
a c o m p a ñ ó a l cadrtver. seguido de todos 
los vecinos del pueblo como prueba de 
respeto; se le d l ó cr i s t i ana sepultura en 
la tumba de su madre, v a l día s i -
guiente se c o l o c ó el epitafio que ya co-
nocemos. 
E l d í a del ent ierro y el s iguiente en 
que se c e l e b r ó el funeral , el Conde Fosco 
f u é h u é s p e d de L lmmer idsre . pero no 
v l ó a Mister F a i r l l e por expreso deseo 
«le é s t e a quien tan tr istes sucesos te-
n í a n completamente postrado. E l C o n -
de le m a n i f e s t ó ipor carta) el cuimpll-
inlento de todas las formalidades y ce-
remonias terminando su nilsiva con u n a 
posdata, cuyo contenido era como s igue: 
I n f o r m a b a a Mister F a l r l l o <le 'pie 7n 
dosernclada A n a Cather lch .de quien 
Mlss Halcombe p o d r í a Informarle ampl ln-
mente) h a b í a s ido encontrada y condu-
c i d a nuevamente n casa de s a l u d en 
oue r a habla estado recocida. 
I Pero a d v e r t í a a Mister F a i r l l e que con 
el largo periodo en quo habla carecido de 
as i s t enc ia facultativa h a b í a empeorado 
| la enfermedad mental de l a dengraclu-
i d a y que el odio a S ir Pcrceva l , idea 
; f i ja del p r i m e r acceso de su enferme-
'. dod, habla tomado un nuevo giro. E l 
• deseo de mort i f icar y c a u s a r moles t ias 
1 a S lr Perceval se combinaba a h o r a con 
I cierta m a n í a de grandezas , dando este 
I estado mental por resultado el que la 
i pobre m u j e r se empel lara en oSu&tPM 
j p a s a r por l a difunta L a d y Glyde, Idea 
I que s in duda h a b í a brotado en su annr-
| m u í cerebro, a l observar el le jano pa-
recido que t en ía con la difunta. 
Todo esto se le a d v e r t í a a Mister 
\ r a i r l i c . p a r a el caso en qu»! l a m a n l á -
I t ica hal lara medio de escr ib ir le , 
i E s t a carta le fué e n s e ñ a d a a Mlss B i l -
; combe cuando l l e g ó n L i m m e r i d g e . donde 
i se le entregaron las ropas y objetos per-
1 teneclentes a la difunta y enviados por 
i la Condesa. 
T a l e ra el estado de cosas cuando Ma-
'• r iana v o l v i ó a L l m m e r l d e e . 
D e s p u é s de una r e c a í d a que le cau-
1 sarnn los padecimientos morales y que 
i l a tuvieron postrada durante un mes. a l 
¡ vo lver a la vida por l a fuerza (.e su 
I ra tnra lezn y Juventud sus sospechas acer-
I c a de ¡a muerte de su hermana perma-
I rec ia n Inalterables 
i I n ó t l l m e n t e m o n d ó v ig i lar las casas de 
, IOH C o n d e s y de Mme. R u b e l l e ; e s ta y 
I su m a r i d o h a b í a n venido de L y o n y 
1 h a b í a n puesto casa de h u é s p e d e s p a r a 
extranjeros , y de n a d a se podía acusar-
. Ies, pues eran gente p a c í f i c a que paga-
' b a puntualmente v no se m e t í a n con n a -
i dle. 
¡ Todos estos fracasos no desan imaron 
a Mariana v r e s o l v i ó v i s i tar el manico-
i m l o en q\}« p r e s u m í a e s t a r í a confinada 
! A n a C a t h e r i r h . S iempre h a b l a sentido un 
i r l v o Interes por esta desgraciada, f nho-
: r a mAs que nunca deseaba comprobar hss-
! ta donde ¡lesraba el supuesto parecido y 
las m a n í a » de l a pobre loca 
• Aunque en la c a r t a d« l Conde no te 
m e n c i o n a b a e l Manicomio. A n a se lo ha-
bía dicho a l l a r t r i g h t cuando é s t e lu en-
r o n t r ó en el cementerio, y M a r i a n a que 
lo h a b í a anotado en su d iar lo nu tuvo 
Uiás que b u s c a r a l l í la d i r e c c i ó n . 
Trovis ta de la carta del Conde por vía 
tíe credencia l , Mar iana p a r t i ó para el Ma-
nicomio inmediato a L o n d r e s , el 11 de 
Octubre. 
l ' a s ó la noche en Londres . Su p r i m e r a 
Idea f u é d o r m i r en casa de Mlrs Vesey, 
pero esta buena s e ñ o r a se c o n m o v i ó tan-
to a l ver la , oue pura no aumnetar su 
pena Mlss Ha lcombe p a s ó la noche en 
u n a respetable casa de h u é s p e d e s de las 
c e r c a n í a s . 
Al d ía sitruiente se p r e s e n t ó en el ma-
nicomio, s i endo admit ida en el acto a 
presencia del Director . 
A l pr inc ip io , é s t e no p a r e c i ó inc l inado 
a de jar v*»r a su p e n s i o n l s t » , pero cuan-
do Mlss Halcombe le e n s e ñ ó la c a r t a de 
Fosco y dijo que era h e r m a n a de la 
difunta Lad.v Glyde y que por motlvus 
de fiimilia quer ía Juzgar l a e x t e n s i ó n del 
tras torno mental de a q u e l l a enferma, el 
D irec tor r e t i r ó todos los o b s t á c u l o s , s ien-
do la i m p r e s i ó n de M a r i a n a que el fa-
cultat ivo obraba con perfecta buena fe. 
E j e m p l o d i ello f u é la franqueza con 
que p a r t i c i p ó a M l s s Halcombe que, ha-
biendo re ingresado su paciente el 27 de 
.Tullo (la a c o m p a f i ó el Conde Fosco) no 
h a b í a podido menos de sorprenderse de 
los cambios que se hablan efectuado en 
ella. No »s que ta les cosas c a r e c l e m n 
de precedentes cn las enfermedades men-
tales, pero de todos modos eran muy no-
tables . , , 
ruede Inzga.rse el efecto que semejante 
c o n v e r s a c i ó n barÍR en el Animo de Ma-
r l snn . N e c e s i t ó a lgunos minutos antes de 
tener el Valor suficiente para seirnir al 
D irec tor a la parte del edificio destina-
do a las enfermas. 
M Informarse , le d i jeron que A n a C a -
therlch estaba paseando en el parque 
anejo al establecimiento, y u n a de l a s 
enfermeras se ofrec ió para serv ir de g u í a 
a Mar iana . 
A m b a s entraron en u n parque bien 
cdldftdO y poblado de hermosoN arboles . 
AJ entrar en una a l a m e d a vieron a l fi-
na l d© ella dos mujeres paseando. 
— A l l í tiene usted a A n a Cather lch y 
a su e n f e r m e r a ; s i desea usted hacer a l • 
gunas preguntas l a enfermera- le contes- I 
tari y sa ludando atentamente v o l v i ó a 
s u s ocupaciones. 
M a r i a n a a v a n z ó , y l a m u j e r t a m b i é n 
t a m b i é n por su parte. Cuando estaban a l 
doce pasos, l a loca m i r ó Intensamente i 
a l a r e c i é n venida, y s o l t á n d o s e del bra-
zo d" su ar iMiipañunte se p r e c i p i t ó en I 
brazos de M a r i a n a que l a e s t r e c h ó con 
e f u s i ó n , pues acababa de reconocer a la 
m u e r t a viva. 
Por fortuna nadie p r e s e n c i ó es ta esce-
na mus que lu enfermera, quien de puro 
estupefacta no pudo decir u n a palabra. 
E n pocos ins tantes l a e n e r g í a de Miss 
Ha lcombe se sobrepuso a su I n t e n s a emo-
c i ó n , y c o n s i g u i ó que la enfermera la 
dejara hablar unos minutos con su her-
mana . No había t iempo p a r a efusiones 
ni preguntas. M a r i a n a se l i m i t ó a hacer 
comprender a I . a u r a que era preciso es-
tar tranqui la , dominarse y que e l la la 
s a c a r l a de a l l í m u y pronto. Luego , di-
r i g i é n d o s e a l a enfermera , le puso en 
ia mano cuanto l levaba en el bolsil lo 
(tres l i b r a s ) p r e g u n t á n d o l e d ó n d e y c u á n -
do la p o d r í a hablar o solas. 
Da m u j e r a l pronto se a l a r m ó , pero 
cuando Mlss Halcombe l a a s e g u r ó que 
s ó l o q u e r í a h a c e r l a a lgunas preguntas 
que en nada l a c o m p r o m e t e r í a n , se guar-
d ó el dinero y dijo que a l dfa siguden-
te a l a s tres de la tarde Junto a las 
tapias que daban a i norte, l indando cn 
terrenos s in edificar. Y para no de^per 
tnr sospechas Mnrinna se a r r a n c ó de la 
presencia de su h e r m a n a , prometiendo 
a ó s t a noticias muy prontas. 
f u a n d o estuvo en estado de reflexio-
nar , c o m p r e n d i ó que en tab lar un pro-
ceso legal para recobrar su h e r m a n a la 
pernonalldad que le c o r r e s p o n d í a , era co-
sa m u y larga y d« dudoso ^xlte. de-
cidiéndose por una evatlón Inmediata, 
contando con la ayuda de la enfermera. 
Al llegar a Londres •« fué a casa de 
su agente de Bolsa y le vendió todos 
sus valores, lo que la hizo dueña de se-
tecientas libras; estaba resuelta a pagar 
la libertad de su hermana con su último 
céntimo si era preciso. 
L a enfermera fué puntual a la cita. 
Mariana empezó por nacer muchas pre-
guntas, y por las respuestas pudo ente-
rarse de que la enfermera que cuidaba 
a Ana Catuerich, cuando la primera eva-
s'ón, había perdido eu su consecuencia 
la plaza (aunque no fué culpa suya) y 
el mismo desastre ¡e pasaría a ésta, en 
Igualdad de circunstancias; y ella tenía 
auora más motivos que nunca para con-
servarla, pues tenia novio, y necesitaba 
su sueldo para poder ahorrar las tres-
cientas libras que necesitaban para po-
ner uua tienda; según sus cálculos tar-
darían dos aüos en reunirías. 
C'on estos antecedentes se atrevió Miss 
Halcombe a abordar la cuestión; le dijo 
en breves palabras que la enferma era 
próxima parienta suya, que una fatal 
equivocación la habla llevado allí y que 
haría una buena obra permitiéndolas es-
tar reunida», y como compensación a los 
riesgos qué correría, la ofreció lo si-
guiente ! 
X sacó cuatro billetes de cien libras 
cada uno, ofreciéndoselo». 
La. enfermera fluctuó entre la Incredu-
lidad y la sorpresa, pero Mlss Halcombe 
fué tan persuasiva y la suma tan re-
donda, que en poca» palabras quedaron 
convelida» en que Mlss Halcombe vol-
verla a la mañana siguiente a aquel mis-
mo sitio solitario y la enfermera ven-
dría cn cuanto pudiera (no era poalble 
fijar hora), y que las circunstancia» las 
guiarían. 
No hay que decir si Mlss Halcombe 
fué puntual a la cita. Hora y media tu-
vo que esperar, pero al cabo de este 
tiempo vló a la enfermera dar vivamen 
t« la vuelta • la esquina trayendo del 
brazo a Laura. E n cuanto se reuu'eron. 
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L A EENOVACIOJÍ RELIGIOSA DE 
LA I G L E S I A ANGLICANA 
La filosofía natural y la revelación 
de consuno, nos enseñan Que la Pro-
videncia divina, dejando incólume la 
libertad humana, gobierna de continuo 
nuestras acciones ,conformü a sus al-
tísimos designios, muchas veces inex-
crutables, pero siempre sabios y san-
tos. L a consideración de esta verdad. 
Inconcusa para el que sabe quién os 
Dios, es lo único que consuela en me-
dio del desorden de las sociedades 
presentes, ya en guerra las unas con 
las otras, ya padeciendo diáturbios 
intestinos, y todas, temerosas de és-
tos o aquellos males, desasosegadas 
e intranquilas. L a verdad es que la 
tranquilidad ha huido del mundo por-
quj donde no hay guerra hay a^sazón, 
alarma, angustia y ya se sabe como 
decían San Agustín y Fray Luis dt 
León, lo que necesita la humanidad no 
es solo ei orden sino el orden sose-
gado o el sosiego ordenado según lo 
uefinía elocuentemente el segundo de 
esos grandes escritores. 
*\o somos capaces en nuestra mise-
ria, cuando no lo son en su grandeza 
loa más altos pensadores, do predecir 
el desenlace político de las catástrofes 
cael apocalípticas que presenciamos 
hoy, pero los más perspicaces obser-
vadores en el orden religioso, en 
Francia y en Inglaterra, comienzan 
a descubrir, y esto no se oculta tam-
poco a nuestra propia pequeñer, que 
uno de los resultados de la actual con-
tienda universal será el despertar de 
las conciencias y de los espíritus del 
marasmo que los hombres modernos 
suelen sufrir tan frecuentemente con 
respecto a los Intereses de la otra 
vida. 
En Inglaterra, desde el pavoroso 
cisma del siglo X V I , trocado pronto 
en resuelta y pertinaz herejía, la ver-
dad católica no ha cesado de combatir 
un solo momento, obteniendo de cuan-
n cuando con Newman, Manning, 
Faber, Carlyle etc., los más gloriosos 
y resonantes triunfos y aumentando 
BUS prosélitos en prodigiosas muche-
dumbres, cada vez que uno de eso» 
apóstoles y sabios ha reconocido y 
saludado a Roma como el centro de 
la unidad cristiana. 
Empero, ese benéfico movimiento no 
pasaba de ciertas clases y de cierto^ 
círculos, y el protestantismo seguía 
dominando en la mayor parte de la 
nación, sin que fuese capaz por sí 
sol© de combatir la frialdad 3 indife-
rencia de los tiempos que en el pue-
blo Inglés aumentaban en los últimos 
años visiblemente. La guerra, en este 
punto benéfica y fecunda, como lo se-
rá en tantos otros, ha venido a des-
pertar en Inglaterra el sentimiento 
religioso aletargado y a ello no ha 
dejado de contribuir la autoridad 
eclesiástica anglícana, prescribiendo 
preces públicas, circulando hojas im-
presas y hasta sacando del olvido an-
tiguas fórmulas litúrgicas, para coo-
perar al anhelo tan general y vivo en 
buscar a Dios en medio de los peligros 
y angustias de la patria. 
Sin embarco, según la Revista 
Práctica de Apologética que se pu-
blica en Paris. bajo la habilísima di-
rección del jesuíta académico y gran 
patriota francés Monseñor a . Baudri-
llart, en su número correspondiente 
a Octubre de 1916 y que da lugar a 
estas efemérides, "por todas partes en 
"la prensa inglesa no se habla más 
"que de la bancarrota (fallliti) de la 
"Iglesia angüioana, exageración sin 
"duda," dice la gran publicación fran-
cesa, "pero que prueba que la iglesia 
"oficial no ha obtenido completo éxi-
"to en su tarea y no ha respondido 
"a lo que de ella sus fieles tenían de-
"recho a esperar. Esto es lo que re-
"sulta claramente del estudio de M. 
" F . Datin, estudio documentado e Im-
"parcial que deja hablar los hechos, 
"los que al mismo tiempo que reve-
"lan las causas de tal debilidad en la 
"iglesia anglícana, denuncian un mo-
"vimiento a cada momento más mar-
"cado, hacia el dogma y el culto ca-
"tólicos." 
Ese fracaso que no ha pasado inad-
vertido a la opinión pública y a la 
prensa inglesa, ha consistido inmedia-
tamente en un fenómeno que conduce 
a nuestro modo de ver al de que aca-
bamos de bacer mención, consistente 
éste en ei auge que el catolicismo 
alcanza en estos momentos en Ingla-
terra. 
E l anhelo de prácticas relágiosas y 
las excitaciones de la iglesia anglíca-
na, muy loables en verdad y aplaudi-
das por los mismos católicos france-
ses, no se encarrilan en los dogmas 
y prácticas de esa iglesia, no dan 
mayor fuerza y prestigio a su autori-
dad, ni menos le ganan proséJtos en 
otros campos, sino que los protes-
tantes ingleses se echan a camnar por 
su respeto y cuando no salen del pro-
testantismo, siguen muy amenudo el 
camino de otras s«ctas, principalmen-
te de la ritualista, que son las máa 
próximas al catolicismo y puentes 
por lo común entre ellas y él. 
Más curioso es aún saber que la 
igllesía anglícana parece persuadida 
de su propia debilidad y busca en ele-
mentos extraños fuerzas nuevas. Pa-
ra probar esto, algunos ejemplos nos 
bastarán y la misma Revista los pro-
porciona. "Para estimular a sus fie-
"les a la piedad, esa iglesia admite 
"todo género de fórmulas aún las 
"que el anglicanismo había conside-
"rado francamente heréticas; para 
"cooperar a la unión sagrada ha per-
mitido en ciertos lugares servicios 
"mixtos en que los fieles de la iglesia 
"anglícana y los miembros de sectas 
"disidentes, se reúnen para orar. E n 
"Wellington el ministro anglicano 
"consiente en que un bautista presi-
"da los oficios y él predica en la ca* 
"pilla de los metodistas; en tanto que 
"en Cardiff en solemne ceremonia de 
"rogativas por la guerra, el obispo 
"anglioano reunió al rabino judío, al 
"archimandrita griego y a los jefes 
"del Ejército de Salvación etc. Eso 
"espíritu de conciliación exagerada 
"tiene por consecuencia inevitable, 
"comenta enérgicamente M. Datin, el 
"privar a tales oficios de influencia 
"profunda sobre la mentalidad relí-
"giosa; es un liberalismo que con-
"duce casi fatalmente a la indiferen-
"cia que amenaza toda religión." 
Tan cierto es esto, quo esos esfuer 
zos muy imprudentes en verdad de la 
iglesia dicha, no logran que el pue* 
blo deje de seguir viéndola con indi-
ferencia, y el periódico el TIMES, el 
GUARDIAN y ei reverendo M. Carey, 
proclaman con más o menos claridad 
la bancarrota de esa iglesia muerta. 
Aumenta la curiosidad de estos es-
tudios interesantísimos, la presencia 
de un problema que en ellos surge 
desde luego, y que M. Datin no podía 
dejar de estudiar. E l feminismo mo-
derno es una nueva amenaza para la 
asendereada iglesia de Enrique V I I I . 
Las sufragistas no podían limitar sua 
aspiraciones a Igualar y hasta destro-
nar a los hombres en la política, y 
claro es que pretenden ejercer funcio-
nes eclesiásticas y convertirse desde 
sacristanes hasta arzobispos y ocupar 
sobre todo la cátedra sagrada, de don-
de San Pablo las expulsó. De seguro 
observa M. Datin, esa nueva preten-
sión feminista será causa de graves 
disturbios en la vida religiosa de In-
glaterra. 
E l citado 'clergíman" M. Carey ha 
levantado el estandarte de la rebellón 
contra la iglesia anglícana PORQUE 
XO S I R V E PARA SALVAR A NA-
D I E Y SI PARA LA CONDENACION 
DB MUCHOS. Ese hohbre enérgico y 
virtuoso, agrega que esa iglesia está 
llamada no al arrepentimiento, sino 
a la conversión, porque el remedio es 
ei que muchos reclaman, el de retor-
no a las ceremonias, a los sacramen-
tos y a los dogmas católicos. 
L a notable revista francesa nos ha-
ce saber también que el trato de ofi-
ciales, soldados y C A P E I / VES in-
gleses en I03 campos de la guerra 
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música de la señorita María R 
"Diana Cazadora" o "Pena de S 
al amor", creación de C a s i m N 
tas en el Tea:ro Apol0 de Mari? ^ 
Raconto de "La niña mimad ^ 
ol señor Matías Ferret. • 
Segunda DaM 
L a zarzuela m un acto y i t v ^ 
dros, arreglo en verso de ia Co8 
tu cuatro actos de beaumarchaT4 
Barbero de Sevilla", por López i! 
rín, con música del inmortal Rn ^ 
"En Sevilla está el amor." 81 
"España de mis amores" ia 
lar mandón de "La niña mim? 
P* r la señorita Teresa G. Monte, 
Tercera parf 
L a zarzuela en un acto dividí 
«•os cuadros, en verso y prosa 0 
ginal de JulKn Moyrón, maslcL' 
maestro Fabio Luna. "Los Cadete» 
la Reina", por Teresa G. Mon 
Matías Ferret y principales parte 
la Compañía. 
Acto de concierto por los sefin 
Vicente Ballestcr y José SanchU 
ORFEON CATALAN 
E l Orfeón Catalán y la Coiia 
San Mus proyectan celebrar el pr6j 
mo domingo una velada artíatiJ 
musical con motivo de la colocacii 
en los Salones del Orfeón Catalán 
un cuadro fotográfico de los señoi 
socios fundadores del Orfeón Caí 
lán y que pertenecieron a la Colla 
San Mus, célebre por sus rumbo' 
excursiones y sus tradicionales j 
riendas a cuyo efecto han sido inTji 
dos para tomar parte a dicha vela* 
distintos artistas que en la actuallc 
se hallan en esta Ciudad y dado 
entusiasmo que reina entre la Co 
nía Castellana promete ser un acc 
teclmiento dicho acto. 
L a comisión Organizadora de 
fiesta no da punto de reposo a 
de ultimar detalles del programa 
que este se podrá ya publicar di 
tro de unos días. 
Así nos lo ha manifestado el sef 
Colomar, secretario del Orfeón quj 
está trabajando muy activamente 
ra que esta fiesta sea un éxito p 
los orfeonistas catalanes. 
Cuando recibamos el programa 
publicaremos íntegro. 
UNION PILOÑESA 
La fiesta que organiza esta sod 
dad se celebrará el día 6 de Octubr 
en la hermosa finca " E l Ingenit; 
de la propiedad del ex- preside!! 
señor Constante de Diego, situada 
ti kilómetro 14 de la carretera 
Managua. 
Fiesta esta, que atsnociiróele, 
Fiesta esta, que constará de un 
plendldo lunch y un programa 
ble muy ameno, cuya organiz 
está a cargo de los señores 
Pérez Sierra y Ceferino 
miembros de la junta directiva 
ta sociedad. 
L a Comisión Organizadora es 
garantía de éxito brillante. 
CLUB NATURALES D E L CONCE, 
D E IBIA8 
Bate Club celebra junta general 
día 2 de Octubre a las ocho de U 
che en el Centro Asturiano. 
D E S D E C 1 E N F U E G 0 S 
PREPARADA 1; 
e con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA FL BASO Y i L PAiOElO. 
TBittt DIOiUERIA mm\ Obispt, 30, esquina a A p l a r . 
m á S flflfiS t: n 
CIGARROS OVALADOS , 
cátóllcaa de Francia y de Flandes, ha 
producido en esos protestantes honra-
dos la más profunda y saludable im-
preeión. 
Esta guerra terrible, en el orden 
religioso hace milagros. Francia re-
nace, Inglaterria retorna, en Rusia se 
ha abierto amplio y fácil el camino 
do Roma. La Providencia brilla en 




En Junta General celebrada en el 
Centro Asturiano el día 23 del actual 
so tomaron acuerdos trascendentales, 
el señor José M. González pr^entó un 
brillante informe del estado de la ca-
ja y las reformas que había introdu-
cido después de haberse hecho cargo 
de la tesorería al mismo tiempo pi-
dió que se nombrara una comisión de 
5losa siendo nombrados los señores 
José Fernández Villamil, Antonio 
Abasólo y Gervasio López. 
S« dió lectura a varias comanica-
ciones, una de ellas de un asociado 
que embarcó para España y otras va-
rias de asociados del interior de la 
República, pidiendo el nombramiento 
de una comisión para que se Intro-
duzcan algunas reformas en ej Re-
glamento Social; la junta después de 
un animado debate así lo acuerda sien 
do nombrados para qu© informen a 
la mayor brevedad y que el seaor Pre-
üldonte tan pronto como la comisión 
termine su encomienda, citerá a Jun-
ta General extraordinaria para discu-
tir el informe. 
Integran la comisión el señor Fer-
mín González, José M. García, Faus-
tino Martínez, Manuej Fernández VI 
llamil y Manuel Pérez. Acto seguido 
el señor Presidente Informó a la jun-
ta el resultado de la última matinée, 
mostrándose la junta conforme. 
"CONCEPCION ARENAL" 
E n la sesión recientemente cele-
brada en el Centro Gallego, por la 
Directiva de esta simpática sociedad 
que preside el señor J . Lens, se to-
maron importantes acuerdos. 
Se leyeron y aprobaron el acta, ba-
lance e informes correspondientes-
Se acordó por unanimidad conce-
der amplios votos oe gracias a todos 
los que han tomado parte moral Y 
material en pro del éxito de la vela-
da inaugural-
A virtud de dos mociones presen-
tadas se acordó nombrar presidente 
de honor al actual Presidente del 
Centro Gallego, así como también 
vonceder el título de socios de mérito 
a varias personalidades que dieron 
brillantez al programa de la fiesta: 
esto después que lo autorice la jun-
â general. 
Atendiendo al ruego que hizo el P . 
Pinilla en su discurso, se adoptó co-
mo patrona de la sociedad a la Purí-
sima Concepción y se acordó conme-
morar anualmente dicho onomástico, 
«.sí como también el falelcimiento de 
la ilustro pensadora, cuyo nombro 
ostenta esta sociedad. 
Después se acordó rogar al Ejecu-
tivo del Centro Gallego, adquiera pa-
ra su biblioteca, copia de las tres se-
Bbsiones que dedicó el Ateneo de Ma-
drid a la memoria de la gran patri-
cia. 
Y por último se tomaron otros 
acuerdos importantes, terminando 
Cbte acto de labor brillante, en me-
dio de un ferviente entusiasmo. 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS IAS BODEGAS 
; ANUNtlO.V/1H> rívo 
E L CENTRO VALENCIANO EN E L 
TEATRO NACIONAL 
He aquí el cautivador programa de 
la gran fiesta teatral que se celebra-
rá a beneficio de su Sección de Re-
oreo y Adorno, en el Nacional, la no-
che del sábado próximo: 
Primera parta 
Himno Nacional. 
L a zarzuela cómica en un acto <ii* 
vidldo en tres cuadros, original de 
óerafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
Septiembre, BO. 
JEI/ CüAKTO EMJPBÍ28TIT0 
En el Consulado Americano se 
el sábado, a las tres de la Urde, 
reunión de distinguidas personal)' 
de esta ciudad, a fin de tratar del 
to Empréstito de la Libertad. 
Por Indicación del Cónsul, Mr. 
les S. Wlnans, presidió la JnE|a el 
Evaristo Montalvos y en ella se a 
únicamente, nombrar las Comisionei 
Propaganda, como asi se hiso, a las 
denes del siguiente Comité Ejecutivo; 
Presidente: el señor Cónsul Americii 
Vice, el señor Santiago C. Key; S«f 
tarlo, Mr. Alfred V . Nufer; Vice, Mf 
Indalecio Vázquea. 
Vocales: señores Nicolás Castaño y CJ 
pelillo, Alejandro Suero Balbín, Ante: 
Martínez Arena, Andrés Díaa de Vli-
gas, Francisco Nettaol, F . Kodrlgiiei! 
yar, Carlos F . Gutiérrez, Juan Cardí 
Evaristo Montalvo, Ramón Torre, Mai 
Fartasánches, H . Stevens, Juan W 
Slrés, Magín Rodón y Antonio Escote 
E n las Snb-Comlsíones nombradas 
guran representaciones de aBnqueros, 
macenlstos de víveres. Profesionales, 
en fin, de todas las clases económics! 
sociales. 
E l Comité ya ha Iniciado sus labf 
preliminares para la suscripción al 
préstlto, cuyo éxito está asegurad". 
E L CORRESPONSAL. 
Los centavos hacen pó lvora . Co 
prad bonos. 




E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o ni e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeodores d« S. M. D. A Monto X I I I . De utüldad páblk» desde \WL 
Gran Premio en 1M E x p o s l e J e n e s de Paaamá j Sao Francisco. 
fl-TO U S 24 ^ BOTELLAS 0 12 UT80S, DEVOLVItNDOSE 25 CTS. POR U S ENIASEJ VACIOS. 
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